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DAVID AASERUD
The Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe, OH 44092  
Tel:  440 347 4776 
david.aaserud@lubrizol.com
SUSAN E. ABBATIELLO
Broad Institute 
7 Cambridge Center, NE30-5033A 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  352 219 2824 
susana@broad.mit.edu 
LARRY ABBEY
Waters Corporation 
4026 Oak Crest Drive 
Tucker, GA 30084  
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
FRANK S. ABBOTT
University of British Columbia 
Faculty of Pharmaceutical Science 
2146 East Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604 822 2566 
fabbott@interchange.ubc.ca 
ANAS ABDEL RAHMAN
Memorial University of Newfoundland 
Prince Philip Drive 
St. John's, NF A1B 3X7 CANADA 
Tel:  709-737-2181 
anasar@mun.ca 
PATRICIA VERARDI ABDELNUR
ThoMSon-Unicamp 
Institute of Chemistry 
Campinas, SP 06154 BRAZIL 
Tel:  55 19 35213049 
abdelnur@iqm.unicamp.br 
MOHAMED ABDEL-REHIM
AstraZeneca 
Forskaregatan 
Södertälje SE15185 SWEDEN 
Tel:  46 855325604 
mohamed.abdel-rehim@astrazeneca.com 
FADI ABDI
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 7921 
abdifa@appliedbiosystems.com 
NORMALIZA ABDUL MANAF
Doping Control Centre 
University Science Malaysia 
Penang, Minden 11800 MALAYSIA 
Tel:  012-5199498 
normaliza@dccusm.com 
ANN ABRAHAM
FDA 
1 Iberville Dr. 
Dauphin Island, AL 36528  
Tel:  251-690-3083 
ann.abraham@fda.hhs.gov 
PAUL ABRAHAM
Oak Ridge National Lab 
408 Wyndham Hall Ln 
Farragut, TN 37934  
Tel:  (865) 660-9837 
pabraham@utk.edu
LEIF ABRELL
University of Arizona 
1040 E. 4th St., Rm 611 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 488 7475 
abrell@u.arizona.edu 
RINAT ABZALIMOV
University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street 
LGRT 701, Chemistry Department 
Amherst, MA 01003  
Tel:  (413) 545-2888 
abzalimov@nsm.umass.edu
SUSAN ACHBERGER
Cleveland Clinic 
3439 Superior Park Dr., 207 
Cleveland Heights, OH 44118  
Tel:  419-606-7695 
susan.achberger@yahoo.com 
ANDREW ACHEAMPONG
Allergan Pharmaceuticals 
2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714 246 4950 
acheampong_andrew@allergan.com 
LUKE ACKERMAN
FDA Center for Food Safety 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740  
Tel:  301-436-2266 
luke.ackerman@fda.hhs.gov 
EUREKA ACOLATSE
7237 Causeway Dr. #3B 
Indianapolis, IN 46214  
Tel:  317 433 4016 
aeureka@sbcglobal.net 
CHRIS ADAMS
Stanford University 
333 Campus Dr., Seely Mudd Bldg 
Stanford, CA 94305-5080  
Tel:  650 725 9769 
adamscm@stanford.edu 
JEANETTE ADAMS
Library of Congress,  
Preservation Res. & Test. 
101 Independence Ave. SE 
Washington, DC 20540  
Tel:  202-707-1031 
jead@loc.gov 
ROBERT A. ADAMS
ARLS, Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 30319  
Tel:  404 255 4817 
raadams59@comcast.net 
TOM ADAMS
Waters Corp 
505 Remington Falls Ridge 
Canton, GA 30114  
Tel:  770-928-5757 
tom_adams@waters.com 
BALASUBRAHMANYAM ADDEPALLI
University of Cincinnati 
429 Rieveschl 
Dept. of Chemistry 
404 Crosley Tower 
Cincinnati, OH 45221  
Tel:  513-556-0920 
balasual@ucmail.uc.edu 
JOSEPH ADDISON
Governors State University 
1 University Park 
College of Arts and Sciences 
University Park, IL 60466  
Tel:  708-534-4529 
j-addison@govst.edu 
TOM ADDISON
Covance-11, 6002/11 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704-2523  
Tel:  608 242 2639 
tom.addison@covance.com 
TERRI ADDONA
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  508-524-5572 
taddona@broad.mit.edu 
ARIE ADMON
Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology 
Haifa, 32000 ISRAEL 
Tel:  972 48293407 
admon@tx.technion.ac.il 
BEAT AEBI
Spiez Laboratory 
Austrasse, AI-109 
Spiez, CH-3700 SWITZERLAND 
Tel:  41 33 228 14 00 
beat.aebi@babs.admin.ch 
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HANS RUDOLF AERNI
Vanderbilt University 
465 21 Ave South 
MRB III V9160 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343 3503 
hans.r.aerni@vanderbilt.edu 
STEVE AFENDIS
Eli Lilly and Company 
98C-4320, Mail Code 0444 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 651 1719 
afendis_steven@lilly.com 
LEILAL AFJEHI-SADAT
7223 Spalding Forest Court 
Atlanta, GA 30328  
Tel:  770-820-8866 
lafjehi@emory.edu 
CARLOS AFONSO
Université Paris 6/UMR7201 
4 Place Jussieu, Case 45 
Paris, - 75005 FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 32 64 
carlos.afonso@upmc.fr
DIANA AGA
University at Buffalo 
Chemistry Department 
Natural Science Complex 
Buffalo, NY 14260  
Tel:  716-645-6800 
dianaaga@buffalo.edu 
JEFFREY AGAR
Brandeis University 
415 South St, Chemistry MS 015 
Waltham, MA 02454  
Tel:  781-736-2425 
agar@brandeis.edu 
NATHALIE AGAR
Harvard Medical School, Neurosurgery 
Brigham and Women's Hospital 
221 Longwood Ave, BLI-137 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-525-7374 
nagar@rics.bwh.harvard.edu 
VANEET AGGARWAL
Schering-Plough 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-499-3665 
vaneet.aggarwal@spcorp.com
BRIAN AGNEW
Molecular Probes /Life Tech 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402  
Tel:  541-335-0318 
brian.agnew@lifetech.com 
MIKE AGUIAR
Harvard Medical School 
240 Longwood, C 528 
Boston, MA 02115  
Tel:  (617) 432 1579 
mike_aguiar@hms.harvard.edu 
RODRIGO AGUILERA
AB
6 Quai Claude Bernard 
Lyon, Rhone Alpes 69007 FRANCE 
Tel:  33478586744 
aguilera.rodrigo@hotmail.com 
DOROTHY AHLF
University of Illinois 
1201 E Florida Ave, 34A 
Urbana, IL 61802  
Tel:  414-218-8553 
dahlf2@illinois.edu
SYED AHMAD
Wyeth 
500 Arcola Road, S-3207A 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484-865-5355 
ahmads1@wyeth.com 
AHMED AHMED
SIPBS 
27 Taylor Street 
John Arbuthnott Building 
Glasgow, Lanarkashire G4 0NR  
UNITED KINGDOM 
ahmsadi@gmail.com 
KYOUNG-JUN AHN
SCINCO 
Nonhyun-dong, Kangnam-gu 
74-27
Seoul, 135-010 SOUTH KOREA 
kjahn@scinco.com 
NATALIE AHN
Univ. of Colorado 
Room 76 Cristol Bldg 
Boulder, CO 80309-0215  
Tel:  303-492-4604 
natalie.ahn@colorado.edu 
SOYOUN AHN
University of Illinois 
833 S Wood St., #504 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312-996-6002 
sahn20@uic.edu 
MARTIN AHNOFF
AstraZeneca R&D 
Clin Pharm & DMPK 
Pepparedsleden 1 
Molndal S-431 83 SWEDEN 
Tel:  46317761352 
martin.ahnoff@astrazeneca.com 
BRIAN AHRENS
UCLA Olympic Analytical Lab 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles, CA 90025  
Tel:  310 312-1526 
bahrens@mednet.ucla.edu 
MAURO AIELLO
Applied Biosystems 
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2797 
mauro.aiello@sciex.com
STEVEN AINLEY
Sound Analytics, LLC 
16 Liberty Way 
Niantic, CT 06357  
Tel:  860-691-2322 
sainley@sound-analytics.com 
EDWARD AISAWA
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd, MS 3U-DG 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 553 7718 
ed_aisawa@agilent.com 
KONSTANTIN AIZIKOV
BUSM
670 Albany Street, 505 Mass Spec 
Boston, MA 02118  
Tel:  (617) 638-6760 
kaizikov@bu.edu 
SANDYA AJITH
University of Pennsylvania 
422 Curie Boulevard, 912 Stellar-Chance 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-898-4476 
ajiths@mail.med.upenn.edu 
SATOKO AKASHI
Yokohama City University 
Int. Grad. Sch. Arts & Sci. 
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku 
Yokohama, Kanagawa, 230-0045 JAPAN 
Tel:  81 45 508 7217 
akashi@tsurumi.yokohama-cu.ac.jp 
EDMOND AKUBUIRO
ITT
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01095  
Tel:  413-263-6212 
edmond.akubuiro@itt.com 
SAMIR AL MOUSSALAMI
P Devices Inc. 
75 de Mortagne Blvd. 
Boucherville, QC J4B 6Y4 CANADA 
Tel:  (514) 578-8150 
smoussalami@pdevices.ca
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MEHRAN ALAEE
Environment Canada 
867 Lakeshore Rd. 
P.O. Box 5050 
Burlington, ON L7R 4A6 CANADA 
Tel:  905 336 4752 
mehran.alaee@ec.gc.ca 
ASIF ALAM
Monash University 
Biochemistry and Molecular Biology 
Clayton, Victoria 03800 AUSTRALIA 
Tel:  61 3 99053714 
asif.alam@med.monash.edu.au 
MUNIR ALAM
Duke University 
106 Research Drive 
4004 MSRB II, DUMC 
Durham, NC 27710  
Tel:  919-668-6372 
alam0004@mc.duke.edu 
MESFER ALAMRI
Mass Spectrometry Unit 
132 New Mill Road 
Swansea, Sketty SA28PB  
UNITED KINGDOM 
Tel:  1792201582 
malamri@gmail.com 
JEAN-FRANCOIS ALARY
Ionics Mass Spectrometry Group 
#1-32 Nixon Road 
Bolton, ON L7E 1W2 CANADA 
Tel:  905 857 5665 
jeanfa@ionics.ca 
WASFI AL-AZZAM
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-4188 
wasfi.x.al-azzam@gsk.com 
JENNY ALBANESE
Applied Biosystems 
829 Kiowa Drive 
South Lake Tahoe, CA 96150  
Tel:  530-721-0303 
jenny.albanese@lifetech.com 
WILLIAM ALBANO
Novozymes, Inc 
1445 Drew Ave 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-750-5775 
walb@novozymes.com 
CHRISTIAN ALBERS
Bruker Daltonics 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen, 28359 GERMANY 
Tel:  01149-421-2205-434 
christian.albers@bdal.de 
JAKOB ALBRETHSEN
A. Einstein College Medicine 
1300 Morris Park Avenue Bronx 
Ullman bldg 405 
New York, NY 10461 
j_albrethsen@hotmail.com 
JAMAL ALDAJAEI
Virginia Commonwealth Uni. 
3204 Piccolo Dr. 
Richmond, VA 23223  
Tel:  8043460252 
aldajaeijt@vcu.edu 
PETER ALDEN
Waters Corporation 
5 Technology Drive 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2179 
peter_alden@waters.com 
MICHAEL F ALDERSLEY
Rensselaer Polytechnic Institute 
#114 Cogswell, Chemistry Department 
110 8th Street 
Troy, NY 12180  
Tel:  518 276 4080 
alderm@rpi.edu 
TANJA ALEBIC-KOLBAH
Pfizer Inc. , GRD, Clinical Pharmacology 
50 Pequot Ave, MC 6025-A2232 
New London, CT 06320  
Tel:  860 732-2686 
tanja_alebic@hotmail.com 
ANTHONY J. ALEXANDER
Bristol Myers Squibb 
Mail Code 105-2-2162 
PO Box 0191 
New Brunswick, NJ 08903-0191  
Tel:  732-227-6737 
anthony.alexander@bms.com 
ELIZABETH ALEXANDER
Cornell Medical College 
1300 York Ave, Room A-421 
New York, NY 10021  
Tel:  212-746-6320 
ela2005@nyp.org 
JAMES ALEXANDER
Rohm and Haas Co. 
727 Norristown Rd, PO Box 904 
Spring House, PA 19477  
Tel:  215-619-5226 
jalexander@rohmhaas.com 
LUDMILA ALEXANDROVA
Roche Pharmaceuticals 
3431 Hillview Avenue 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  6507431968 
ludmila.alexandrova@roche.com 
ABDULLAH H. AL-FDEILAT
University of Maine, Orono 
61 Bradbury St 
Old Town, ME 04468  
Tel:  207-827-7818 
alfdeilat@yahoo.com 
LINDA E. ALGER
Thermo Fisher Scientific 
3747 N. Meridian Rd 
Rockford, IL 61105  
Tel:  800 874-3723 ext. 240 
linda.alger@thermofisher.com 
SYED ALI
Sabic Research Center 
PO Box 42503 
New Industrial City 
Riyadh-11551, Central 42503  
SAUDI ARABIA 
Tel:  +966 1 499 6231 
syedali@sabic.com 
YEAKUB ALI
Angostura Canada Inc 
56 East Lake Drive 
Winnipeg, MB R3T 4V5 CANADA 
Tel:  204-227-5363 
myali001@gmail.com 
JOHN M. ALLAN
Monsanto Co., V1B 
800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167  
Tel:  314 694 8298 
j.mark.allan@monsanto.com 
LAURIE ALLAN
Bruker Daltonics 
555 Steeles Avenue East 
Milton, ON L9T 1Y6 CANADA 
Tel:  905 876 4641 
laurie.allan@bruker.ca
JEREMY ALLEGOOD
Virginia Commonwealth Univ. 
1101 E. Marshall St. 
Richmond, VA 23298  
Tel:  804 828 3957 
jcallegood@vcu.edu 
MARK ALLEN
Advion Biosciences Ltd 
Rowan House, 26 Queens Road 
Hethersett 
Norwich, Norfolk, NR9 3DB  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603 813 970 
mallen@advion.com 
MIKE ALLEN
Enthalpy Analytical, Inc. 
2202 Ellis Rd. 
Durham, NC 27703  
Tel:  919-850-4392 
mike.allen@enthalpy.com 
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SIMON ALLEN
UC, San Francisco 
Dept Cell and Tissue Biology 
513 Parnassus Ave, Box 0512HSE 
San Francisco, CA 94143  
Tel:  415-502-7502 
simon.allen@ucsf.edu 
WILLIAM R ALLEY
Indiana University 
800 E Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 7008 
walley@indiana.edu 
JOHN ALLISON
The College of New Jersey 
Dept. of Chemistry 
P.O. Box 7718 
Ewing, NJ 08628  
Tel:  609.771.3290 
allison@tcnj.edu 
GUENTER ALLMAIER
Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9 164-IAC 
Vienna, A-1060 AUSTRIA 
Tel:  0043 1 58801 15160 
guenter.allmaier@tuwien.ac.at 
THURMAN ALLSUP
OpAns 
4134 S. Alston Ave, 101 
Durham, NC 27713  
Tel:  919-323-4300 
tallsup@opans.com
JOSE ANTONIO ALLUE
Araclon Biotech 
Independencia 30 
Zaragoza, 00050 SPAIN 
Tel:  34976796562 
jallue@araclon.com 
REINALDO ALMEIDA
Advion
Zum Kapellenwald 8 
Arnsberg, 59759 GERMANY 
Tel:  0049-2932-897941 
almeidar@advion.com 
DANIEL ALOIA
Taylor Technology 
16 Foxcroft Drive 
Marlboro, NJ 07746  
Tel:  732 685 1799 
dma@taytech.com 
EMANUELE ALPI
Scuola Normale Superiore 
Via Piantalbis 37 
Cascina, Pisa (PI), Tuscany 56023 ITALY 
Tel:  2.4737630471e-007 
alpimanu@tin.it 
AUL ALTIERO
Agilent Technologies 
132 Sheehan Drive 
Middletown, DE 19709  
Tel:  302-598-1907 
paul.altiero@astrazeneca.com 
SANJA ALTMAN-HAMAMDZIC 
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-7102 
sanja_altman_hamamdzic@merck.com
MELISSA ALVAREZ
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
So San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-467-4115 
alvarez.melissa@gene.com 
SOPHIE ALVAREZ
Danforth Center 
975 N Warson Rd 
St Louis, MO 63132  
Tel:  3145871415 
salvarez@danforthcenter.org 
GELIO ALVES
NCBI/NLM/NIH
Build 38A 6N611-E 
Bethesda, MD 20894  
Tel:  301 496 5280 
alves@ncbi.nlm.nih.gov 
KIM ALVING
Genzyme 
153 Second Avenue 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781 434 3416 
kim.alving@genzyme.com 
MA'AN AMAD
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. 
2100 Cunard 
Laval, QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450-682-4640 
mamad@lav.boehringer-ingelheim.com 
AHMED AMAN
Ontario Institute for Cancer 
101 College Street, Suite 800 
Toronto, ON M5G 0A3 CANADA 
Tel:  514 898 4207 
am_aman@yahoo.com 
JUNKO AMANO
The Noguchi Institute 
1-8-1, Kaga 
Itabashi, Tokyo 173-0003 JAPAN 
Tel:  81-3-3961-3255 
amano@noguchi.or.jp 
JOHN AMARI
Syntonix Pharmaceuticals 
9 Fourth Ave 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-547-5240 
jamari@syntnx.com 
JAKAL AMIN
Novartis Institutes 
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 871 3641 
jakal.amin@novartis.com 
MANISH AMIN
Varian
6705 Millcreek Drive 
Mississuaga, ON L5N 5M4 CANADA 
Tel:  416-362-5554 
manishto@yahoo.com 
AVIV AMIRAV
School of Chemistry 
Tel Aviv University 
Tel-Aviv, 69978 ISRAEL 
Tel:  972 36408253 
amirav@tau.ac.il 
MARY KAY AMISTADI
University of Arizona/SWES Dept. 
1177 E. Fourth St., Shantz 429 
Tucson, AZ 85721-0038  
Tel:  520-626-8190 
amistadi@ag.arizona.edu 
SABINE AMON
Institute of Analyt Chemistry 
University of Vienna 
Unterhameten 6 
Reidling, 03454 AUSTRIA 
sabine.amon@univie.ac.at
CAROLYN AMORETTY
Metabolon Inc. 
800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham, NC 27713  
Tel:  (919) 423-8592 
camoretty@metabolon.com 
JON AMSTER
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Athens, GA 30602-2556  
Tel:  706 542 2001 
jamster@uga.edu 
LUCAS AMUNDSON
Purdue University 
560 Oval Drive, 308 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  207-318-9022 
lamundso@purdue.edu 
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MAHASILU AMUNUGAMA
Old Dominion University 
4600 Elkhorn Ave 
Room 143 OCNPS Bldg 
Norforlk, VA 23529  
Tel:  757 683 5609 
mamunuga@odu.edu 
RAVI AMUNUGAMA
NextGen Sciences 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108  
Tel:  866 973 7914 Ext. 205 
ravi.amunugama@nextgensciences.com
EUNKYUNG AN
Children's National Medical Center 
111 Michigan Ave NW, Center 3 
Washington, DC 20010  
Tel:  202-476-2472 
echoi@cnmcresearch.org 
HAEJUNG AN
US FDA 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612  
Tel:  949-608-4408 
haejung.an@fda.hhs.gov 
HYUN JOO AN
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
jooan@ucdavis.edu 
JIYAN AN
University of Pittsburgh 
200 Lothrop St., S426 BST 
Pittsburgh, PA 15213  
Tel:  412-648-9655 
jia4@pitt.edu 
YANMING AN
University of Maryland 
924 Manor Rd, Apt 101 
Alexandria, VA 22305  
Tel:  202 687 6279 
anananan78@yahoo.com 
JOSEPH ANACLETO
Applied Biosystems 
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2279 
anaclejf@appliedbiosystems.com 
TRACY ANDACHT
Center for Disease Control 
14 Oak Grove Road 
Athens, GA 30607  
Tel:  706-372-0548 
tandacht@gmail.com 
ARMANN ANDAYA
UC Davis 
PO Box 1432 
Suisun City, CA 94585  
Tel:  707-425-5282 
aaandaya@ucdavis.edu 
NICOLE ANDERS
Gilead Sciences 
4611 University Dr 
4 University Pl 
Durham, NC 27707  
Tel:  919 294 7128 
nicole.anders@gilead.com 
METTE DAHL ANDERSEN
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Maaloev, 02760 DENMARK 
Tel:  +45 3075 1863 
mdaa@novonordisk.com
MICHAEL P. ANDERSEN
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park F9 S.05 
DMPK & Bioanalysis 
Maaloev, 02760 DENMARK 
Tel:  +45 44434819 
mipa@novonordisk.com
ULLA NORKLIT ANDERSEN
University of California 
Mass Spectrometry Facility 
B205 Stanley Hall, QB3 Institute 
Berkeley, CA 94720-3220  
Tel:  510 666 3633 
norklit@berkeley.edu 
D. C. ANDERSON
Catalyst Biosciences 
260 Littlefield Ave. 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 266-8669 
dca0204@gmail.com
DAMON ANDERSON
Childrens Hospital Boston 
300 Longwood Avenue, EN1124 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-919-2511 
damon.anderson@childrens.harvard.edu 
DAVE ANDERSON
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124  
Tel:  801 313 6445 
dave.anderson@tandemlabs.com 
GORDON ANDERSON
Battelle - PNNL 
3335 Q Avenue 
Richland, WA 99352  
Tel:  509-371-6582 
gordon.anderson@pnl.gov 
JEROME ANDERSON
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 3819 
jerome_anderson@waters.com 
JOHN A. ANDERSON
University of Illinois at 
RRC, M/C 337, Room 113 SES 
845 West Taylor Street 
Chicago, IL 60607-7058  
Tel:  312 355 2124 
art@uic.edu 
KERRY ANDERSON
DSTL 
Detection Department 
Porton Down 
Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1980614653 
kanderson@dstl.gov.uk 
LEIGH ANDERSON
Plasma Proteome Institute 
1759 Willard Street NW 
Washington, DC 20009  
Tel:  301 728 1451 
leighanderson@plasmaproteome.org 
LORRAINE ANDERSON
University of Minnesota 
6-155 Jackson Hall, 321 Church St. NE 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612-625-2279 
ander234@umn.edu
MALCOLM ANDERSON
Astrazeneca 
50F49 Mereside 
Alderley Park 
Macclesfield, Cheshire SK104TG  
UNITED KINGDOM 
malcolm.anderson@astrazeneca.com 
PHILIP N. ANDERSON
Array BioPharma, Inc. 
2620 Trade Centre Avenue 
Longmont, CO 80503  
Tel:  (303) 386-1353 
philip.anderson@arraybiopharma.com 
SUMIE ANDO
Applied Biosystems Japan 
4-5-4 Hatchobori, Chuo-ku 
Tokyo, 104-0032 JAPAN 
andosn@appliedbiosystems.com 
NANCY ANDON
Amylin Pharmaceuticals, Inc 
4570 Executive Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 309 7402 
nancy.andon@amylin.com 
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CLARA ANDONIAN
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-5684 
clara.2.andonian@gsk.com 
SYAM SUNDAR ANDRA
Oregon State University 
Environmental and Molecular Toxicology 
Oregon State University 
Corvallis, OR 97330  
Tel:  210-383-5442 
syam.andra@gmail.com 
VICTOR ANDREEV
University of Miami 
1120 NW 14th Street 
Clinical Research Building, Room 1476 
Miami, FL 33136  
Tel:  305 243 3487 
vandreev@med.miami.edu 
PER E. ANDREN
Uppsala University 
Dept. of Pharm. Biosci. 
Medical Mass Spectrom., Box 583 
Uppsala, SE 75123 SWEDEN 
Tel:  +46 18 471 7206 
per.andren@bmms.uu.se 
ROBERTA ANDREOLI
University of Parma 
Viale Solferino 1 
Parma 43100,  ITALY 
Tel:  39 0521 033077 
robertaandreoli@yahoo.it 
CHRISTINE L. ANDREWS
Schering-Plough Research Institute 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-499-3501 
christine.andrews@spcorp.com 
GENNA ANDREWS
NC State University 
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Memorial University Biochemistry 
96 Hamilton Avenue 
St John's, NF A1E 1H9 CANADA 
Tel:  709-772-4928 
banoubjo@dfo-mpo.gc.ca 
MARCUS BANTSCHEFF
Cellzome AG 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg, Baden-Wuerttemberg 69117 
GERMANY 
marcus.bantscheff@cellzome.com 
DONGHUI BAO
Pharmasset 
303A College Road E 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609 613 4100 
dbao@pharmasset.com
SUSANNA BAQUE
Applied Biosystems 
C/ Borrell, 5 
Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 08172 SPAIN 
Tel:  34 91 806 12 10 
susanna.baque@eur.appliedbiosystems.com 
DAMON BARBACCI
BD
7 Loveton Circle, MC:904 
Sparks, MD 21152  
Tel:  410-316-3246 
damon_c_barbacci@bd.com 
JOANNA BARBARA
XenoTech 
16825 West 116th Street 
Lenexa, KS 66219  
Tel:  913 227 3818 
jbarbara@xenotechllc.com 
MARIANA BARBOZA
University of California 
One Shields Ave 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-752-5504 
mbarboza@ucdavis.edu 
DAMIA BARCELO
Ministerio de Ciencia y Techno 
Jordi Girona Salgado 18-26 
Barcelona, Catalonia 08034 SPAIN 
Tel:  34 606 971545 
dbcqam@iiqab.csic.es 
IGAL BAR-ILAN
Migal Ltd 
P.O.Box 831 
South Industrial Zone 
Kiryat-Shmona,  11016 ISRAEL 
igal@migal.org.il 
PAULINE BARIOLA
5115 S Hudson St 
Seattle, WA 98118  
Tel:  (206) 760-0714 
pbariola@yahoo.com 
ANDREW BARKER
University of North Texas 
1704 Panhandle Street 
Denton, TX 76201  
Tel:  940 735 2623 
andrewbarker@my.unt.edu 
WILLIAM M. BARKER
Adolor Corporation 
700 Pennsylvania Drive 
Exton, PA 19431  
Tel:  484 595 1077 
wbarker@adolor.com 
DENNIS BARKET, JR.
ICx Technologies 
3000 Kent Avenue 
Analytical Instruments 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 775 1701 
dennis.barket@icxt.com 
ROBERT M. BARKLEY
Univ. of Colorado Denver 
Dept. of Pharmacology / MS 8303 
12801 East 17th Avenue 
Aurora, CO 80045  
Tel:  303 724 3354 
robert.barkley@ucdenver.edu 
ROBERT BARKOVICH
Affymetrix 
9 Key Largo Course 
Corte Madera, CA 94925  
Tel:  310-210-0855 
r_barkovich@hotmail.com 
CHRISTOPHER BARLOW
Baker IDI 
St. Kilda Road Central 
PO Box 6492 
Melbourne, 08008 AUSTRALIA 
Tel:  +61 385321537 
christopher.barlow@bakeridi.edu.au 
RAMON BARNES
ICP Information Newsletter 
PO Box 666 
Hadley, MA 01035-0666  
Tel:  413 256 8942 
barnes@chemistry.umass.edu 
STEPHEN BARNES
University of Alabama at Birmingham 
452 McCallum Bldg. 
1918 University Blvd. 
Birmingham, AL 35294  
Tel:  205 934 7117 
sbarnes@uab.edu 
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DANIEL BARNETT
BioMarin Pharmaceutical 
105 Digital Dr. 
Novato, CA 94949  
Tel:  415-506-6492 
dbarnett@bmrn.com
DAVID BARNIDGE
Mayo Clinic / DLMP 
200 1st SW 
Rochester, MN 55905  
Tel:  (507) 266-4777 
barnidge.david@mayo.edu 
DOUGLAS F. BAROFSKY
Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Department of Chemistry 
Corvallis, OR 97331-4003  
Tel:  541 737 1769 
doug.barofsky@oregonstate.edu 
DEEPAK BAROT
Biocon-BMS Research Centre 
Bommaandra-Jigani Link Road 
BMS-BIOCON
Bangalore, Karnataka 560099 INDIA 
Tel:  91-9886088225 
deepakbarot@yahoo.com 
CAROLINE BARRERE
University Aix-Marseille 
Laboratoire Chimie Provence, UMR 6264 
Case 512, Faculty des Sciences  
Marseille cedex 20, PACA 13397 FRANCE 
Tel:  +33 4 91 28 86 43 
caroline.barrere@etu.univ-provence.fr 
CARLOS BARRERO
Temple University 
703 S. Randolph St. 
Philadelphia, PA 19147  
Tel:  2672308470 
cbarrero@temple.edu 
TOM BARRETT
Agilent Technologies 
200 Regency Forest Drive, Suite 330 
Cary, NC 27511  
Tel:  (919) 412-9878 
tom_barrett@agilent.com 
W BRADLEY BARRETT
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915-6101  
Tel:  508 482 4607 
brad_barrett@waters.com 
GREGORY BARRETT-WILT
University of Wisconsin 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706  
Tel:  608-262-8732 
barrettwilt@biotech.wisc.edu 
V. MICHAEL BARRINGER
Syngenta, Inc. 
PO Box 19842 
Greensboro, NC 27419  
Tel:  336 297 1645 
mike.barringer@syngenta.com 
BILL BARRY
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-720-0363 
william_barry@agilent.com 
COLIN G. BARRY
FDA 
6751 Steger Drive 
Cincinnati, OH 45237  
Tel:  513-679-2700 ext. 229 
colin.barry@fda.hhs.gov 
CHERYL MOODY BARTEL
Life Technologies 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402-9132  
Tel:  541 335 0138 
cheryl.bartel@invitrogen.com 
DEBBY BARTFELD
Analyst Research Laboratorie 
19 Heritage Drive 
Lexington, MA 02420  
Tel:  781-862-0055 
debbybartfeld@yahoo.com 
NICOLAS BARTHEN
LSMCL 
1 Boulevard Arago 
Metz, Lorraine 57078 FRANCE 
Tel:  33387315856 
barthen@univ-metz.fr 
MICHAEL G. BARTLETT
University of Georgia 
College of Pharmacy 
Dept. of Pharm. and Biomed. 
Athens, GA 30602-2352  
Tel:  706 542 5390 
bartlett@rx.uga.edu 
JOHN BARTMESS
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
Knoxville, TN 37996-1600  
Tel:  865 974 6578 
bartmess@utk.edu
WILMIN P. BARTOLINI
Ironwood Pharmaceuticals 
320 Bent St 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-621-8314 
wbartolini@ironwoodpharma.com 
SAJID BASHIR
Texas A&M University 
Department of Chemistry 
MSC 161, 700 University Blvd 
Kingsville, TX 78363-8202  
Tel:  361-593-4253 
br9@hotmail.com 
CECILIA BASIC
Basic Mass Spec 
329 Carpathia Road 
Winnipeg, MB R3N 1T4 CANADA 
Tel:  204 487 0369 
cecilia_basic@shaw.ca 
FRANCO BASILE
University of Wyoming 
Department of Chemistry 
1000 E. University Ave. (Dept. 3838) 
Laramie, WY 82071  
Tel:  307 766 4376 
basile@uwyo.edu 
YOUSEF BASIR
Covance Bioanalytical 
8211 Scicor Dr 
Indianapolis, IN 46214  
Tel:  317-715-3958 
yousef.basir@covance.com 
MICHAEL BASS
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS 8220-4231 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-686-4116 
michael.bass@pfizer.com 
PARTHA BASU
Duquesne University 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Pittsburgh, PA 15282  
Tel:  412 396 6345 
basu@duq.edu 
KEVIN BATEMAN
Merck Frosst 
16711 Trans Canada Highway 
Montreal, QC H9H 3L1 CANADA 
Tel:  514 428 8689 
kevin_bateman@merck.com 
NICHOLAS BATEMAN
University of Pittsburgh 
204 Craft Ave. 
Magee Womens Res Inst - Lab B430 
Pittsburgh, PA 15213  
Tel:  412-641-7535 
nwb5@pitt.edu 
THOMAS BATEMAN
Merck 
126 East Lincoln Ave, 8.00E-199 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732 594 5442 
thomas_bateman@merck.com 
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JONATHAN BATEY
102 Top Road 
Kingsley, Cheshire WA6 8BX  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1928788706 
jonathan.batey@googlemail.com 
S MARICCOR ANDRESA BATOY
University of Arkansas 
Rm 119 Chemistry Building 
Fayetteville, AR 72701  
Tel:  479-575-3751 
sbatoy@uark.edu 
RISA BATTA
JNJ PRD, LLC 
Welsh and McKean Rds. 
Spring House, PA 19477  
Tel:  215.628.5979 
rbatta1@its.jnj.com
TODD BAUGHMAN
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  919-483-8688 
todd.m.baughman@gsk.com
CHRISTIAN BAUMANN
Proteome Sciences GmbH&CoKG 
Altenhöfer Allee 3 
Frankfurt, Hessen 60438 GERMANY 
christ-baum@gmx.de
GARY BAUMANN
Pfizer 
333 Portage Street 
30842-300-108
Kalamazoo, MI 49007  
Tel:  269-833-4447 
gary.e.baumann@pfizer.com 
ROLF BAUMANN
CTC Analytics AG 
Industriestrasse 20 
Zwingen, BL CH-4222 SWITZERLAND 
Tel:  41617658100 
rbaumann@ctc.ch 
STEPHAN BAUMANN
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd., Bldg. 55L 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  (408) 406-0484 
figmoman@hotmail.com 
MARK BAUMERT
Advion BioSciences, Inc. 
2 Brick Hills 
Henbrook, Eynesbury 
St Neots, Cambs PE19 2ED  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603 813970 
mbaumert@advion.com
THOMAS BAUTISTA
Barrow neurological 
350 west thomas 
phoenix, AZ 85013  
Tel:  602-406-5863 
thomchmst@gmail.com 
CHARLENE BAYER
Georgia Tech Research Institute 
925 Dalney Street 
MC 0841 
Atlanta, GA 30332-0841  
Tel:  404-407-6361 
charlene.bayer@gtri.gatech.edu 
AHMET BAYKAL
Tubitak-Mam GMBE 
Kocaeli, Gebze 41470 TURKEY 
tarik.baykal@mam.gov.tr 
M GOKHAN BAYKUT
Bruker Daltonics 
Fahrenheit Str. 4 
Bremen, 28359 GERMANY 
Tel:  49 4212205164 
gb@bdal.de 
MARK BAYNHAM
Waters Corporation 
34 Maple St. 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-478-2000 
mark_baynham@waters.com 
CARTHENE BAZEMORE-WALKER
Brown University 
Department of Chemistry 
Box H, 324 Brook Street 
Providence, RI 02912  
Tel:  401 863 1978 
crbw@brown.edu 
BILAL BAZZI
UTA
1616 Ridge Haven Drive, #511 
Arlington, TX 76011  
Tel:  469-231-8972 
bhbazzi@gmail.com 
MARK BEAN
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Rd 
UP12-210 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  610 917-6605 
mark.f.bean@gsk.com
EMILY BEANE
Wyeth 
500 Arcola Rd., #S3137 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484-865-8268 
beanee@wyeth.com 
RICHARD BEARDSLEY
Hoffmann-La Roche Inc. 
340 Kingsland St., Bldg 123/1 
Nutley, NJ 07110  
Tel:  973-235-2978 
richard.beardsley@roche.com 
ASHLEY BEASLEY
Johns Hopkins Univ. School of Medicine 
725 N. Wolfe St. Biophysics Bldg. B7 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-955-3022 
abeasle1@jhmi.edu 
THOMAS C. BEATY
Waters Corporation 
713 Brookfield Road 
Raleigh, NC 27615  
Tel:  919 676 8467 
tom_beaty@waters.com 
JESSE L. BEAUCHAMP
Caltech 
1200 E. California Blvd., MC 127-72 
Pasadena, CA 91125  
Tel:  626 395 6525 
jlbchamp@caltech.edu 
NICOLE BEAUCHENE
Univ. of Wisconsin Madison 
402 N Eau Claire Ave, #205 
Madison, WI 53705  
Tel:  262 352 0831 
beauchene@wisc.edu 
FRANCIS BEAUDRY
University of Montreal 
Faculty of Veterinary Medicine 
Biomedicine Dept 
3200 Sicotte 
St-Hyacinthe, QC J2S 2M2 CANADA 
Tel:  450-773-8521 
francis.beaudry@umontreal.ca 
CLAUDE G. BEAUGRAND
Alpha MOS 
20 Avenue Didier Daurat 
Toulouse, Midi- Pyrénées 31400 FRANCE 
Tel:  33562475391 
beaugrand@alpha-mos.com 
WILLIAM BEAVERS
Dana-Farber Cancer Institute 
21-27 Burlington Avenue, #B408 
Boston, MA 02215  
Tel:  6176323082 
william_beavers@research.dfci.harvard.edu 
MICHEL BECCHI
CNRS, IBCP 
7 Passage du Vercors 
Lyon Cedex 07, Rhone Alpes 69367 
FRANCE 
Tel:  33 472722693 
m.becchi@ibcp.fr 
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MATTHEW J. BECK
MBSMS, Inc. 
723 47th Avenue 
San Francisco, CA 94121  
Tel:  415 407 0986 
matthewjohnbeck@comcast.net
ANKE I. BECKEDORF
University of Muenster 
Bergstrasse 4 
Gyhum, 27404 GERMANY 
Tel:  49 4286 534 
beckeai@web.de 
CHRIS BECKER
PPD Biomarker Discovery Sciences 
1505 O'Brien Dr. 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  650 470 2386 
christopher.becker@menlo.ppdi.com 
CHRISTOPHER BECKER
Baylor University 
2912 Cherokee Ln 
Waco, TX 76712  
Tel:  254-710-2009 
usabecker@yahoo.com 
ROBERT BECKLIN
Prolexys Pharmaceuticals 
2150 West Dauntless Ave. 
Salt Lake City, UT 84116  
Tel:  801-303-1790 
biochemistryusa@hotmail.com 
CARL F BECKNER
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd, D42T/AP9 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-938-2217 
carl.beckner@abbott.com 
MOHAMED BEDAIR
Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401  
Tel:  580-224-6155 
mfbedair@noble.org 
CHRIS BEECHER
Metabolic Analyses, Inc. 
2900 Huron Parkway 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-232-0815 
beecher@metabolicanalyses.com 
MICHELLE BEESON
The Dow Chemical Company 
4846 Tulane Drive 
Baton Rouge, LA 70808  
Tel:  225 353 4797 
mdbeeson@dow.com
JOHN BEGLEY
Gilead Sciences 
4611 University Drive 
Durham, NC 27707  
Tel:  919 294 7182 
john.begley@gilead.com 
ERIC BEIL
Centocor R&D 
145 King of Prussia Rd. 
Radnor, PA 19087  
Tel:  610-651-6921 
ebeil@its.jnj.com 
MICHAEL BELFORD
Thermo Fisher Scientific 
Research & Engineering 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
michael.belford@thermofisher.com 
BRUCE BELL
Dow Chemical Co 
1897 Building Door 10, E87 
Midland, MI 48667  
Tel:  (989) 636-9646 
bmbell@dow.com 
DAVID S. BELL
Supelco/ Sigma Aldrich 
Supelco Park 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16823  
Tel:  814 359 5730 
dave.bell@sial.com 
VANCE E. BELL
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Building 123/3513 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110  
Tel:  973 235 3786 
vance_everett.bell@roche.com 
KRISTA BELLMAN
Vertex Pharmaceuticals 
11010 Torreyana Rd 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-404-8590 
krista_bellman@sd.vrtx.com 
MIKHAIL BELOV
Pacific Northwest Natl Lab 
3335 Q Avenue 
P.O. Box 999, Mailstop K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  (509) 371 6340 
mikhail.belov@pnl.gov 
JENNIFER L. BELSKY
USP 
21401 Clarksburg Road 
Boyds, MD 20841  
Tel:  301 528 6282 
jlb@usp.org 
NATALIA BELYAEVA
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6078 
natalia.belyaeva@thermofisher.com 
HISHAM BEN HAMIDANE
EPFL- SB - ISIC - LSMB 
BCH 1212 (Bâtiment de Chimie) 
Lausanne, Vaud CH - 1015 
SWITZERLAND
Tel:  +41 21 693 93 80 
hisham.benhamidane@epfl.ch 
FARIDA BENABDELLAH
Mass Spectrometry ICSN-CNRS 
Avenue de la Terrasse 
Gif-sur-Yvette, Ile de France 91190 
FRANCE 
messouaf@icsn.cnrs-gif.fr 
F. ALADAR BENCSATH
FDA, Gulf Coast Seafood Lab 
PO Box 158 
Dauphin Island, AL 36528  
Tel:  251 694 4494 
ferenc.bencsath@fda.hhs.gov 
LINDA BENGTSSON
CHB, Harvard Medical School 
320 Longwood Ave 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 919 2675 
mejla_stjernan@hotmail.com 
KURT BENKESTOCK
Medivir AB 
Lunastigen 7 
Huddinge, Stockholm SE-14144 SWEDEN 
Tel:  +46 8 546 831 35 
kurt.benkestock@medivir.se 
JACK S. BENNER
New England Biolabs 
240 County Rd. 
Ipswich, MA 01938  
Tel:  978 380 7366 
benner@neb.com 
MARK BENNETT
Nonlinear USA Inc. 
4819 Emperor Blvd., Suite400 
Durham, NC 27703  
Tel:  919 313 4556 
mark.bennett@nonlinear.com 
PATRICK BENNETT
Tandem Labs 
1121 East 3900 South, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124  
Tel:  801 313 6452 
patrick@tandemlabs.com 
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SEAN BENNETT
Thermo Fisher Scientific 
222 North Main Street 
Canandaigua, NY 14424  
Tel:  585 394-0749 
sean.bennett@thermo.com 
LINDA M BENSON
Mayo Clinic 
200 1st St SW 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507-284-4212 
benson.linda@mayo.edu 
THORSTEN BENTER
University of Wuppertal 
Gauss Str. 20 
FB C Physical Chemistry 
Wuppertal, NRW 42119 GERMANY 
Tel:  +49 202 439 2666 
tbenter@uni-wuppertal.de
MARTIN BENTLEY
Conwood Company, LLC 
46 Keel Ave. 
Memphis, TN 38107  
Tel:  901 248 1838 
martin.bentley@conwoodco.com 
BRYAN L. BENTZ
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2466 
bryan_bentz@waters.com 
SARKA BERANOVA-GIORGIANNI
Univ. of Tennessee Health Science Center 
874 Union Avenue, Crowe Bldg, Room 5P 
Memphis, TN 38163  
Tel:  901-448-5433 
sberanova@utmem.edu 
ANTHONY BERARDINELLI
University of Toledo 
6116 Holly Valley Dr. 
Toledo, OH 43612  
Tel:  419-478-7950 
anthony.berardinelli@utoledo.edu 
DAVID W. BERBERICH
Covidien 
Building 81-T 
3600 North 2nd Street 
St Louis, MO 63147  
Tel:  314 654 1404 
dave.berberich@covidien.com 
MATTHEW J BERBERICH
NIH 
10 Center Drive 
Room 3D42, MSC 1262 
Bethesda, MD 20892-1262  
Tel:  301 496 4170 
berberichm@mail.nih.gov 
EVGENY BERDYSHEV
University of Chicago 
929 E. 57th Street 
GCIS, Room ESB06A 
Chicago, IL 60637  
Tel:  773-834-2592 
eberdysh@medicine.bsd.uchicago.edu 
MICHAEL BEREMAN
North Carolina State University 
Chemistry Dept, CB8204 
Raleigh, NC 27695-8204  
Tel:  919.515.3827 
msberema@ncsu.edu 
H. ROBERT BERGEN, III
Mayo Clinic College of Medicine 
Medical Sciences 3-115 
200 1st ST SW 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507-538-0381 
bergen.bob@mayo.edu 
ED BERGER
Abbott Vascular 
463 Terrace Drive 
San Jose, CA 95112  
Tel:  408-292-9098 
edberger@ix.netcom.com 
SCOTT BERGER
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mail Stop GC 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 3592 
scott_berger@waters.com 
MÉLANIE BERGERON
Algorithme Pharma 
575 Armand Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 CANADA 
Tel:  450 973 6077 
mbergeron@algopharm.com 
TOMAS BERGMAN
Karolinska Institutet 
Med Biochem and Biophys 
Stockholm, SE-17177 SWEDEN 
Tel:  46 852487780 
tomas.bergman@ki.se
ALICE M. BERGMANN
SUNY 
Department of Chemistry 
310 NS Complex 
Buffalo, NY 14260  
Tel:  716 645 6800 2087 
bergmann@buffalo.edu 
BENIAM BERHANE
LSU Health Sciences Center 
1501 Kings Highway 
Dept of Biochem & Molecular Biology 
Shreveport, LA 71103  
Tel:  318-675-4508 
beniambt@gmail.com 
VADYM BERKOUT
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046  
Tel:  443 539 1701 
vberkout@apmaldi.com
ELENA BERMAN
Los Gatos Research 
67 East Evelyn Ave, Suite 3 
Mountain View, CA 94043  
Tel:  (650)965-8955 
eberman@stanfordalumni.org 
MARSHALL W. BERN
Palo Alto Research Center 
3333 Coyote Hill Rd. 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650-812-4443 
bern@parc.com 
EVAN BERNIER
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Suite 407N 
Beverly, MA 01915-6101  
Tel:  508-482-4673 
evan_bernier@waters.com 
MATTHEW BERNIER
William and Mary 
1324 Depaul Way 
Virginia Beach, VA 23464  
Tel:  757 343 2673 
mcbern@wm.edu
ULRICH R. BERNIER
USDA-ARS-CMAVE 
1600 SW 23rd Drive 
Gainesville, FL 32608  
Tel:  352 374 5917 
uli.bernier@ars.usda.gov 
JENNY BERRYHILL
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6369 
jenny.berryhill@thermofisher.com 
DOUGLAS A. BERTHIAUME
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mail Stop CV 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2995 
doug@waters.com 
ALBERTO BERTON
UMBC 
1000 Hilltop Circle 
Chemistri Dpt, Room 444 
Baltimore, MD 21250  
Tel:  410 455 3867 
albert@umbc.edu 
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EUGÉNIE BÉRUBÉ
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 CANADA 
Tel:  450-973-6077 
erberube@algopharm.com 
MATTHEW BERUBE
Thermo Fisher Scientific 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA 02038  
Tel:  508 520 5522 
matt.berube@thermofisher.com 
GWENAELLE BESTEL-CORRE
Metabolic Explorer 
Biopole Clermont Limagne 
Saint Beauzire, Auvergne 63360 FRANCE 
Tel:  33473334308 
gbestel-corre@metabolic-explorer.com 
JENNIFER R BETHARD
Medical University of SC 
6 BarCreek Rd 
Charleston, SC 29412  
Tel:  843-795-2818 
bethard@musc.edu
ROBERT BETHEM
8497 Rolling Creek Way 
Fair Oaks, CA 95628  
Tel:  916-798-2963 
bob.bethem@comcast.net 
LEON D. BETOWSKI
US EPA 
PO Box 93478 
NERL-ESD/ECB
Las Vegas, NV 89193-3478  
Tel:  702 798 2116 
betowski.don@epa.gov 
STEVE BEU
S C Beu Consulting 
12449 Los Indios Trail 
Austin, TX 78729  
Tel:  512 257 0506 
sbeu@aol.com
DOUGLAS J. BEUSSMAN
St. Olaf College 
Dept. of Chemistry 
1520 St. Olaf Ave. 
Northfield, MN 55057  
Tel:  507-786-3429 
beussmad@stolaf.edu 
MICHAEL B. BEVERLY
Novartis
250 Mass Ave 
Cambridge, MA 02451  
Tel:  6178715262 
mikebeverly@comcast.net 
KAREL BEZSTAROSTI
Erasmus MC Rotterdam 
Dr Molewaterplein 50 
Rotterdam, Zuid Holland 3015 GD 
NETHERLANDS
Tel:  010-4638124 
k.bezstarosti@erasmusmc.nl 
SURESH BHAMIDI
Colorado State University 
Lake Street, A2 Microbiology Building 
Fort Collins, CO 80523-1682  
Tel:  970-491-1784 
bsuresh@colostate.edu 
SANJEEV BHARDWAJ
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-204, P.O. Box 4 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 8593 
sanjeev_bhardwaj@merck.com 
SHOWKETSHOWKET BHAT
University of Pennsylvania 
854 Biomedical Research Building II/III 
Cancer Pharmacology 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  267 205 3028 
showket@mail.med.upenn.edu 
VADIRAJA BHAT
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bianliping@263.net 
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8551 Research Way, Suite 160 
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Tel:  608 664 3297 
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UNITED KINGDOM 
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Chemistry Department, 215 UCB 
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MDS Analytical Technologies 
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University of Pittsburgh 
Magee Womens Research Institute 
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Pittsburgh, PA 15213  
Tel:  412-641-7555 
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275 North Field Dr. 
Dept 40K Bldg H3-2 
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Tel:  224-212-6144 
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Georgia-Pacific Chemicals 
Chemical Division 
2883 Miller Road 
Decatur, GA 30035  
Tel:  770 593 6878 
djbir@gapac.com 
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University of North Texas 
1801 Jason Dr, #106 
Denton, TX 76205  
Tel:  972-497-9424 
dave87974@aol.com
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Thermo Fisher Scientific 
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San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6285 
roger.biringer@thermofisher.com 
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473 Via Ortega, M-04 
Stanford, CA 94305-4020  
Tel:  530-613-6696 
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Tel:  4522271991 
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Université Laval 
1045 av de la Medecine 
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Columbus, OH 43219  
Tel:  614-624-7180 
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UNITED KINGDOM 
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Washington, DC 20057  
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tb337@georgetown.edu 
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University of Cape Town 
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Institute of Infectious Disease  
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SOUTH AFRICA 
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St. Louis, MO 63108  
Tel:  314-633-1865 
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421 Curie Blvd. 
Philadelphia, PA 19104-6160  
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306 Bldg., Bb004 
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1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310  
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27 Glen Alpine Road 
Phoenix, MD 21131  
Tel:  410 592 7507 
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35 Gatehouse Pk 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4027 
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3711 Collins Ferry Rd 
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Tel:  304-598-5430x6159 
tina.bland@mylanlabs.com 
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FBI Laboratory 
6662 Ordsall St 
Alexandria, VA 22315  
Tel:  703 898 7186 
james.blankenship@ic.fbi.gov 
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University of Wollongong 
Department of Chemistry 
Northfields Ave 
Wollongong, NSW, 02522 AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 4221 5484 
blanksby@uow.edu.au 
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2909 Laclede Ave 
St Louis, MO 63103  
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jim.blasberg@sial.com 
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College Station, TX 77840  
Tel:  402-770-1253 
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stefan.blech@bc.boehringer-ingelheim.com 
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Tel:  (650)852-1639 
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University of Wisconsin-Madison 
1415 Engineering Drive 
Madison, WI 53706  
Tel:  (608) 262 1952 
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Building 211 
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Tel:  301-975-4978 
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Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
nic.bloomfield@sciex.com 
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PO BOX 6109 
Huntsville, TX 77342  
Tel:  713 882 3179 
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2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-740-3203 
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1891 Rutherford Rd 
Carlsbad, CA 92008  
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Utrechtseweg 48 
Zeist, 3700 AJ NETHERLANDS 
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University of Massachusetts 
Chemistry Department 
710 N. Pleasant St. 
Amherst, MA 01003  
Tel:  413 545 2888 
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University of Manitoba 
850 London St. 
Winnipeg, MB R2K3N9 CANADA 
Tel:  204 997 3492 
eddbodnar@shaw.ca
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1 Quail Hunt Circle 
c/o Ronna Dornsife 
Durham, NC 27712  
Tel:  919 941-9777 x.729 
wbodnar@inspirepharm.com
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VA Medical Center 
1055 Clermont St, Laboratory 113 
Denver, CO 80220  
Tel:  303-399-8020 x2625 
geza.bodor@va.gov
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PPD Early Preclinical Dev 
3230 Deming Way 
Middleton, WI 53562  
Tel:  608 662 7744 
don.boe@ppdi.com
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Neuhofstrasse 11 
Reinach BL, 04153 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 716 77 75 
guenter.boehm@thermofisher.com 
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FDA Center for Vet Medicine 
8401 Muirkirk Rd, Mod2 
Laurel, MD 20708  
Tel:  301-210-4281 
jamie.boehmer@fda.hhs.gov 
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UAB at Birmingham 
1918 University Blvd 
Room 567 Box #87 
Birmingham, AL 35294  
Tel:  205 996 4681 
lboerma@uab.edu
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WKL-136.119
Basel, CH 04057 SWITZERLAND 
Tel:  +41 61 6961612 
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Stanford PULSE Institute 
2575 Sand Hill Road MS 59 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  650 926 2731 
mbogan@slac.stanford.edu 
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2210 South Brook Street 
Belknap Research Building, 3rd Floor 
Louisville, KY 40292  
Tel:  502-852-7978 
bogdan.bogdanov@louisville.edu 
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University of Notre Dame 
19117 Stoneridge Drive 
South Bend, IN 46637  
Tel:  219 631 4027 
wboggess@nd.edu
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kjboggio@brandeis.edu 
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10D Windsor Rd 
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Indiana University 
Dept of Chemistry 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47403  
Tel:  812-204-6130 
bbohrer@indiana.edu 
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116 Veterinary Road 
Saskatoon, SK S7N 2R3 CANADA 
Tel:  306 975 5358 
jboison@inspection.gc.ca
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NHLBI/NIH 
Room 6N116, Bldg.10 
10 Center Drive 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301 435 2885 
bojae@nhlbi.nih.gov 
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University of Alabama 
Dept. of Chemistry, Campus Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487  
Tel:  (205) 246-5269 
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10770 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
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ben.bolanos@pfizer.com 
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University of Pittsburgh 
3501 Fifth Ave 
9035 Biomedical Sciences Tower 3 
Pittsburgh, PA 15260  
Tel:  412-383-7232 
cab116@pitt.edu 
JEFFREY BOLES
Tennessee Technological Univ 
55 University Drive 
Cookeville, TN 38505  
Tel:  931-372-3416 
jboles@tntech.edu 
MARK S. BOLGAR
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 191 
New Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732 227 6388 
mark.bolgar@bms.com 
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NYS Inst. for Basic Research 
1050 Forest Hill Road 
Staten Island, NY 10314  
Tel:  (718) 494-5249 
david.bolton@omr.state.ny.us 
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MDS Analytical Technologies 
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Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
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Thousand Oaks, CA 91320-1799  
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Department of Chemistry, SVA 
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Tel:  +39 335 6517681 
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Amgen 
1201 Amgen Ct. West 
Seattle, WA 98119  
Tel:  206 265 8389 
lebonill@amgen.com 
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1400 Northpoint Parkway, Suite 10 
West Palm Beach, FL 33407  
Tel:  561-687-6293 
marisa.bonilla@thermofisher.com 
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MDS Analytical Tech, Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
ron.bonner@sciex.com 
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MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905-660-9005 
andy.boorn@sciex.com 
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NCI-Frederick 
1700 Heather Lane 
Frederick, MD 21702  
Tel:  (301) 663 5411 
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Lidingo, SE-181 31 SWEDEN 
Tel:  +46 8 7672467 
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MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2929 
aaron.booy@sciex.com 
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University of Illinois at CU 
405 N Mathews Ave, #2614 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-333-7446 
bora.adriana@gmail.com 
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Lockheed Martin MSD 
2301 Champlain Street NW, #303 
Washington, DC 20009  
Tel:  202 6292395 
boratyng@ncbi.nlm.nih.gov 
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Irvine, CA 92612  
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borbridge_lisa@allergan.com
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UVic-GBC Proteomics Centre 
3101 - 4464 Markham Street 
Victoria, BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  250-294-5154 
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Irvine
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Irvine, CA 92618  
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Tel:  450 682 4641x4371 
sylvain.bordeleau@boehringer-ingelheim.com 
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Arizona State University 
P.O. Box 876401 
Tempe, AZ 85287  
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4939 Directors Pl 
San Diego, CA 92121  
vborges@ardeabio.com 
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Genentech 
One DNA Way, MS62 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  (650)-467-4907 
oborisov@gene.com
ROMAN BORISOV
Topchiev Inst. of Petrochemical Synthesis 
Leninsky Prospekt, 29 
Moscow, 119991-GSP  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 (495) 954-2269 
borisov@ips.ac.ru 
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Tel:  303-204-6664 
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Purdue University 
3361 Peppermill Drive, Apt. 1D 
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Tel:  517-290-1045 
dborton@purdue.edu 
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University of North Carolina 
School of Pharmacy, CB# 7360 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919 208-7223 
david.borts@unc.edu 
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Prosolia
351 W 10th St., Suite 316 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  317 278 6171 
boscacci@prosolia.com 
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Washington University 
Div of Oncology, Dept of Medicine 
660 S. Euclid Ave, Campus Box 8069 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314-747-9308 
rbose@dom.wustl.edu 
ROB BOSSIO
11034 Mayfield 
Livonia, MI 48150  
Tel:  734 895 5120 
rob.bossio@gmail.com
JAMES BOSTICK
Merck & Co. Inc 
770 Sumneytown Pike, WP45A-201 
West Point, PA 19486-0004  
Tel:  215.652.6602 
james_bostick@merck.com 
DAVID BOSTWICK
Georgia Inst. of Technology 
School of Chemistry & Biochem 
315 Ferst Drive 
Atlanta, GA 30332-0363  
Tel:  404 385 4250 
david.bostwick@chemistry.gatech.edu 
BRIAN BOTHNER
Montana State University 
Chemistry and Biochemistry, CBB 111 
Bozeman, MT 59717  
Tel:  406 994 5270 
bbothner@chemistry.montana.edu 
FRANCESCO BOTRE
Sapienza University of Rome 
Via Emanuele Filiberto 190 
Via del Castro Laurenziano 9 
Rome, RM 00185 ITALY 
francesco.botre@uniroma1.it 
GEOFF BOTT
GB Scientific 
1090 Industrial, Suite B 
South Lake Tahod, CA 96150  
Tel:  530-541-7600 
gbsci@gbscientific.com
GEORGE M. BOU-ASSAF
NHMFL/FSU 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  850-320-2650 
bou-assaf@magnet.fsu.edu 
SAID BOUMSELLEK
Implant Sciences Corp. 
11558 Sorrento Valley Road 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 792 1580 
said.boumsellek@ionmetricsinc.com 
SYLVIE BOURASSA
Proteomics Laval University 
2705 Laurier Boul, Rm T3-80 
Ste-Foy, QC G1V 4G2 CANADA 
Tel:  418-654-2261 
proteomique@crchul.ulaval.ca 
MARC BOURBEAU
Georgetown University 
4000 Tunlaw Rd NW, #502 
Washington, DC 20007  
Tel:  202-262-5598 
marcbourbeau@gmail.com 
EMMANUEL BOURGOGNE
UCB Pharma 
Chemin du Foriest, 1 
Braine l'Alleud, 01420 BELGIUM 
Tel:  3223866614 
emmanuel.bourgogne@ucb-group.com 
JAMES BOURLAND
Ameritox
9930 West Highway 80 
Midland, TX 79706  
Tel:  432-571-8306 
dr.bourland@ameritox.com 
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University Duesseldorf 
Universitaetsstrasse 1, BMFZ 
Duesseldorf, NRW 40225 GERMANY 
bouschen@uni-duesseldorf.de 
ANGELA BOUTTE
Vanderbilt University 
3838 Saunders Avenue 
Nashville, TN 37216  
Tel:  206-234-3746 
angela.boutte@vanderbilt.edu 
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Five Moore Drive, PO Box 13398 
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Purdue University 
560 Oval Drive 
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West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  (765)494-4588 
jjbowers@purdue.edu 
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US Anti-Doping Agency 
1330 Quail Lake Loop, Suite 260 
Colorado Springs, CO 80906  
Tel:  719-785-2003 
lbowers@usada.org
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University of California 
Dept. of Chemistry 
Santa Barbara, CA 93106-9510  
Tel:  805 893 2893 
bowers@chem.ucsb.edu 
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Rt 141 & Henry Clay Rd 
Exp Station/E400 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302-498-6948 
kbowman@incyte.com 
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USDA 
518 W. Aspen Way 
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Tel:  309-839-0301 
mjb5173@yahoo.com 
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MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Dr 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2775 
brian.boyd@sciex.com 
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Bruker Daltonics, Inc. 
1401 Clive Circle 
Wilmington, DE 19803  
Tel:  302-764-5988 
dfb@bdal.com
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University of Alberta 
10-102 Clinical Sciences Building 
Edmonton, AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  780-492-1179 
jmboyd@ualberta.ca 
ROBERT K. BOYD
National Research Council 
INMS, Bldg. M12, Rm. B12 
1200 Montreal Road 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 991 9406 
robert.boyd@nrc.ca 
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UNITED KINGDOM 
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MIT
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Tel:  212-854-4581 
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UNITED KINGDOM 
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Pfizer 
17738 Vintage Oak Drive 
Wildwood, MO 63038  
Tel:  314-274-9895 
paul.w.brown@pfizer.com 
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Logan, UT 84322-0300  
Tel:  435-797-0545 
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Tel:  908-673-9541 
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PDM 
MS8220-4312 
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Tel:  860-686-9239 
lisa.buchholz@pfizer.com 
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MultiPhase Solutions, Inc. 
4036 Parke Dr. 
Allison Park, PA 15101  
Tel:  412-491-7852 
jdbuchner@hotmail.com 
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Hewlett-Packard-Str 8 
Waldbronn, Baden-Wuerttemberg 76337 
GERMANY 
stephan_buckenmaier@agilent.com 
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Level 3 Wallace Wurth Building 
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Shimadzu 
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Tel:  401-935-2826 
rebuco@shimadzu.com 
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Lundbeck Research US 
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Tel:  201-350-0588 
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Tel:  513 232 1708 
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Boehringer Ingelheim  
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stefan.buehler@bc.boehringer-ingelheim.com 
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San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6369 x2226 
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UNITED KINGDOM 
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PO Box 15437 
Wilmington, DE 19850-5437  
Tel:  302.885.0037 
james.bulgarelli@astrazeneca.com 
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Pfizer Global R & D 
50 Pequot Avenue, MS6025-A2224 
New London, CT 06320  
Tel:  860-732-1185 
william.bullen@pfizer.com 
AMANDA BULMAN
Bio-Rad Laboratories 
6000 James Watson Drive 
Hercules, CA 94547  
Tel:  800 876 3425 
amanda_bulman@bio-rad.com 
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Department of Applied Science 
314 Small Hall 
Williamsburg, VA 23187-8795  
Tel:  757-221-2929 
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Research Triangle Institute 
PO Box 12194 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 485 2676 
bundyj@rti.org 
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San Diego, CA 92122  
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larry.burchfield@thermofisher.com 
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Spectrum House 
1 Millars Business Centre 
Wokingham, Berks RG41 2TZ  
UNITED KINGDOM 
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richard.burdett@ametek.co.uk 
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40 South Merrit Blvd 
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Tel:  847-848-1094 
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34 Maple Street 
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Tel:  817 551 4971 
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MICHAEL BURKE
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1512 Welch Court 
Suwanee, GA 30024  
Tel:  678 566 6039 
michael_burke@agilent.com 
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Corning, Inc. 
Sullivan Park-Science Cntr. Dr 
SP-AR-2-5 
Corning, NY 14831  
Tel:  607 974 9739 
burkhaltrs@corning.com 
ODILE BURLET-SCHILTZ
IPBS
CNRS
205, Route de Narbonne 
Toulouse, 31077 FRANCE 
Tel:  33 561175547 
odile.schiltz@ipbs.fr 
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University of California 
Pharm Chemistry Department 
San Francisco, CA 94158-2517  
Tel:  415 476 5641 
alb@cgl.ucsf.edu 
BRUCE BURRAS
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West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 497 0769 
bruce.home@verizon.net 
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University of Sheffield 
Western bank 
Animal and Plant Sciences 
Sheffield, Yorks S10 2TN  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 114 2220085 
m.burrell@sheffield.ac.uk 
ELIZABETH BURROWS
Princeton University 
Frick Lab 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  541-602-3422 
eburrows@princeton.edu 
MAURICE BURSEY
Univ of North Carolina 
101 Longwood Place 
Chapel Hill, NC 27514-9584  
Tel:  919 493 3025 
mauricebursey@aol.com 
LYLE BURTON
MDS Analytical Tech, Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
lyle.burton@sciex.com 
REGINA BURTON
Sanofi-Aventis 
9 Great Valley Pkwy 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610 889 6745 
karen.schlotzhauer@sanofi-aventis.com 
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TSRI-Scripps Florida 
130 Scripps Way #1B2 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561-228-2753 
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320 Bent St. 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-621-8350 
rbusby@ironwoodpharma.com 
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University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd, Room 838 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215 573 1915 
cbusch@mail.med.upenn.edu 
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Wyvern Associates 
4201 Wilson Blvd., # 110-440 
Arlington, VA 22203  
Tel:  703 963-1813 
wyvernassoc@yahoo.com 
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P.O. Box 9322 
Framingham, MA 01701-9322  
Tel:  508-271-2741 
michelle.busch@genzyme.com 
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University of Alabama 
Box 870336, Dept of Chemistry 
Tuscaloosa, AL 35487-0336  
Tel:  205-348-0269 
lsbusenlehner@bama.ua.edu 
MATTHEW BUSH
University of Cambridge 
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Lensfield Road 
Cambridge,  CB2 1EW  
UNITED KINGDOM 
Tel:  510 642 6240 
mb728@cam.ac.uk
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Agilent Technologies 
443 South Barrington Court 
Newark, DE 19702  
Tel:  3025337965 
jared_bushey@agilent.com 
BELA S. BUSLIG
507 Victoria Blvd. 
Auburndale, FL 33823  
Tel:  863-967-3636 
bela.buslig@verizon.net 
BRITTANY BUTLER
University of North Carolina at Chapel Hill 
CB #3290 Chemistry Department 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  504-616-6629 
blbutler@email.unc.edu 
JOHN BUTLER
Agilent Technologies 
9 Desiree Drive 
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Tel:  302-683-7132 
john_butler@agilent.com 
JOHN BUTLER
Thermo Fisher Scientific 
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Schaumburg, IL 60173  
Tel:  847 310 0140 
john.butler@thermofisher.com 
KEITH BUTLER
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302 633-8000 
keith_butler@agilent.com 
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Tel:  650-855-6148 
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33608 Ortega Hwy 
San Juan Capistrano, CA 92695  
Tel:  949-728-4304 
cbystrom@gmail.com 
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GermanCancer Research Center 
Im Neuenheimer Feld 580 
BO20 Moleculare Biophysics 
Heidelberg, Baden-Wuerttenburg 69120 
GERMANY 
Tel:  49-6221-422340 
b.bythell@dkfz.de 
JAEMAN BYUN
University of Michigan 
Dept of Medicine/Nephrology 
1570 MSRB II 
1150 W. Medical Center Dr 
Ann Arbor, MI 48109-0676  
Tel:  734-615-1293 
jaemanb@umich.edu 
BRYAN BZDEK
University of Delaware 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Newark, DE 19716  
Tel:  302-831-4265 
bbzdek@udel.edu 
GABRIELA CABRERA
Universidad de Buenos Aires 
Saavedra 3764 A 
(1605) Carapachay 
Buenos Aires, 01605 ARGENTINA 
Tel:  5411-4576-3346 
gabyc@qo.fcen.uba.ar 
SARAH CACCAMISE
American Chemical Society 
1040 Cross Country Drive 
Columbus, OH 43235  
Tel:  614 846 8673 
sarah@caccamise.com 
MARTINE CADENE
CBM CNRS UPR4301 
Rue Charles Sadron 
Orleans Cedex 02, 45071 FRANCE 
Tel:  +33 238 25 56 24 
cadene@cnrs-orleans.fr 
JOHN CAESAR
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130 Waverly St 
Cambridge, MA 02139  
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Waters Corp 
41 Sunset Drive 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 482 4689 
mark_cafazzo@waters.com 
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University of Florida Chem 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200  
Tel:  352-392-5266 
ecagmat@chem.ufl.edu 
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Univ. of South. Miss. 
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Hattiesburg, MS 39406-0001  
Tel:  601 266 5098 
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311 Pennington-Rocky Hill Road 
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Dept. Pharmacology & Toxicology 
319 Abraham Flexner Way 
Louisville, KY 40202  
Tel:  502 852 5161 
jian.cai@louisville.edu 
JINNAN CAI
AstraZeneca 
R&D C-226B-A 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850  
Tel:  302 885 1815 
jinnan.cai@astrazeneca.com 
MINMIN (MAX) CAI
19955 Highland Vista Drive, Suite 130 
Ashburn, VA 20147  
Tel:  571.481.0596 
mcai@logostech.net 
SHENG-SUAN (VICTOR) CAI
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Ave., Suite D 
Tustin, CA 92780  
Tel:  (714) 727-0526 
vcai@syagen.com 
XIANMEI CAI
Bristol-Myers Squibb.Co 
5 Research parkway 
Wallingford, CT 06492  
Tel:  203-677-6317 
xianmeicai@yahoo.com 
YANG CAI
The Research Institute for Children 
200 Henry Clay Avenue 
New Orleans, LA 70118  
Tel:  504-453-8179 
ycai@chnola-research.org 
YANXUAN CAI
Wyeth Research 
CN8000
Princeton, NJ 08543  
Tel:  732 274 4853 
caiy1@wyeth.com 
ZONGWEI CAI
Hong Kong Baptist University 
Department of Chemistry 
T1214 Science Tower 
Kowloon Tong, Kowloon, HONG KONG 
Tel:  852 341 7070 
zwcai@hkbu.edu.hk 
TERESA C. CAIN
Food & Drug Admin. PLRSW 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612  
Tel:  949 608 3483 
teresa.cain@fda.hhs.gov
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STUART CAIRNS
DSTL 
Fort Halstead 
Sevenoaks, Kent TN14 7BP  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 01059 892021 
sncairns@dstl.gov.uk 
JOSEP CAIXACH
CID-CSIC 
J Girona 18-26, Mass Spec Lab 
Barcelona, 08034 SPAIN 
Tel:  34 93 400 6174 
jcgeco@iiqab.csic.es 
MANUEL CAJINA
Lundbeck Research USA 
215 College Rd 
Paramus, NJ 07601  
Tel:  201 350 0197 
mcaj@lundbeck.com
DEFNE CAKIN KOCH
Molecular Probes/IVGN 
29851 Willow Creek Rd. 
Eugene, OR 97402  
Tel:  541-465-8300 X59335 
defne.koch@invitrogen.com 
M. WADE CALCUTT
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
9126 MRBIII 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615-343-8601 
wade.calcutt@vanderbilt.edu 
ANGELA CALDERON
Auburn University 
4306B Walker Building 
Auburn, AL 36849-5501  
Tel:  334-844-8333 
aic0001@auburn.edu 
TIFFANY CALDWELL
Kaye/Bassmann International 
4965 Preston Park Blvd. 
2 Preston Park South 4th Floor 
Plano, TX 75093  
Tel:  972-265-5240 
tif@kbic.com 
JOHN H. CALLAHAN
FDA/CFSAN 
Spectroscopy & Mass Spectrometry 
5100 Paint Branch Pkwy., HFS 707  
College Park, MD 20740  
Tel:  301 436 2039 
john.callahan@fda.hhs.gov 
MICHAEL CALLAHAN
Charles River Laboratories 
334 South Street 
Shrewsbury, MA 01545  
Tel:  508-925-6413 
michael.callahan@crl.com 
PATRICK S. CALLERY
West Virginia University 
1 Medical Center Drive 
Morgantown, WV 26501  
Tel:  304 293 1482 
pcallery@hsc.wvu.edu 
SERGUEI CALUGARU
WIL Research Laboratories 
1047 Eagle Way 
Ashland, OH 44805  
Tel:  (419) 289 8700 ext. 2039 
scalug@yahoo.com 
DOUGLAS CAMERON
Montana Tech 
Chemistry & Geochem Dept. 
1300 West Park Street 
Butte, MT 59701-8997  
Tel:  406 496 4247 
dcameron@mtech.edu 
CLAY CAMPBELL
Thermo Fisher Scientific 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6219 
clay.campbell@thermofisher.com 
DAHLIA CAMPBELL
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765-499-6898 
dicampbe@purdue.edu 
DALE ALLEN CAMPBELL
Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 x115 
campbeld@advion.com 
IAN CAMPBELL
Illinois State University 
1030 Kerr Ave. #303 
Urbana, IL 61802  
Tel:  (615)670-2337 
iscampb@ilstu.edu 
J. LARRY CAMPBELL
MDS Analytical Tech, Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905-660-9005, Ext. 2863 
larry.campbell@sciex.com 
JAMES A. CAMPBELL
Battelle-PNNL 
Box 999, Battelle Blvd. 
MS P8-08 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 0899 
james.campbell@pnl.gov 
MICHAEL CAMPBELL
Critical Path Services, LLC 
502 W. Brookhaven Road 
Wallingford, PA 19086  
Tel:  610-742-4065 
mpcsoup@comcast.net 
WILLIAM B. CAMPBELL
Medical College of Wisconsin 
Dept of Pharmacology & Toxicology 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226  
Tel:  414/456-8267 
wbcamp@mcw.edu
MATEUS CAMPOS
Applied Biosystems 
Av. do Café, 277, 1o. andar, Torre A 
São Paulo, 04311-000 BRAZIL 
Tel:  55 11 5070-9630 
camposmg@appliedbiosystems.com 
MARK CANCILLA
Sirna Therapeutics 
1700 Owens St, 4th Floor 
San Francisco, CA 94158  
Tel:  (415) 746-1504 
mark_cancilla@merck.com 
JOE CANNON
University of Maryland 
Chem Bldg 091 
College Park, MD 20742  
Tel:  301 405 8618 
jrcannon@umd.edu
JESSE D. CANTERBURY
University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Box 355065, FOEGE S113D 
Seattle, WA 98195-5065  
Tel:  206 616 9023 
jdcanter@u.washington.edu 
HONGMEI CAO
University of Illinois at Chicago 
833 South Wood, #539 
Chicago, IL 60612  
Tel:  630-518-2140 
hcao@uic.edu 
HUACHUAN CAO
Covance Lab 
4817 Sheboygan Ave, #620 
Madison, WI 53705  
Tel:  6082417292 
marc.cao@gmail.com 
PEIXIN CAO
Ricerca Biosciences LLC 
7528 Auburn Road 
Concord, OH 44077  
Tel:  440-357-3795 
cao_p@ricerca.com
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PING CAO
Amgen SSF, LLC 
1120 Veterans Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 244 2060 
pcao@amgen.com 
WEIFENG CAO
University of Wisconsin 
602 Eagle Heights, Apt. G 
Madison, WI 53705  
Tel:  608-698-6407 
weifengcao@gmail.com
XIAOJI CAO
Zhejiang University of Technology 
18, Chaowang Road 
Hangzhou, 310014 CHINA 
Tel:  86-571-88871031 
xiaojicao@zjut.edu.cn 
YUAN CAO
Brown University 
324 Brook Street 
Providence, RI 02912  
Tel:  401-865-9380 
yuan_cao@brown.edu 
ZHIJUN CAO
The Wistar Institute 
3601 Spruce, #152 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-510-9992 
zhijcao@gmail.com 
VLADIMIR CAPKA
Astra Zeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4097 
vladimir.capka@astrazeneca.com 
MICHAEL E. CAPLIS
Great Lakes Labs, LLC 
2115 Plum Blossom St 
San Antonio, TX 78247  
Tel:  219 309 1543 
mecaplis@gl-labs.com 
ACHILLE CAPPIELLO
Universita di Urbino 
Inst. Scienze Chimiche 
Piazza Rinascimento 6 
Urbino,  61029 ITALY 
Tel:  +39 0722 303344 
acappiello@uniurb.it 
JACK CAPPOZZO
NCFST/IIT 
755 Hill Ave. 
Glen Ellyn, IL 60137  
Tel:  630-790-0705 
cappozzo0871@msn.com 
RICHARD M. CAPRIOLI
Vanderbilt Univ Sch of Med 
Mass Spec Research Center 
9160 MRB III, 465 21st Ave. S. 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 322 4336 
r.caprioli@vanderbilt.edu 
ANTHONY CARADO
Penn State 
104 Chemistry Bldg 
University Park, PA 16802  
Tel:  814-865-0494 
ajc161@psu.edu 
DOINA CARAIMAN
MDS Analytical Technologies 
Product Application Lab. 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2246 
doina.caraiman@sciex.com 
RICK CARBERRY
Agilent Technologies 
163 Quail Run 
Marshfield, MA 02050  
Tel:  781 834-4780 
patrick_carberry@agilent.com 
HELENE CARDASIS
Merck & Co. 
126 E. Lincoln Ave, RY800-C210 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-6633 
helene_cardasis@merck.com 
BEBHINE CAREY
Cork Institute of Technology 
Rossa Avenue, Bishopstown 
Cork, IRELAND 
Tel:  021 4326701 
bebhine.carey@cit.ie 
TIMOTHY J. CARLIN
Syngenta Crop Protection 
HAES/Chemistry Support 
PO Box 18300 
Greensboro, NC 27419-8300  
Tel:  336 632 7527 
tim.carlin@syngenta.com 
JAMES CARLSON
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508-383-7716 
carlsoje@appliedbiosystems.com 
RICHARD CARLSON
Dionex
1182 West 2400 South, Suite 8-A 
Salt Lake City, UT 84119-8510  
Tel:  801 972 9292 
richard.carlson@dionex.com 
ROBERT CARLSON
Receptors LLC 
1107 Hazeltine Blvd. 
Suite 510B / MD 57 
Chaska, MN 55318  
Tel:  952-448-4337 
bc@receptorsllc.com 
ROBERT CARNEY
Bristol-Myers Squibb 
314 Alders Drive 
Wilmington, DE 19803  
Tel:  609-818-5460 
robert.carney@bms.com 
DANIEL CARPENTER
National Renewable Energy Lab. 
1617 Cole Blvd., M/S 3322 
Golden, CO 80401  
Tel:  303 384 6709 
daniel_carpenter@nrel.gov 
ANDREA CARPENTIERI
Boston University SM 
72 East Concord St. Evans, E438 
Boston, MA 02118  
Tel:  6174141040 
acarpent@bu.edu 
STEVEN A. CARR
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-324-9762 
scarr@broad.mit.edu 
KEVIN CARRICK
Prometic Bio Therapeutics, Inc 
9800 Medical Center Drive, Suite C-110 
Rockville, MD 20850  
Tel:  301 917 6326 
k.carrick@prometic.us 
ALAIN CARRIER
Sandoz Canada 
145 Jules Leger 
Boucherville, QC J4B 7K8 CANADA 
Tel:  450-641-4903 ext 2195 
alain.carrier@sandoz.com 
CHRISTOPHER CARROLL
KCI
6203 Farinon Drive 
San Antonio, TX 78249  
Tel:  210-515-4242 
christopher.carroll@kci1.com 
DENNIS CARROLL
VICI Valco Instruments 
PO Box 55603 
Houston, TX 77255  
Tel:  713 688 9345 
dennisc@vici.com 
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JAMES CARROLL
Pfizer 
700 Chesterfield Pkwy., BB386-6 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  636 247 7313 
james.a.carroll@pfizer.com 
KATHLEEN M CARROLL
University of Manchester 
Manchester Centre for  
Integrative Systems Biology, 
131 Princess St 
Manchester, M1 7DN  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)161 306 5146 
kathleen.carroll@manchester.ac.uk 
DAVIN CARTER
University of BC / ORCAC 
3333 University Way, Unit 3 Chem 
Kelowna, BC V1V1V7 CANADA 
Tel:  2508079205 
davincarter@mac.com 
JOSEPH CARUSO
Wayne State University 
2727 Second Ave., Room 4000 
Detroit, MI 48201  
Tel:  313-965-8394 
joseph_caruso@wayne.edu 
RITA CASADONTE
Vanderbilt University 
9160 MRB III, 465 21st Ave S 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343 8437 
rita.casadonte@vanderbilt.edu 
MARJORIE CASE
WUSTL 
Euclid 
St. Louis, MO 63114  
Tel:  314-362-9135 
mcase@wustl.edu 
MAUREEN CASEY
Vanderbilt University 
465 21st Ave. S. 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615-343-9207 
m.casey@vanderbilt.edu 
ROBERT CASS
Achaogen 
7000 Shoreline Court, Suite 371 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-266-1153 
rcass@achaogen.com 
CAROLYN J. CASSADY
University of Alabama 
Department of Chemistry 
Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487  
Tel:  205 348 8443 
cassadcj@ua.edu 
KEN CASSIDY
Lilly Research laboratories 
Lilly Corporate Center DC0724 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 277 6441 
cassidy_kenneth_c@lilly.com 
GENE CASSIS
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2349 
gene_cassis@waters.com 
MARY CASSIS
Waters Corporation 
11 Dover Drive 
Walpole, MA 02081  
mary_cassis@waters.com 
NANCY CASSITY
University of Missouri 
Analytical Services 
Rm 4 Agr. Bldg. 
Columbia, MO 65211  
Tel:  573 882-2608 
cassityn@missouri.edu 
LETICIA CASTILLO
Baylor College of Medicine 
6621 Fannin Street, WT6-006 
Houston, TX 77030  
Tel:  832-826-6230 
ldcastil@texaschildrens.org 
COLETTE CASTLEBERRY
University of Cincinnati 
PO Box 210172 
404 Crosley Tower 
Cincinnati, OH 45221-0172  
Tel:  513-556-0920 
rabaicm@email.uc.edu 
A. WELFORD CASTLEMAN, JR.
Pennsylvania State University 
Department of Chemistry 
104 Chemistry Bldg 
University Park, PA 16802  
Tel:  814 865 7242 
awc@psu.edu 
ANNE CASTON-BALDERRAMA
Quest Diagnostics Inc. 
33608 Ortega Highway 
Endocrine Division 
San Juan Capistrano, CA 92690  
Tel:  949 728 4294 
anne.l.caston-balderrama@questdiagnostics.com 
JOHN A. CASTORO
Bristol-Myers Squibb Company 
PO Box 191, Bldg. 50, Rm. 202J 
New Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732 227-7400 
john.castoro@bms.com 
SERGIO CASTRO
Cornell University 
Baker Laboratory 
Ithaca, NY 14853  
sc783@cornell.edu
JOSE CASTRO-PEREZ
Waters Corp. 
34 Maple St 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 369 7477 
jose_m_castro-perez@waters.com 
GERARD CATCHPOLE
Parker Balston 
Hermiatge Court 
Hermitage Lane 
Maidstone, Kent LS29 7SP  
UNITED KINGDOM 
Tel:  1622723300 
gerard_catchpole@parker.com 
ADAM CATHERMAN
University of Illinois 
120 Kenwood Road, Apt. #442 
Champaign, IL 61821  
Tel:  570 765 0799 
catherm1@illinois.edu 
DON CATLIN
Anti-Doping Research 
3873 Grand View Blvd 
Los Angeles, CA 90066  
Tel:  310 482-6925 
ocatlin@antidopingresearch.org 
GUILHEM CAUMETTE
IFP / CNRS 
Hélioparc, IPREM / LCABIE 
2 av, Pr. Angot 
Pau, 64053 FRANCE 
Tel:  33559407758 
guilhem.caumette@ifp.fr 
TAYLOR CAVANAH
Zyvex Instruments 
1321 North Plano Road 
Richardson, TX 75081  
Tel:  469 226 2494 
tcavanah@zyvex.com 
VALERIE CAVETT
Scripps Florida 
5353 Parkside Drive 
Jupiter, FL 33458  
vcavett@scripps.edu 
GREGORY CAVEY
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick Ave NE 
Grand Rapids, MI 49503  
Tel:  616 234 5378 
greg.cavey@vai.org 
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JANET CAWYER
San Diego APCD 
10124 Old Grove Rd 
San Diego, CA 92131  
Tel:  858-586-2764 
jcawyer@sdapcd.org 
AMAURY CAZENAVE-GASSIOT
University of Singapore 
28 Medical Drive, CeLS #04-21 
Singapore, 117456 SINGAPORE 
Tel:  6565168174 
bchacg@nus.edu.sg 
ALEXANDER CAZERS
MPI Research, Inc. 
54943 North Main Street 
Mattawan, MI 49071-9399  
Tel:  269-668-3336, ext. 1883 
alexander.cazers@mpiresearch.com 
CAROLINE CEAILLES FLARAKOS
Unilever 
40 Merritt Boulevard, 40S - Rm 113 
Trumbull, CT 06611  
Tel:  203 381 4160 
caroline.flarakos@gmail.com 
OMUR CELIKBICAK
The University of Akron 
525 Carroll st. 3A 
Akron, OH 44304-3601  
Tel:  330-780-0382 
omur@uakron.edu
STEVEN P. CEPA
Abbott Labs 
100 Abbott Park Road, AP9A-1 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847 937 7539 
steven.cepa@abbott.com 
JARED CERAMI
Alpha Omega Tecnologies 
1025 Highway 70 
Brielle, NJ 08730  
Tel:  732-492-7001 
jared7116@aol.com 
LEOPOLDO CERAULO
University of Palermo 
Dipt. di Chimica e Tecnologie 
Via Archirafi, 32 
Palermo, I-90123, ITALY 
Tel:  39 916236100 
lceraulo@unipa.it 
BLAS A. CERDA
PerkinElmer Life Sciences 
940 Winter Street, Building 100-3 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-663-5504 
blas.cerda@perkinelmer.com 
RONALD L. CERNY
University of Nebraska 
Dept. of Chemistry 
718 Hamilton Hall 
Lincoln, NE 68588-0304  
Tel:  402 472 6020 
rcerny1@unl.edu 
ESTELA SOLEDAD CERUTTI
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200  
Tel:  352-392-0566 
ecerutti@ufl.edu 
CARLOS CERVENANSKY
Institut Pasteur de Montevideo/ IIBCE 
Calle Mataojo 2020 
Montevideo, 11400 URUGUAY 
Tel:  598 2 522 0910 ext. 118 
carlos@pasteur.edu.uy 
BYUNGCHUL CHA
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6369 x2080 
bc.cha@thermofisher.com 
SANGWON CHA
Northeastern University 
341 Mugar Hall, 360 Huntington Ave. 
Barnett Institute 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-8210 
s.cha@neu.edu 
JAN CHABALA
Schafer 
6705 Vallecitos Rd 
Sunol, CA 94586  
Tel:  925-862-4260 
jchabala@schaferlabs.com 
DONALD H. CHACE
Pediatrix Analytical 
1212 Rolling Meadow Rd 
Pittsburgh, PA 15241  
Tel:  954 608 9463 
donald_chace@pediatrix.com 
SILVI CHACKO
Bristol-Myers Squibb 
311, Pennington Rocky Hill Road 
HPW 21-1.16 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  609-818-6351 
silvi.chacko@bms.com 
ALMARY CHACON
Vanderbilt University 
Mass Spectrometry Research Center 
MRB III, Room 9160, 465 21st Ave S. 
Nashville, TN 37232  
Tel:  (615) 343-2712 
almary.chacon@vanderbilt.edu 
RAGHOTHAMA CHAERKADY
Johns Hopkins University 
733 North Broadway Street, 560 BRB 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410 502 3194 
raghothama@jhmi.edu 
FRANCINA CHAHAL
Potentia Pharmaceuticals 
11026 Indian Legends Drive, #301 
Louisville, KY 40241  
Tel:  502-569-1020 ext 153 
francina@potentiapharma.com 
BRIAN CHAIT
The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York, NY 10065  
Tel:  212 327 8849 
chait@rockefeller.edu 
JOHN CHAKEL
LECO Corporation 
1212 Laurel Hill Dr 
San Mateo, CA 94402-3810  
Tel:  650 208-2941 
chakel@sbcglobal.net 
ASISH CHAKRABORTY
Waters Corporation 
5 Technology Drive, MS-GC 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3747 
asish_chakraborty@waters.com 
SRINIVAS CHAKRAVARTULA
New York Medical College 
Edison, NJ 08817  
Tel:  Cell:732-423-9942 
s_chakravartula@nymc.edu 
ROBERT CHALKLEY
UCSF 
600 16th Street, GH-N474A 
San Francisco, CA 94158-2517  
Tel:  415 476 5189 
chalkley@cgl.ucsf.edu 
MICHAEL CHALMERS
Scripps Florida 
130 Scripps Way, #2A2 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561 228 2220 
chalmers@scripps.edu 
CHAD CHAMBERLIN
Schering Plough Research Inst. 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617 499 3508 
chad.chamberlin@spcorp.com 
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ANDREW CHAMBERS
University of North Carolina 
032 Chapman Hall 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919 962 0272 
achambers@unc.edu 
ERIN E. CHAMBERS
Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3588 
erin_chambers@waters.com 
JULIA CHAMOT-ROOKE
CNRS
Lab. des Mécanismes Réactionnels - DCMR 
Ecole Polytechnique 
Palaiseau, Essonne 91128 FRANCE 
Tel:  33 1 69 3334 07 
julia.chamot-rooke@polytechnique.edu 
STEVE CHAMPION
Pfizer 
333 Portage Road, 300-164 
Kalamazoo, MI 49007  
Tel:  269-833-1576 
steve.t.champion@pfizer.com 
CHANGCHING CHAN
Stevens Institute of Tech 
1 Squibb Drive 
East Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732-227-6371 
chang-ching.chan@bms.com 
ERIC CHAN
University of Washington 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070  
Tel:  206-732-6157 
ericchan@u.washington.edu 
ETHAN CHAN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  (408)965-6000x2320 
ethan.chan@thermofisher.com 
KELVIN W. CHAN
Sanofi-Aventis 
Mail Code BW E-203C 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 3878 
kelvin.chan@sanofi-aventis.com 
KENNETH K. CHAN
Ohio State University 
Room 308 Comp. Cancer Center 
410 West 12th Avenue 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 292 8294 
chan.56@osu.edu 
MICHAEL CHAN
Kingston General Hospital 
76 Stuart Street, Pathology Dept 
Kingston, ON K7L 2V7 CANADA 
Tel:  613-548-6076 (2836) 
chanm3@kgh.kari.net
QILIN CHAN
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
Mail Location 0172 
Cincinnati, OH 45221-0172  
Tel:  513-556-9304 
chanq@email.uc.edu 
STEPHEN CHAN
Roche Carolina, Inc. 
2105 Lacy Court 
Florence, SC 29505  
Tel:  843 629 4328 
stephen.chan@roche.com 
SUM CHAN
Quest Diagnostics 
Department of Toxicology 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistrano, CA 92675  
Tel:  949 728 4483 
sum.x.chan@questdiagnostics.com 
TAK-WAH DOMINIC CHAN
The Chinese Univ. of Hong Kong 
Dept. of Chemistry 
Shatin N.T. 
Hong Kong SAR,   CHINA 
Tel:  852 2609 6260 
twdchan@cuhk.edu.hk 
DEBORAH CHANCE
University of Missouri 
M616 Medical Sciences Bldg 
Columbia, MO 65212  
Tel:  573-884-6078 
chanced@health.missouri.edu 
MARK CHANCE
Case Western Reserve University 
Case Center for Proteomics & Mass Spec 
10900 Euclid Ave., BRB 9th Floor West 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-1490 
mrc16@case.edu 
SHREYA CHAND
Rensselaer Polytechnic 
2201 15th Street Apt # 4 
Troy, NY 12180  
Tel:  518-892-5790 
chands3@rpi.edu 
CHIA-WEN CHANG
Scientech Corp. 
11F, No.208, Rueiguang Road 
Neihu District 
Taipei, 00114 TAIWAN 
Tel:  886-2-8751-2323 
taylor.chang@scientech.com.tw 
DAVID CHANG
Henkel Corporation 
10 Finderne Avenue, 7106B 
Bridgewater, NJ 08807  
Tel:  908-575-6255 
david.y.chang@us.henkel.com 
EUGENE CHANG
Varian Inc. 
25200 Commercentre Dr. 
Lake Forest, CA 92630  
Tel:  949-770-9381 X7836 
eugene.chang@varianinc.com 
ING-FENG CHANG
National Taiwan Univ. 
1F no 8 Aly 14 Ln 105 Sec 1  
Hangchou S.Rd., 
Taipei, 00100 TAIWAN 
Tel:  02-33662534 
ifchang@ntu.edu.tw 
JINSOOK CHANG
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave., BRB 936 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-0291 
jinsook.chang@case.edu 
LAI-CHUAN CHANG
Biotech Total Solutions Co., Ltd. 
No.228, Cheng-Da 1st Street. 
Taipei, 11652 TAIWAN 
clc0331@biotechts.com 
SAI Y. CHANG
MSMS Science LLC 
20 Ranch Road 
Sedona, AZ 86336  
Tel:  928-204-6458 
msmsscience@aol.com 
TED T. CHANG
157 Dogwood Lane 
Stamford, CT 06903  
Tel:  203 329 3273 
kaytedchang@optonline.net 
YAN CHANG
University of Utah 
417 Wakara Way, Suite 2111 
Salt Lake City, UT 84108  
Tel:  801 581 5117 
changyan_wang@hotmail.com 
YAN ZIN CHANG
Chung Shan Medical University 
No.110,Sec.1,Jianguo N.Rd., 
Taichung City 40201 
Taichung City, 00402 TAIWAN 
Tel:  886-4-24730022-11699 
yzc@csmu.edu.tw 
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CHAMNONGSAK CHANTHAMONTRI
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 350 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765-494-5271 
cchantha@purdue.edu 
CHIH-KAI CHAO
University of Montana 
32 Campus Drive 
BMED, Skaggs Building 471 
Missoula, MT 59812  
Tel:  406-243-4536 
chih-kai.chao@umontana.edu 
LEE CHAO
34367 Eucalyptus Terrace 
Fremont, CA 94555-1982  
Tel:  510 579 5955 
lee_chao@yahoo.com 
JOHN CHAPDELAINE
Warnex Bioanalytical 
3885 Boul Industriel 
Laval, QC H7L 4S3 CANADA 
Tel:  450-663-6724-411 
jchapdelaine@warnex.ca 
JAMES M. CHAPMAN
Rockhurst University 
1100 Rockhurst Road 
320-C Science Center 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816 501 4269 
james.chapman@rockhurst.edu 
JAY CHAPMAN
Hughes and Associates 
3460 N. Davidson St, Suite E 
Charlotte, NC 28205  
Tel:  704-543-2828 
jchapman@haallc.com 
JESSICA CHAPMAN
University of Virginia 
Chemistry Department 
PO Box 400319, McCormick Rd 
Charlottesville, VA 22904  
Tel:  434-924-7994 
jrc9v@virginia.edu 
RICHARD CHAPMAN
GlenRose Instruments 
PO Box 2598 
Georgetown, TX 78627  
Tel:  512 845 1199 
drrik@ecpi.com 
RICK CHAPMAN
Transtech Pharma 
2715 Castle Croft Rd. 
Greensboro, NC 27407  
Tel:  919-260-5534 
liquidhandler@clearwire.net 
NICHOLAS CHARIPAR
Purdue University 
2823 Duroc Dr, Apt. A 
Lafayette, IN 47909  
Tel:  630 973 6877 
ncharipa@purdue.edu 
LAURENCE CHARLES
University Aix-Marseille I & III 
Av Normandie Niemen 
FST St Jerome Case 511 
Marseille Cedex 20, Paca 13397 FRANCE 
Tel:  33 4 91 28 86 78 
laurence.charles@univ-provence.fr 
JEAN-PHILIPPE CHARRIER
Biomerieux 
Chemin de l'Orme 
Marcy l'Etoile, Rhone-Alpes 69280 
FRANCE 
Tel:  33 4 78 87 50 28 
jean-philippe.charrier@eu.biomerieux.com 
DALE CHATFIELD
San Diego State University 
2734 Mesa Oak Court 
Ramona, CA 92065  
Tel:  619 594 5806 
dchatfield@sciences.sdsu.edu 
PRASOON CHATURVEDI
Avila Therapeutics Inc 
100 Beaver Street 
Waltham, MA 02453  
Tel:  781-891-0086 #135 
pchaturvedi@avilatx.com 
TANUJA CHAUDHARY
The Procter & Gamble Company 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason, OH 45040  
Tel:  513-622-5439 
tanujac@aol.com 
PIERRE CHAURAND
Vanderbilt University 
9160 MRB 3 
Mass Spectrometry Research Center 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343 8369 
pierre.chaurand@vanderbilt.edu 
JUAN CHAVEZ
Oregon State University 
980 NW Hayes 
Corvallis, OR 97330  
Tel:  (541)737-1878 
chavezj@onid.orst.edu 
CYNTHIA M. CHAVEZ-ENG
Merck & Co. 
WP 75B-300; P.O. Box 4 
Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  
Tel:  (215) 652-7664 
cynthia_chavezeng@merck.com 
SUBODH CHAWAN
Labindia Instruments Pvt Ltd 
LBS Marg, Near Vandana Cinema 
201, Nand Chambers, 
Thane, Maharashtra 400602 INDIA 
chawansd@labindia.com 
LEONARD CHAY
Agilent Technologies Singapore 
Blk 341A Sembawang Close 
#09-63 S(751341) 
Singapore, 751341 SINGAPORE 
Tel:  +65 6215 8748 
chayyl@yahoo.com 
FA-YUN CHE
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave 
Ullmann Bld. Room 403 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-430-3482 
fyche@aecom.yu.edu 
AMRITA CHEEMA
Georgetown University 
3900, Reservoir Road NW 
GD9, PreClinical Sc. Bldg. 
Washington, DC 20057  
Tel:  202 687 2756 
akc27@georgetown.edu 
ANSHU CHEN
Yale University 
34 Park St 
3rd Floor Ribicoff Lab Room 309 
New Haven, CT 06508  
Tel:  859 537 4853 
anshuchen@gmail.com
CHANG-NAN CHEN
Chaoyang University of Technology 
Department of Applied Chemistry 
168, Jifong E. Rd., Wufong 
Taichung, 41349 TAIWAN 
Tel:  886-4-23323000 ext 4297 
cnchen@cyut.edu.tw 
CHENG-TAI CHEN
National Chiao Tung Univ. 
1001 University Road 
Department of Applied Chemistry 
Hsinchu, 00300 TAIWAN 
Tel:  886-3-5712121 
teddy.ac89g@nctu.edu.tw 
CHIA-YANG CHEN
National Taiwan University 
Inst. Of Enviromental Health 
Room 737, 17 Hsu-Chou Raod 
Taipei, 10055 TAIWAN 
Tel:  886 2 3322 8101 
dbms@ntu.edu.tw
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CHUNG-HSUAN CHEN
Genomic Research Center 
128, Academia Road., Sec. 2;Nankang, 
Genomic Research Center, Sinica 
Taipei,, 00115 TAIWAN 
Tel:  (02)2789-9930 ext 327 
winschen@gate.sinica.edu.tw 
DAWN CHEN
Johns Hopkins University 
735 N. Wolfe St 
Biophysics BLDG, Rm B 13 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-955-3022 
dchen22@jhmi.edu
DONG CHEN
USU Integrated BioSystems 
Utah State University 
4700 Old Main Hill 
Logan, UT 84322-4700  
Tel:  435-760-3766 
darlene.orduno@usu.edu 
EDWARD C CHEN
University of Houston 
4039 Drummond 
Houston, TX 77025  
Tel:  713.667.3001 
edcmchen@comcast.net 
EMILY CHEN
Stony Brook University 
Dept. of Pharmacological Sciences 
BST 8-125 
Stony Brook, NY 11794-8651  
Tel:  631 444 3134 
emily@pharm.stonybrook.edu 
ERIC CHEN
Genomics Research Center 
Academia Rd. Sec. 2 
Taipei, Nankang 00115 TAIWAN 
swenchen@gate.sinica.edu.tw 
GANG CHEN
Pennstate U. 
500 University Dr., H069 
Hershey, PA 17036  
Tel:  717-531-1075 
gxc30@psu.edu 
GUODONG CHEN
Bristol-Myers Squibb 
P. O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-6405 
guodong.chen@bms.com 
HAO CHEN
Ohio University 
Department of Chemistry & Biochemistry 
136 Clippinger Laboratories 
Athens, OH 45701  
Tel:  740 331 2302 
chenh2@ohio.edu 
HSUAN-SHEN CHEN
Merck Research Laboratories 
126 E. Lincoln Ave, RY800-B206 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-0637 
hsuan_shen_chen@merck.com
JEN-KUN CHEN
National Health Research Inst 
35 Keyan Road 
Zhunan, Miaoli County 35053 TAIWAN 
Tel:  886-37-246166 ext 38117 
jkchen@nhri.org.tw 
JIANZHONG CHEN
HJF/AFRL 
690 Riverview Dr., Apt. 133 
Columbus, OH 43202  
Tel:  734-717-9019 
jianzhongc@yahoo.com 
JIAWEI CHEN
Washington University 
One Brookings Drive, Campus Box 1134 
St. Louis, MO 63130  
Tel:  3148534358 
jchenb@artsci.wustl.edu 
JINGYU CHEN
University of Hawai‘i  
2725 Waimano Home Road 
Chemistry Analysis Laboratory 
Pearl City, HI 96782  
Tel:  808 255 4855 
jingyu@hawaii.edu 
JINZHI CHEN
Trinity Biosystems 
1490 O’Brien Drive, Suite A 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  650-855-5050 
jinzhi.chen@gmail.com 
JIWEN CHEN
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 818 6319 
jiwen.chen@bms.com
KAN CHEN
UNO 
117 Brixworth Ln, #6 
Nashville, TN 37205  
Tel:  5042026920 
kchen1@uno.edu 
KANKAI CHEN
Sanofi-Aventis 
1041 Route 202-206 
Mail Stop BRWN-303B 
Bridgewater, NJ 08807  
Tel:  9082312862 
kankai.chen@sanofi-aventis.com 
KE CHEN
Eisai Inc 
900 Davis Dr 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  919-941-6920 
ke_chen@eisai.com 
LI CHEN
IFF
1515 Highway 36 
Union Beach, NJ 07735  
Tel:  732-335-2681 
li.chen@iff.com 
LIJUN CHEN
Michigan State University 
Room 11, Biochemistry Building 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517-353-0612 
chenlij1@msu.edu 
LIN-ZHI CHEN
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 
175 Briar Ridge Road, MS R8-5 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203 778 7870 
lin_zhi.chen@boehringer-ingelheim.com 
LIUXI CHEN
Texas A&M University 
3255 TAMU 
College Station, TX 77843-3255  
Tel:  979-845-0613 
lchen@mail.chem.tamu.edu 
LONG-SHIUH CHEN
Auspex Pharmaceuticals 
525 Wind Sock Way 
Carlsbad, CA 92011  
Tel:  760-603-7956 
longshiuh@yahoo.com 
LOUISE CHEN
Amgen 
One Amgn Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805-447-6488 
lchen@amgen.com 
LU CHEN
University of Alberta 
Department of Chemistry,11227 
Saskatchewan Drive, E4-33 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 0224 
clu3@ualberta.ca 
MENG CHEN
Washington University in St. 
660 S. Euclid Ave., Campus Box 8020 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314-362-2229 
stlahmeng@gmail.com
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NANCY WU CHEN
P.O. Box 805044 
Chicago, IL 60680-5044  
chentoxicol@aol.com 
QIUYING CHEN
Weill Cornell Med College 
1580 Pelham Pkwy South 2A 
Bronx, NY 10461  
Tel:  646 229 1527 
q_y_chen@yahoo.com 
RAY CHEN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6520 
ray.chen@thermofisher.com 
RUI CHEN
Thar Instruments, Inc. 
130 Executive Drive, Suite 2A 
Newark, DE 19702  
Tel:  302 745 1825 
huiruim@hotmail.com
RUIQIANG CHEN
University of Maryland 
CBMG, Rm. 0209, Bldg. 413 
College Park, MD 20742  
Tel:  301-405-1854 
rqchen@umd.edu 
SHAOLIN CHEN
EBI, UC Berkeley 
250 Calvin Laboratory 
Berkeley, CA 94720  
Tel:  510 642-5891 
schen1@berkeley.edu 
SHARON S. CHEN
University of California-Los Angeles 
CNSI, 570 Westwood Plaza 
Mailcode 722710 
Los Angeles, CA 90095-7227  
Tel:  310-206-7054 
s_s_chen@yahoo.com 
SHUGUI CHEN
Case Western Reserve Univ 
2109 Adelbert Road 
School of Medicine, E602 
Department of Physiology and Biophysics 
Cleveland, OH 44106-4970  
Tel:  (617) 373-7279 
georgeinnu@gmail.com
SHU-HUA CHEN
University of Washington 
Box 357610, 1959 NE Pacific Street 
Seattle, WA 98105  
Tel:  206 543 0424 
chens2@u.washington.edu 
SHU-HUI CHEN
National Cheng Kung University 
No.1 College Road 
Tainan, 00701 TAIWAN 
Tel:  886-6-2757575 
shchen@mail.ncku.edu.tw 
SONGMING CHEN
IHVR 
3805 Old Easton Rd 
Doylestown, PA 18902  
Tel:  215-589-6439 
songming.chen@ihvr.org 
SU CHEN
BioNumerik Pharmaceuticals 
8122 Datapoint Dr. Suite 400 
R&D
San Antonio, TX 78229  
Tel:  210-614-1701 
su.chen@bnpi.com
SUSAN CHEN
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 551 7809 
suschen@mpi.com 
VINCENT C. CHEN
U of British Columbia 
2350 Health Science Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604-827-3436 
vcchen@interchange.ubc.ca 
WEI CHEN
University of British Columbia 
2350 Health Science Mall 
Life Science Building #4302 
Vancouver, BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604-827-5904 
weiche@interchange.ubc.ca 
WEIBIN CHEN
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2090 
weibin_chen@waters.com 
WEN-PING CHEN
University of Minnesota 
1970 Folwell Ave 
305 Alderman Hall 
St. Paul, MN 55108  
Tel:  612-624-6735 
chenx071@umn.edu 
XI CHEN
Covance Laboratories 
401 N Eau Claire Ave, Apt. #117 
Madison, WI 53705  
Tel:  608-241-4471 
xi.chen@covance.com 
XIAN CHEN
Universiry of Florida 
Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  352-392-0562 
xchen@chem.ufl.edu 
XIAN CHEN
University of North Carolina 
102 San Juan Dr 
Chapel Hill, NC 27514  
Tel:  919-843-5310 
xian_chen@med.unc.edu 
XIANGHONG CHEN
Washington University 
660 S Euclid Ave 
St Louis, MO 63110  
Tel:  (314)362-3957 
jchen@dom.wustl.edu 
XIAOHUI CHEN
Novartis
250 Mass Ave. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-871-3818 
xiaohui.chen@novartis.com 
XUAN CHEN
ImmunoGen 
830 Winter Street 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-865-0685 
chbxuan@hotmail.com
XUEQUN CHEN
The University of Michigan 
1920 West Liberty, Apt. #3 
Ann Arbor, MI 48103  
Tel:  (734)239-3706 
xuequnc@umich.edu 
YAN CHEN
ThermoFisher Scientific 
7070 Rainbow Dr., #6 
San Jose, CA 95129  
Tel:  408-965-6596 
yan.chen@thermo.com 
YANFENG CHEN
Georgia Tech. 
901 Atlantic Drive 
Atlanta, GA 30332  
Tel:  404-385-4250 
yc40@mail.gatech.edu 
YONG CHEN
Novartis-GNF 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  8588121974 
ychen3@gnf.org 
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YONG HONG CHEN
Maxygen Incorporated 
Protein Analytical and Pharmaceutics 
515 Galveston Dr. 
Redwood City, CA 94063  
Tel:  650 298 5432 
yonghong.chen@maxygen.com 
YU CHEN
Wayne State University 
5200 Anthony Wayne Dr.Apt606 
Detroit, MI 48202  
Tel:  313 577 0780 
yuchen@chem.wayne.edu 
YU-CHIE CHEN
National Chiao Tung University 
1001 University Road,  
Dept of Applied Chemistry 
Hsinchu, 00300 TAIWAN 
Tel:  886 35131527 
yuchie@mail.nctu.edu.tw 
YUE CHEN
University of Chicago 
924 E. 57th St. 
Knapp R122 
Chicago, IL 60637  
Tel:  773 834 1741 
ychen2001@yahoo.com 
YU-JU CHEN
Academia Sinica 
Institute of Chemistry 
128 Academia Road, Section 2 
Taipei, 00115 TAIWAN 
Tel:  886 227988660 
yjchen@chem.sinica.edu.tw 
YU-LUAN CHEN
Sepracor, Inc. 
Clinical Bioanalytical Sciences 
84 Waterford Dr. 
Marlborough, MA 01752  
Tel:  508-787-4286 
yu-luan.chen@sepracor.com 
YUMING CHEN
Covidien 
3600 2nd Street, 25-2 
St Louis, MO 63147  
Tel:  314-654-0395 
yuming.chen@covidien.com 
YUNG-HSIANG CHEN
Genentech, Inc 
1 DNA Way, MS# 412A 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-225-4546 
ychen206@gmail.com 
YUNQIU CHEN
UIUC 
600 S Mathews Ave, 149 RAL 
Urbana, IL 61801  
Tel:  (765)4911279 
susannaqq@gmail.com
ZHAOYUAN CHEN
St Jude Children's Research 
1043 Dan Kuykendall Cove 
Memphis, TN 38111  
Tel:  801-3697397 
chenscape@gmail.com 
CHANGFU CHENG
Concert Pharmaceuticals 
99 Hayden Ave, Suite 500 
Lexington, MA 02421  
Tel:  5083935386 
ccheng@concertpharma.com 
CHU NIAN CHENG
National Sun Yat-Sen Univ. 
No.70, Lianhai Rd., Gushan District 
Kaohsiung, 80424 TAIWAN 
Tel:  011-886-7-5253933 
m962020044@student.nsysu.edu.tw 
DEPING CHENG
Johnson & Johnson PRD 
Welsh & Mckean Roads, P.O. Box 776 
41-2017
Spring House, PA 19477  
Tel:  215-628-5003 
dcheng2@its.jnj.com 
GUILONG (CHARLES) CHENG
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 4048 
Development Analytical 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-686-2879 
guilong.cheng@pfizer.com 
HAO CHENG
Absorption Systems LP 
435 Creamery Way, Suite 600G 
Exton, PA 19341  
Tel:  610-280-1474 
hao.hcheng@gmail.com 
LEI CHENG
Dept. Biochemistry & Molecular Biology 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M, Fyn 05230 DENMARK 
Tel:  +45 65502478 
leic@bmb.sdu.dk
MICHAEL T. CHENG
Chevron Research 
Room 50-1311 
100 Chevron Way 
Richmond, CA 94802  
Tel:  510 242 2588 
mtch@chevron.com
SY CHYI CHENG
National Sun Yat-Sen University 
Dept. of Chemistry 
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung, 00804 TAIWAN 
Tel:  88675253933 
m922020801@student.nsysu.edu.tw 
XIAOLIANG CHENG
Missouri S&T 
1989 Forum Drive, Apt.A 
Rolla, MO 65401  
Tel:  5733089199 
xc2nf@mst.edu 
XUN CHENG
Affymax, Inc 
4001 Miranda Avenue 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650-812-8733 
xuncheng1@gmail.com
YING CHENG
Roche
34228 Tempest Ter 
Fremont, CA 94555  
Tel:  (510)449-2434 
chengying94555@yahoo.com 
CINDY CHEPANOSKE
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Ave N 
Seattle, WA 98109  
Tel:  801-652-1023 
cindy_chepanoske@rosettabio.com 
ALEX CHERKASSKY
PerkinElmer LAS 
940 Winter St 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-663-5505 
alex.cherkasskiy@perkinelmer.com 
ELIZABETH CHERKAUSKAS
Critical Path Services 
175 Century Drive 
Smyrna, DE 19977  
Tel:  302-653-5142 
elizabeth.muscavage@us.army.mil 
EYASSU CHERNET
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center, DC 0510 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 276-2179 
echernet@lilly.com 
IGOR CHERNUSHEVICH
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
igor.chernushevich@sciex.com 
JEAN-PIERRE CHERVET
Antec (Leyden) BV 
Industrieweg 12 
Zoeterwoude, - 2382 NV NETHERLANDS 
Tel:  31715813333 
jp.chervet@myantec.com 
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EDWARD K. CHESS
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road, WG3-2S 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847 270 5778 
ed_k_chess@baxter.com
SERGIY CHETYRKIN
Vanderbilt
940 Brentwood Pt 
Brentwood, TN 37027
Tel:  615-3711085 
fourkin@hotmail.com 
AN CHI
Merck 
33 Avenue Louis Pasteur, 4-128 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-992-3079 
an_chi@merck.com 
BERT H. CHI
Metabasis Therapeutics 
11119 North Torrey Pines Road 
LaJolla, CA 92037  
Tel:  858 587 2770 
bertchi@att.net 
GIOVANNI CHIAPPETTA
ESPCI 
10 rue Vauquelin 
Paris, Ile de France 75013 FRANCE 
giovanni.chiappetta@unina.it 
M. PAUL CHIARELLI
Loyola University 
1068 W. Sheridan Road 
Dept. of Chemistry 
Chicago, IL 60626  
Tel:  773 508 3106 
mchiare@luc.edu 
JOEL CHICK
Harvard Medical School 
240 Longwood Avenue,  
Building C, Room 528 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 432 1579 
joel_chick@hms.harvard.edu 
ALLIS S. CHIEN
Stanford University 
SU Mass Spectrometry 
333 Campus Drive, Mudd 167 
Stanford, CA 94305-5080  
Tel:  650 723 0710 
allis@stanford.edu 
KO-YI CHIEN
NC State University 
128 Polk Hall 
Raleigh, NC 27695-7622  
Tel:  919-513-7195 
kchien@ncsu.edu 
JOHN CHIK
University of Calgary 
3330 Hospital Dr. NW 
Calgary, AB T2N4N1 CANADA 
Tel:  402-220-4202 
jchik@ucalgary.ca 
JEFFERSON CHIN
Cheminpharma
34 Winterhill rd 
Madison, CT 06443  
Tel:  203 901 3498 
jrchin5@comcast.net 
NANDKISHOR CHINDARKAR
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6000 
nandu.chindarkar@thermofisher.com 
BARBORA CHINDARKAROVA
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6000 
barbora.chindarkarova@thermofisher.com 
JOHN W. CHINN, JR.
1225 Stone River Road 
Richmond, VA 23235-6238  
Tel:  804-332-6368 
jwchinn@comcast.net 
JOE CHIPUK
University of Texas 
Deptt of Chemistry and Biochemistry 
Austin, TX 78712  
Tel:  512-533-2023 
jchipuk@cm.utexas.edu 
RAGHU K CHITTA
St.Jude Children's Research Hospital 
262 Danny Thomas Place 
Memphis, TN 38105  
Tel:  901-495-4317 
raghu.chitta@stjude.org 
BRAHMANANDA REDDY CHITTETI
IUPUI 
1044, W Walnut Street 
R4-112, Dept. of Medicine (Dev. 
Hematology/Oncolog 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  3175313568 
bchittet@iupui.edu 
DAVID CHO
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
617 Circle Park 
Knoxville, TN 37966  
Tel:  865-974-0763 
cho@ion.chem.utk.edu 
DIANE CHO
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6212 
diane.cho@thermofisher.com 
INHO CHO
DHS/S&T/TSL
FAA Technical Center 
Building 315, TSL-200 
Atlantic City, NJ 08405  
Tel:  609-813-2782 
inho.cho@associates.dhs.gov 
SOOL YEON CHO
Mt. Sinai School of Medicine 
1 Gustave L Levy Place 
Mailbox 1247 
New York, NY 10029  
Tel:  212 241 7729 
sool.cho@mssm.edu 
YI-TZU CHO
National Sun Yat-Sen Univers 
No. 70, Lienhai Rd. 
Kaohsiung, Gushan 80424 TAIWAN 
d962020001@student.nsysu.edu.tw 
JOONG CHUL CHOE
Dongguk University  
Department of Chemistry 
3-26 Pil-dong, Chung-gu 
Seoul,  100-715 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 2260 8914 
jcchoe@dongguk.edu 
LEILA CHOE
University of Delaware 
15 Innovation Wy, Rm 126 
Newark, DE 19711  
Tel:  302-831-6690 
lchoe@udel.edu 
JAEWOO CHOI
Case Western Reserve Univers 
2074 Adelbert Rd, Millis 209 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-2609 
cjw714@gmail.com
MAN-HO CHOI
Life Sciences Division / KIST 
39-1 Hawolkok-Dong, Seongbuk-Ku 
Seoul 136-791 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-958-5081 
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Tel:  617-552-3077 
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LEAP Technologies 
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San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6295 
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Tel:  513-556-9304 
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Manning Park 
40 Manning Road 
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Toledo, OH 43606  
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Boston University School of Medicine 
670 Albany Street 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-216-7160 
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Imperial College London 
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London, SW7 2AZ  
UNITED KINGDOM 
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Purdue University 
560 Oval Drive  
Department of Chemistry, Mail Box#3 
West Lafayette, IN 47907-1393  
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leberlin@purdue.edu 
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ThoMSon Lab UNICAMP 
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Campinas, SP, 13083-970 BRAZIL 
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LabKey Software 
2226 Eastlake Ave. East, #101 
Seattle, WA 98102  
Tel:  206-667-3156 
jeckels@labkey.com 
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Building 12, FBI Academy 
Quantico, VA 22135  
Tel:  703 632 4591 
brian.eckenrode@ic.fbi.gov 
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GlaxoSmithKline 
Gunnels Wood Road 
Research and Development 
Stevenage, Herts, UK 5G1 2NY  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1438 764095 
christine_2_eckers@gsk.com 
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University of Illinois at 
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Chicago, IL 60612  
Tel:  312 243 0410 
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Tel:  306-966-2013 
anas.el-aneed@usask.ca 
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Frito-Lay, Inc. 
PO Box 6660634 
Dallas, TX 75266-0634  
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vince.elder@fritolay.com 
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MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
ayman.elfaramawy@sciex.com 
CHRIS ELICONE
S.A. Ltd 
6 Silver Hill Rd 
Acton, MA 01720  
Tel:  978-263-3869 
eliconcp@live.com 
SHANNON M ELIUK
UCSF 
600 16th Street, GH-N472F 
San Francisco, CA 94158-2517  
Tel:  415-476-5129 
seliuk@gmail.com 
EDWARD ELIZONDO
Henkel Technologies 
32100 Stephenson Highway 
Madison Heights, MI 48071  
Tel:  248 577 2089 
edward.elizondo@us.henkel.com 
GEORGES EL-KADISSI
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 CANADA 
Tel:  450-973-6077 
gel-kadissi@algopharm.com 
BRIAN ELLIOTT
Integrated DNA Technologies, Inc. 
1710 Commercial Park 
Coralville, IA 52241  
Tel:  319-626-8400 
belliott1124@mchsi.com 
MARC ELLIOTT
Resolution Analytical Systems 
590 E. 32nd Street 
Holland, MI 49423  
Tel:  847 877 9474 
marc@resolutionsys.com 
NOELLE ELLIOTT
University of Florida 
502 SW 34th St., Apt 9 
Gainesville, FL 32607  
Tel:  484 524 3015 
n.elliott@ufl.edu 
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Tel:  905 660 9006 x2317 
robert.ellis@sciex.com
SHANE ELLIS
University of Wollongong 
Smith Street, 12/71-83 
Wollongong, NSW 02500 AUSTRALIA 
Tel:  413214623 
sre359@uow.edu.au 
NICHOLAS ELLOR
Waters Corp. 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915  
Tel:  508 482 4660 
nicholas_ellor@waters.com 
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University of California, 
Williams Group, CG10 Giauque #1460 
Department of Chemistry 
Berkeley, CA 94720-1460  
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Gubbs Inc. 
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Alpharetta, GA 30005  
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larry.elvebak@gubbsinc.com 
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Merck Research Labs 
WP 75A-203 
Department of Drug Metabolism 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 4722 
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395 S. Glen Ellyn Rd 
Bloomingdale, IL 60108  
Tel:  847-436-2598 
katrina.emmel@nowfoods.com 
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Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR Group, FSU 
1800 East Paul Dirac Drive 
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ORNL
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Tel:  765-427-6126 
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Princeton University 
Department of Chemistry 
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eng@princeton.edu
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BASi
2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765-497-8342 
bengel@basinc.com 
MARC E. ENGEL
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3125 Conner Blvd., #9 
Tallahassee, FL 32399-1650  
Tel:  850 414 0409 
engelm@doacs.state.fl.us 
JOHN R. ENGEN
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
Barnett Institute, 341 Mugar Hall 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-6046 
j.engen@neu.edu 
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Univ. of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Dept of Biochemistry & Molecular Biology 
Odense, M 05230 DENMARK 
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Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-898-4509 
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Methodist Hosp. Res. Inst. 
6565 Fannin St., SM 8-030 
Houston, TX 77030  
Tel:  713-441-1909 
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University of Virginia 
McCormick Road 
P.O. Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319  
Tel:  434-589-3842 
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University College Dublin 
Belfield 
UCD Conway Institute 
Dublin, 6 IRELAND 
Tel:  353 171 66919 
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University of Texas Medical Branch 
301 University Blvd. 
Rm 2.234 Basic Sciences Bldg. 
Galveston, TX 77555-0642  
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University of New Mexico 
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Placitas, NM 87043  
Tel:  505 277 3159 
enke@unm.edu 
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University of Manitoba 
Department of Physics and Astronomy 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 6178 
w_ens@umanitoba.ca
DAWN ENSTROM
Air Products Inc 
7201 Hamilton Blvd, R3205 
Allentown, PA 18195  
Tel:  610 481-4513 
enstrodm@airproducts.com 
ANDREW ENTWISTLE
Shimadzu Research Lab 
Wharfside
Trafford Wharf Road 
Manchester, Greater Manchester M17 1GP  
UNITED KINGDOM 
andrew.entwistle@srlab.co.uk 
ATIM ENYENIHI
University of North Carolina 
Dept. of Chemistry; Caudil Laboratory 
Campus Box 3290 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919-962-7525 
atim@email.unc.edu 
GAUTHIER EPPE
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100 Bureau Drive MS8392 
Analytical Chemistry Division 
Gaithersburg, MD 20899-8392  
Tel:  301-975-5582 
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GREG EPPINK
Applied Biosystems 
3567 River Ridge Way 
Perrysburg, OH 43551  
Tel:  419-345-9260 
eppinkgd@lifetech.com 
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Somerville, NJ, NJ 08876  
Tel:  908-218-2631 
werb@its.jnj.com 
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Oak Ridge National Lab 
8827 Ryegate Dr. 
Knoxville, TN 37922  
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Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765 494 5271 
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Con-Test Analytical Laboratory 
39 Spruce Street 
East Longmeadow, MA 01028  
Tel:  413-525-2332 
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Opti-MS Corporation 
3365 Crestview DR S 
Salem, OR 97302  
Tel:  971-222-3833 
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Dept de Quimica Organica 
DQO - FCEyN - UBA 
c.c.74-Suc.30 
Buenos Aires,  01430 ARGENTINA 
Tel:  54 1145763346 
erra@qo.fcen.uba.ar 
JAMES ERSKINE
142 Oyster Creek Drive, Apt. #11 
Lake Jackson, TX 77566  
Tel:  979 297 6815 
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Wyeth 
500 Arcola Rd, Mailstop S-3414 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484 865 9542 
ervej@wyeth.com 
KENT M. ERVIN
University of Nevada, Reno 
1664 N. Virginia St. 
Dept. of Chemistry, MS216 
Reno, NV 89557-0216  
Tel:  775 784 6676 
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200 Regency Forest Drive, Suite 330 
Cary, NC 27518  
Tel:  919-466-2047 
sylvia_escobar@agilent.com 
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Repligen 
41 Sayon Street 
Waltham, MA 02453  
Tel:  781 419 2500 
jeshraghi@repligen.com 
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Thermo Fisher Scientific 
101 Constitution Avenue 
Franklin, MA 02038  
Tel:  508 520 5566 
francois.espourteille@thermofisher.com 
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Synta Pharmaceuticals 
178-B Kinsley St 
Nashua, NH 03060  
Tel:  781-330-2887 
keusko1331@hotmail.com
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UMass Medical School 
Biochem. and Molecular Pharma. 
365 Plantation St., Suite 190 
Worcester, MA 01605-2324  
Tel:  508 856 8111 
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UIUC 
402 E Illinois 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-244-1140 
bsevans2@uiuc.edu 
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PO Box 1539, MS UW2110 
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Tel:  610 270 7184 
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Univ. of Mass. Medical School 
365 Plantation St., Suite 190 
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Rhodia, Inc. 
819 Wells Point Dr. 
Moore, SC 29369  
Tel:  864-587-7471 
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University of Massachusetts Boston 
Chemistry Department 
100 Morrissey Boulevard 
Boston, MA 02125-3393  
Tel:  617 287 6149 
jason.evans@umb.edu 
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University of Tampa 
310 Ridgemede Rd, Unit 106 
Baltimore, MD 21210  
Tel:  410-766-5615 
kevansnguyen@ut.edu 
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Johns Hopkins University 
725 N. Wolfe St 
Biophysics B-7 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-955-6961 
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SAI 
9 Hadfield Street 
Manchester,  M16 9FE  
UNITED KINGDOM 
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320 Longwood Ave. 
Enders / Department of Pathology 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-919-2511 
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675 W. Kendall street 
Cambridge, MA 02141  
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JEAN-LOUIS EXCOFFIER
5307 Saddleback Ct 
El Sobrante, CA 94803  
Tel:  510 222 5850 
jle152@comcast.net
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LSMCL 
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Metz, Lorraine 57078 FRANCE 
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exposito@univ-metz.fr 
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MBCMS, University of Manches 
MIB, 131 Princess Street 
Manchester, M1 7ND  
UNITED KINGDOM 
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claire.eyers@manchester.ac.uk 
JOHN R. EYLER
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200  
Tel:  352 392 0532 
eylerjr@chem.ufl.edu 
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Polymer Science & Engineering 
120 Governors Drive 
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CEA
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eric.ezan@cea.fr 
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DENMARK 
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U. Maryland Baltimore County 
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Baltimore, MD 21250  
Tel:  410 455 3053 
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Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482-2859 
keith_fadgen@waters.com 
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USDA, ARS 
Western Res Center 
800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710  
Tel:  510 559 5691 
clifton.fagerquist@ars.usda.gov 
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Dartmouth College 
1 Medical Center Drive 
Rubin HB-7937 
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Tel:  603.656.6185 
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Tel:  610 905 5012 
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ANGELA M. FAHEY
Cytec Industries Inc. 
730 Worcester Street 
Springfield, MA 01151  
Tel:  413-730-2447 
angela.fahey@cytec.com 
TIMOTHY FAHRENHOLZ
Duquesne University 
Deptof Chemistry and Biochemistry 
308 Mellon Hall 
Pittsburgh, PA 15282  
Tel:  410-258-4108 
fahrenholzt@duq.edu 
ZECHARIAH FAIRLEY
Amgen 
One Amgen Center Drive, 30E-2B 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  
Tel:  805 447 4872 
zfairl01@amgen.com 
TRAVIS M. FALCONER
University of North Carolina 
Department of Chemistry 
CB 3290, Caudill & Kenan Labs 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919-962-0272 
falconer@unc.edu 
HENRY M. FALES
NIH/NHLBI 
Bldg 50, Rm 3120 
50 South Drive, MSC 8013 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301 496 2135 
hmfales@helix.nih.gov 
A.M. FALICK
HHMI-U of CA, Berkeley 
17 Barker Hall 
HHMI Mass Spec Lab 
Berkeley, CA 94720-3202  
Tel:  510 526 5454 
falickam@berkeley.edu 
JOHN FALLON
UNC Chapel Hill 
311 Pharmacy Lane 
1311 Kerr Hall, CB# 7360 
Chapel Hill, NC 27599-7360  
Tel:  919 9660484 
jfallon@email.unc.edu 
ELLEN E FAN
Brunswick Labs 
50 Commerce Way 
Norton, MA 02766  
Tel:  508 285 2006 
efan@brunswicklabs.com 
LEIMIN FAN
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Road 
R46W/AP13A-2 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-935-4267 
leimin.fan@abbott.com 
XING FAN
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803  
Tel:  225-578-4346 
xfan1@lsu.edu 
CHUCK FANCHER
JHU Applied Physics Lab 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723  
Tel:  (443)778-9642 
chuck.fancher@jhuapl.edu 
ANABEL FANDINO
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Building 53 Upper, R&D 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-5533717 
anabel_fandino@agilent.com 
BIN FANG
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Dr. 
SRB-3 Proteomics 
Tampa, FL 33612  
Tel:  813 745 1192 
bin.fang@moffitt.org 
CHENGWEI FANG
Astrazeneca 
1800 Concord Pike 
P.O. Box 15437 
Wilmington, DE 19850-5437  
Tel:  302 885 6361 
chengwei.fang@astrazeneca.com 
ERIC Y. FANG
Novartis Institutes for Biomed Research 
Oncology Protein Sciences, MS 4.4 
4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608  
Tel:  510 923 8269 
eric.fang@novartis.com 
JING FANG
Northeastern University 
360 Huntington Ave. 
341 Mugar 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-4291 
fang.ji@neu.edu 
LILING FANG
Shimadzu Scientific Instruments, Inc. 
7060 Koll Center Parkway, Suite 328 
Pleasanton, CA 94566  
Tel:  925-417-2090 ext. 104 
lifang@shimadzu.com
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25212 W. Illinois Route 120, WG3-1S 
Round Lake, IL 60073-0490  
Tel:  847 270 2229 
liqiong_fang@baxter.com 
YONG FANG
University of Cincinnati/Agilent 
Technologies Meta 
2971 Deckebach Ave, Apt 30 
Cincinnati, OH 45220  
Tel:  513 235 3896 
fangyong10@hotmail.com 
STEVEN T. FANNIN
Thermo Scientific 
6040 Whitehall Run 
Suwanee, GA 30024  
Tel:  770-350-8260 
steve.fannin@thermofisher.com 
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DMD, Inc. 
13706 SW Caster Road 
Vashon, WA 98070-7428  
Tel:  206 463 6223 
dmdinc@telisphere.com 
JAMES FARMAR
Einstein College of Medicine 
107 Midland Avenue 
Tarrytown, NY 10591  
Tel:  914 309-5997 
jfarmar@gmail.com 
TERRY FARMER
Encysive Pharmaceuticals 
14430 Briarhills Pkwy. 
Houston, TX 77077  
Tel:  281-558-6786 
terry.b.farmer@sbcglobal.net 
FIRDOUS FAROOQUI
Beckman Coulter Inc 
4300 N. Harbor Blvd 
Fullerton, CA 92834  
Tel:  714-773-8164 
ffarooqui@beckman.com 
ROBERT H. FARR
Thermo Fisher Scientific 
665 Molly Lane, Suite 140 
Woodstock, GA 30189  
Tel:  770 516 5589 
bob.farr@thermofisher.com 
DOUGLAS FARRAND
Pfizer 
Eastern Point Rd MS4159 
Groton, CT 06340  
Tel:  860.715.2477 
doug.farrand@pfizer.com 
AMY FARSIDE
Huntingdon Life Sciences 
100 Mettlers Rd 
East Millstone, NJ 08875  
Tel:  732 873 2550 
farsidea@princeton.huntingdon.com 
HANY FARWANAH
Universität -Bonn 
Gerhard Domagk-Str. 1 
Kekule-Institut f. Biochemie,  
AK: Sandhoff 
Bonn, NRW 53121 GERMANY 
Tel:  0049-228-733755 
hany.farwanah@uni-bonn.de 
DOUGLAS FAST
Pfizer Inc 
Eastern Point Rd, MS 8118D-2061 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 686 9377 
douglas.m.fast@pfizer.com 
TIMOTHY FAU
ConAgra Foods 
6 ConAgra Dr - PDL 105 
Omaha, NE 68102  
Tel:  402-595-6948 
timothy.fau@conagrafoods.com 
JIM FAULK
Case Western Reserve Univ. 
Chemistry Department 
Clapp Hall, 2080 Adelbert Road 
Cleveland, OH 44072  
Tel:  216 368 3589 
jdf4@cwru.edu 
KYM FAULL
UCLA
760 Westwood Plaza 
Pasarow Mass Spec Lab 
Box 42 NPI-Semel Institute 
Los Angeles, CA 90024-1759  
Tel:  310 206 7881 
faull@chem.ucla.edu 
KRISTIN FAVELA
Southwest Research Institute 
6220 Culebra Road 
San Antonio, TX 78238  
Tel:  210-522-4209 
kristin.favela@swri.org 
PAUL FAYAD
Universite de Montreal 
boul. Édouard Montpetit 2900 
Montreal, QC H3T 1J4 CANADA 
Tel:  514-343-6111 
paul.fayad@umontreal.ca 
IAN M FEARNLEY
MRC Mitochondrial Biology Un 
Wellcome Trust / MRC Building 
Hills Road 
Cambridge, Cambs CB2 0XY
UNITED KINGDOM 
Tel:  44-1223-252831 
imf@mrc-mbu.cam.ac.uk 
CHRISTA FEASLEY
University of Oklahoma HSC 
975 N.E. 10th Street 
Oklahoma City, OK 73104  
Tel:  405-271-2765 
cfeasley@gmail.com 
JAMES FEDERICO
Pfizer, Inc. 
445 Eastern Point Rd., MC W-135 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-441-0780 
james.j.federico@pfizer.com 
ANDREI FEDOROV
Georgia Tech 
801 Ferst Dr 
Mechanical Engineering 
Atlanta, GA 30332-0405  
Tel:  404-385-1356 
agf@gatech.edu 
EVGUENI FEDOROV
Warnex Bioalanlytical Services, Inc. 
3885 Industrial Blvd. 
Laval, QC H7L 4S3 CANADA 
Tel:  450 663 6724 
efedorov@warnex.ca 
BRIAN FEILD
Shimadzu 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046  
Tel:  (410) 910-0902 
bjfeild@shimadzu.com 
YELENA FEINSTEIN
University of Arizona 
1657 E. Helen str. 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 626 4161 
feinstei@pharmacy.arizona.edu 
GOTTFRIED FEISTNER
ALSC
13992 Galliano Ct 
Rancho Cucamonga, CA 91739  
Tel:  909-395-6791 
alsc@uia.net 
JERRY FEITELSON
Beckman Coulter 
4300 N Harbor Blvd. 
PO Box 3100 
Fullerton, CA 92834  
Tel:  714 773 8557 
jsfeitelson@beckman.com
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The University of Melbourne 
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Building 102, 30 Flemington Road 
Melbourne, Victoria 03010 AUSTRALIA 
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Tel:  952-345-3520 
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Houston, TX 77054  
Tel:  713-563-7534 
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Prevalere Life Sciences 
8282 Halsey Rd 
Whitesboro, NY 13492  
Tel:  315 736 3050 
daniel.fellows@iconplc.com 
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Bristol-Myers Squibb 
Box 5400 
Princeton, NJ 08543-4000  
Tel:  609-818-5326 
william.fenderson@bms.com 
BINGBING FENG
330 Regency Drive 
North Wales, PA 19454  
Tel:  215 793 0207 
bingbingfeng@hotmail.com 
JINHUA (JENNY) FENG
MedImmune 
One Medimmune Way 
Gaithersburg, MD 20878  
Tel:  301 398 4267 
fengj@medimmune.com 
RONG FENG
Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869-0602  
Tel:  908 704 5912 
rfeng@its.jnj.com 
SHUN FENG
University of Michigan 
Department of Surgery 
3655 Green Brier Blvd., Apt. 146C 
Ann Arbor, MI 48105  
shunf@umich.edu
XIAO FENG
Dalhousie University 
1459 Oxford Street 
Chemistry Department 
Halifax, NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  (902)494-1663 
fengx2@dal.ca
XIDONG FENG
Wyeth Research 
Building 222, Room 1042 
401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965  
Tel:  845 602 3955 
fengx@wyeth.com 
YILIN FENG
Novartis
One Health Plaza 
Drug Metabolism & Bioanalytics 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  862-778-9611 
yilin.feng@novartis.com 
JOHN B. FENN
Virginia Commonwealth University 
Chemistry Department 
PO Box 842006 
Richmond, VA 23284-2006  
Tel:  804 828 7511 
jbfenn@vcu.edu 
LARISSA S. FENN
Vanderbilt University 
7330 Stevenson Center 
Station B 351822 
Nashville, TN 37235  
Tel:  615-343-4563 
larissa.l.spell@vanderbilt.edu 
CATHERINE FENSELAU
University of Maryland 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Bldg 091 
College Park, MD 20742  
Tel:  301-405-8616 
fenselau@umd.edu
MESSELE FENTABIL
University of Alberta 
10630-110St, #29 
Edmonton, AB T5H 3C8 CANADA 
Tel:  (780) 298-6784 
fentabil@ualberta.ca 
RICK FENTON
Covidien/Mallinckrodt 
709 Birch Ln 
Maryville, IL 62062  
Tel:  314-654-0228 
rjcl004@hotmail.com
JAMES A. FERGUSON
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 7293 
fergusja@appliedbiosystems.com 
DAMIAN FERMIN
University of Michigan 
Pathology Department 
Medical Science One 
1301 Catherine St. 
Ann Arbor, MI 48109-0602  
dfermin@umich.edu 
FACUNDO FERNANDEZ
Georgia Institute of Technology 
School of Chemistry and Biochemistry 
901 Atlantic Dr NW 
Atlanta, GA 30332  
Tel:  404 385 4432 
facundo.fernandez@chemistry.gatech.edu 
JOSE A. FERNANDEZ
Universidad del Pais Vasco 
Fac. de Ciencia y Tecnologia 
Apdo 644 
Bilbao, Vizcaya 48080 SPAIN 
Tel:  34946015387 
josea.fernandez@ehu.es 
JUAN FERNANDEZ DE LA MORA
Yale University 
Mechanical Engineering Department 
PO Box 208286 
9 Hillhouse Ave, Room M6 
New Haven, CT 06520-8286  
Tel:  203 432 4347 
juan.delamora@yale.edu 
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matthias.glueckmann@eur.appliedbiosystems.com 
KRISTINE GLUNDE
Johns Hopkins University SOM 
720 Rutland Avenue 
212 Traylor Bldg. 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410 614 2705 
kglunde@mri.jhu.edu 
DAVID GO
University of Notre dame 
370 Fitzpatrick Hall 
Notre Dame, IN 46556  
Tel:  574-631-8394 
dgo@nd.edu 
EDEN GO
University of Kansas 
1601 Troon Lane 
Lawrence, KS 66047  
Tel:  785 864 3896 
edenp@ku.edu 
RUTH GODFREY
Swansea University 
18 Cedar Street 
Swansea, South Wales SA11 5PF  
UNITED KINGDOM 
Tel:  7813077425 
a_r_godfrey@hotmail.com 
DOUGLAS E. GOERINGER
Oak Ridge National Laboratory 
Bldg. 4500S MS-6131 
Oak Ridge, TN 37831-6131  
Tel:  865 574 3469 
goeringerde@ornl.gov 
JOHN A. GOETZ
Indiana University Dept. of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405-7102  
Tel:  812 855 7008 
jagoetz@indiana.edu 
MARY ELLEN GOFFREDO
Waters 
34 Maple Street, WP 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-478-2000 
mary_ellen_goffredo@waters.com 
LIN-TANG GOH
Waters 
Block 356, Clementi Ave 2, #18-277 
Singapore,  120356 SINGAPORE 
Tel:  +65 97975791 
lin_tang_goh@waters.com 
GIRIDHARAN GOKULRANGAN
Case Center for Proteomics 
10900 Euclid VE, BRB 947 
Cleveland, OH 44129  
Tel:  216 368 0676 
gxg72@case.edu 
RADOSLAV GOLDMAN
Georgetown University 
3970 Reservoir Rd NW 
Washington, DC 20057  
Tel:  202 687 9868 
rg26@georgetown.edu 
ROBERT GOLDSCHMIDT
USDA, BHNRC, FCL 
Building 161, Room 102 
BARC East 
Beltsville, MD 20705  
Tel:  301 504 9370 
Robert.Goldschmidt@ars.usda.gov 
JOSE GOMEZ
CU Health Sciences Center 
12700 E 19th Ave, C238-P15 
Aurora, CO 80045  
Tel:  303-724-4069 
joe.gomez@ucdenver.edu 
MARIO GOMEZ
Texas A&M University 
3255 TAMU Dept of Chemistry 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842-3012  
Tel:  979-324-6632 
mgomez@mail.chem.tamu.edu 
ANDREA GOMEZ-ESCUDERO
University of Massachusetts 
710 N. Pleasant St., 701 LGRT 
Amherst, MA 01003  
Tel:  4135450770 
agomezes@chem.umass.edu 
CHAO GONG
Brown University 
324 Brook Street 
Providence, RI 02912  
Tel:  401-473-8557 
chao_gong@brown.edu 
MARC GONIN
Tofwerk 
Uttigenstrasse 22 
Thun, CH-3600 SWITZERLAND 
Tel:  +41 33 511 1160 
gonin@tofwerk.com
CESAR GONZALEZ
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  201 600 4283 
cesar.gonzalez@appliedbiosystems.com 
EVA GONZALEZ
Taylor Technology 
301D College Road East 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609 216 3844 
emg@taytech.com 
DAVID GOOD
Univeristy of Wisconsin 
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706  
Tel:  (608)279-6682 
dgood@wisc.edu 
ANGELA K. GOODENOUGH
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 4000, Mailstop L14-09 
Princeton, NJ 08543-4000  
Tel:  609-252-4647 
angela.goodenough@bms.com 
KAREN GOODING
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-433-5568 
gooding_karen@lilly.com 
DAVID R. GOODLETT
University of Washington 
Department of Medicinal Chemistry 
1959 NE Pacific Street Box 357610 
Seattle, WA 98195-7610  
Tel:  206.616.4586 
goodlett@u.washington.edu 
PAUL C. GOODLEY
Goodley Research Enterprises 
3912 Hansford Ct. 
Santa Rosa, CA 95404  
Tel:  408-499-2037 
pgoodley@ix.netcom.com 
JACK P. GOODMAN
University of Kentucky 
Mass Spectrometry Facility 
A048 ASTeCC Facility 
Lexington, KY 40506-0286  
Tel:  859 218 6527 
goodman@uky.edu 
WILLIAM D. GOODMAN
PerkinElmer 
710 Bridgeport Ave. 
Shelton, CT 06484  
Tel:  203-402-1960 
william.goodman@perkinelmer.com 
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RUTH GORDILLO
Myriad Pharmaceuticals Inc. 
8638 South Golden Rain Cir. 
Sandy, UT 84020  
Tel:  (801) 913-7477 
rgordill@myriad.com 
JUSTIN GORDON
Millennium Pharma 
35 Landsdowne St 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 444 1522 
justin.gordon@mpi.com 
W. PERRY GORDON
Genomics Inst. of Novartis 
10675 John Jay Hopkins Dr., C132 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-332-4738 
pgordon@gnf.org 
NIGEL GORE
ThermoFisher 
2389 Westgate Ave 
San Jose, CA 95125  
Tel:  408 965 6220 
nigel.gore@thermoFisher.com 
MARC V. GORENSTEIN
Waters Corporation 
34 Maple Street, CT 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2687 
marc_v_gorenstein@waters.com
GREGORY GORMAN
Southern Research Institute 
2000 Ninth Avenue, South 
Toxicology and Bioanalytical Sciences 
Birmingham, AL 35205  
Tel:  205 581 2725 
gorman@sri.org
MICHAEL GOSHE
NC State University 
Dept of Biochemistry 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh, NC 27695-7622  
Tel:  919 513 7740 
michael_goshe@ncsu.edu 
TANEE GOSINANONTH
Kean University 
114 Warren Street 
South Bound Brook, NJ 08880  
Tel:  908 917 3379 
tanee@hotmail.com
TAKAAKI GOTO
Tohoku University 
6-3 Aobayama, Aoba-ku 
Sendai, Miyagi 980-8578 JAPAN 
Tel:  81-22-795-6819 
t-goto@mail.pharm.tohoku.ac.jp 
STEFANO GOTTA
Siena Biotech SpA 
Strada del Petriccio e Belriguardo 35 
SIENA, 53100 ITALY 
Tel:  +39 0577 381318 
sgotta@sienabiotech.it 
P. CLAYTON GOUGH
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center, DC3911 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-277-4395 
gough_clayton@lilly.com 
DINA GOYKHMAN
Merck & Co, Inc 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-7769 
dina_goykhman@merck.com 
PUTUMA P. GQAMANA
Purdue University 
4 Washington Court 
East Windsor, NJ 08520  
Tel:  765 4180377 
pgqamana@purdue.edu 
JOSEPH J. GRABOWSKI
University of Pittsburgh 
Department of Chemistry 
219 Parkman Avenue 
Pittsburgh, PA 15260  
Tel:  412 624 8632 
joeg@pitt.edu 
HANS GRADE
GE Global Research Center 
1 Research Circle, K-1, 1D49A 
Niskayuna, NY 12309  
Tel:  518 387 6790 
gradeh@crd.ge.com 
ELIZABETH GRAHAM
SK Life Sciences 
20-10 Rt 208 
Fairlawn, NJ 07410  
Tel:  201 421 3822 
egraham@sklsi.com 
MARK GRAHAM
Children's Med. Res. Inst. 
Locked Bag 23 
Wentworthville, NSW 02145 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 88652989 
mgraham@cmri.org.au 
ROBERT LJ GRAHAM
Caltech; Proteome Exploration Laboratory 
1200 E California Blvd 
Pasadena, CA 91125  
Tel:  6263952792 
bobbyg@caltech.edu 
ADAM M GRAICHEN
University of Massachusetts 
701 Lederle Graduate Research Tower 
710 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01003-9336  
agraiche@chem.umass.edu
ANDREW GRANGE
U.S. EPA 
944 E. Harmon Ave. 
Las Vegas, NV 89119  
Tel:  (702) 798-2137 
grange.andrew@epa.gov 
PIERRE GRANGEAT
CEA/Grenoble, LETI, DTBS 
17 Rue des Martyrs 
Grenoble Cedex 9, Rhône Alpes 38054 
FRANCE 
Tel:  +33 4 38 78 43 73 
pierre.grangeat@cea.fr 
DAVID GRANT
University of Connecticut 
69 North Eagleville Road, Unit 3092 
Storrs, CT 06269  
Tel:  860-486-4265 
david.grant@uconn.edu 
JEN GRANT
Univ. Wisconsin- Stout 
173 Ashley Ave., MSC 505 
Charleston, SC 29425-5050  
Tel:  843 864 1596 
grantje@musc.edu
RUSSELL GRANT
Labcorp. 
1447 York Court 
Burlington, NC 27215  
Tel:  336 436 3605 
grantr@labcorp.com 
VOLKER GRAU
Service Massenspektrometrie GmbH 
Am Woertzgarten 10 
Idstein, D-65510 GERMANY 
Tel:  +49 6126 944670 
sms-gmbh@t-online.de 
JOHANNES GRAUMANN
MPI for Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Martinsried,  82152 GERMANY 
Tel:  +49-89-8578 2402 
graumann@biochem.mpg.de
ANDREW GRAY
The University of Edinburgh 
Joseph Black Building, West Mains Road 
Edinburgh, Scotland EH9 3JJ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 131 650 7546 
ap.gray@yahoo.com 
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ANN GRAY
Waters Corporation 
10386 Meadowlake Circle 
New Market, MD 21774  
Tel:  508 482 6863 
ann_gray@waters.com 
ANTHONY GRAY
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-7116 
anthony_gray@agilent.com 
DONALD GRAY
BASi
2702 Soldier's Home Road 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 497 5864 
dgray@basinc.com 
JOHN W. GRAY
SGE Analytical Science 
1 Berkshire Square, Apt. 419 
Adams, MA 01220-1304  
Tel:  413 743 2607 
jgray@sge.com 
MICHAEL A. GRAYSON
3433 Bluff View Drive 
St Charles, MO 63303  
Tel:  636-928-1996 
mikeagrayson@gmail.com 
JOHN GREAVES
University of California 
Department of Chemistry 
1102 Natural Sciences II 
Irvine, CA 92697-2025  
Tel:  949 824 3453 
jgreaves@uci.edu 
TODD GRECO
Children's Hospital of Philadelphia 
3516 Civic Center Blvd 
Neonatology ARC 416A 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-590-5319 
tgreco@mail.med.upenn.edu 
CHARISSE GREEN
Cephalon, Inc. 
2 W. McCaulley Court 
Wilmington, DE 19801  
Tel:  302-467-5407 
chgreen@cephalon.com 
FELICIA GREEN
National Physical Laboratory 
Hampton Road 
Teddington, Middlesex TW11 0LW  
UNITED KINGDOM 
Tel:  020 8943 6153 
felicia.green@npl.co.uk 
KARIN GREEN
Univ. of Mass Med. Sch. 
Dept. of Biochem. & Molec. Pharm 
One Biotech, 365 Plantation Street, Ste 190 
Worcester, MA 01605  
Tel:  508 856 8113 
karin.green@umassmed.edu 
M. GREEN
McMaster Regional Center for 
Department of Chemistry ABB 474 
1280 Main St W 
Hamilton, ON L8S 4M1 CANADA 
Tel:  905 525 9140 x23146 
greenmk@mcmaster.ca 
MARTIN GREEN
Waters Corporation 
Floats Road, Wythenshawe 
Manchester, Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)161 946 2673 
martin_green@waters.com 
MARK GREENBAUM
MLSAnaltyical 
2125 N Clark St, #1 
Chicago, IL 60614  
Tel:  773-744-0804 
mgreenbaum@mlsanalytical.com 
HOWARD GREENBERG
UOP LLC 
25 E. Algonquin 
Des Plaines, IL 60016  
Tel:  847-391-3447 
howard.greenberg@uop.com 
RUSS GREENBERG
PerkinElmer LAS 
710 Bridgeport Ave 
Shelton, CT 06484  
Tel:  732-291-0596 
russ.greenberg@perkinelmer.com 
KARI GREEN-CHURCH
The Ohio State Universtiy 
460 W 12th Ave 
281 Biomedical Research Tower 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614-688-0521 
green-church.1@osu.edu 
C. MICHAEL GREENLIEF
University of Missouri 
125 Chemistry Building 
Columbia, MO 65211-7600  
Tel:  573 882 3288 
greenliefm@missouri.edu 
R. CLIVE GREENOUGH
9 Laurel Drive 
Wallingford, CT 06492-5009  
Tel:  203-949-1860 
rcgreenough@gmail.com 
MEGAN GREENSTEIN
416 Washington St 
Duxbury, MA 02332  
Tel:  617-827-0404 
hcroxford@pharmalogicsrecruiting.com 
BRIAN GREER
239 William Street 
Portland, CT 06480  
Tel:  860-342-1869 
kjsg@sbcglobal.net
HUGH GREGG
Lawrence Livermore Natl Lab 
PO Box 808, L-105 
7000 East Avenue 
Livermore, CA 94550  
hugh-gregg@llnl.gov 
PHILIP GREGOR
Agilent - Acqiris 
6 Barbara Drive 
Warwick, NY 10990  
Tel:  978-681-2829 
phil_gregor@agilent.com 
GLEN M. GREGORY
Thermo Fisher Scientific 
1435 Martin Meadows Dr 
Fallston, MD 21047  
Tel:  410 893 3240 
glen.gregory@thermo.com 
SHERRY GREGORY
Thermo Fisher Scientific 
10622 Camden Meadow Dr. 
Charlotte, NC 28273  
Tel:  704-778-3669 
sherry.gregory@thermofisher.com 
MICHAEL GREIG
Pfizer Global R&D- La Jolla 
10770 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 526 4860 
michael.greig@pfizer.com 
KENNETH D. GREIS
University of Cincinnati 
Department of Cancer and Cell Biology 
2180 E. Galbraith Road, Room B109 
Cincinnati, OH 45237  
Tel:  513 558-7102 
ken.greis@uc.edu 
LAURA GRESTINI
State of CT - Controlled Substances Lab 
10 Clinton St 
Hartford, CT 06106  
Tel:  860-509-8600 
l_grestini@msn.com 
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TIM GREVER
AIT Bioscience LLC 
2265 Executive Drive 
Indianapolis, IN 46241  
Tel:  317 713 6487 
tgrever@aitlabs.com 
VALERIE GRIB
Photonis USA 
PO Box 1159 
Sturbridge, MA 01566-1159  
Tel:  508-347-4054 
v.grib@usa.photonis.com 
JENS GRIEP-RAMING
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  28199 GERMANY 
jens.griep-raming@thermofisher.com 
PAT GRIFFIN
The Scripps Research Institute 
5353 Parkside Drive, RF1 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561-799-8847 
pgriffin@scripps.edu 
STEVE GRIFFIN
Waters Corp. 
700 Colorado Blvd, #402 
Denver, CO 80206  
Tel:  303-321-9992 
stephen_griffin@waters.com 
TIM GRIFFIN
University of Minnesota 
321 Church St SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612-624-5249 
tgriffin@umn.edu 
TIMOTHY P. GRIFFIN
NASA 
NE-L2-C
Kennedy Space Center, FL 32899  
Tel:  321 867 6755 
timothy.p.griffin@nasa.gov 
WENDELL P. GRIFFITH
University of Toledo 
2801 W. Bancroft St. 
Department of Chemistry MS 602 
Toledo, OH 43606  
Tel:  413 695 5901 
wendell.griffith@utoledo.edu 
JOHN R GRIFFITHS
Manchester University 
Paterson Institute for Cancer Research 
Wilmslow Road 
Withington, Manchester M20 4BX  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 0161 4463155 
j.r.griffiths@manchester.ac.uk 
WILLIAM JAMES GRIFFITHS
Swansea University 
Grove Building, Singleton Park 
Swansea, SA2 8PP UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1792 295274 
w.j.griffiths@swansea.ac.uk 
GABRIELA GRIGOREAN
IFOM-IEO
Via Adamello 16 
Milan, Lombardy 20139 ITALY 
Tel:  +39 02 94375039 
gabriela.grigorean@ifom-ieo-campus.it 
RONALD D. GRIGSBY
PetroMass 
970 Forest Edge Drive 
Coralville, IA 52241  
Tel:  319 354-4204 
ronaldgrigsby@petromass.com 
MORGAN GRIMES
Agilent Technologies, Inc 
10 N. Martingale Rd, Suite 550 
Schaumburg, IL 60173  
Tel:  847-944-6189 
morgan_grimes@agilent.com 
RUDOLF GRIMM
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd, 3U, WT 
Santa Clara, CA 95052  
rudolf_grimm@agilent.com 
ARI GRITSAS
26 Belcourt Road 
D.D.O., QC H9A1Y1 CANADA 
Tel:  514 683 8159 
ari_gritsas@yahoo.com 
GARY GROENEWOLD
Idaho National Laboratory 
PO Box 1625, MS 2208 
Idaho Falls, ID 83415-2208  
Tel:  208 526 2803 
gary.groenewold@inl.gov 
SCOTT GRONERT
Virginia Commonwealth Uni 
Department of Chemistry 
1001 W. Main St. 
Richmond, VA 23284  
Tel:  804 828 8551 
sgronert@vcu.edu
REID GROSECLOSE
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232  
Tel:  276 685 1499 
reid.groseclose@vanderbilt.edu 
CYNTHIA GROSS
Bayer HealthCare 
2600 Hilltop Drive, B/C 338 
Richmond, CA 94804  
Tel:  510-669-4430 
cynthia.gross@bayer.com 
DEBORAH GROSS
Carleton College 
Department of Chemistry 
1 North College Street 
Northfield, MN 55057  
Tel:  507 646 5629 
dgross@carleton.edu 
JUERGEN GROSS
Organisch-Chemisches Inst 
Im Neuenheimer Feld 270 
University of Heidelberg 
Heidelberg, BW 69120 GERMANY 
Tel:  49 6221548409 
juergen.gross@oci.uni-heidelberg.de 
LARRY GROSS
UCSD 
9500 Gilman Dr, #647 
La Jolla, CA 92093-0647  
Tel:  858-534-3194 
lgross@ucsd.edu 
MICHAEL L. GROSS
Washington University 
Department of Chemistry 
1 Brookings Drive, CB 1134 
St Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 4814 
mgross@wustl.edu 
RICHARD GROSS
Washington University 
4525 Scott Ave, Room 101 Bsmt 
St Louis, MO 63110  
Tel:  314 362 2690 
rgross@wustl.edu
J. STUART GROSSERT
Dalhousie University 
Department of Chemistry 
1459 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  902 494 3305 
j.s.grossert@dal.ca 
MARVIN F. GROSTIC
3227 Winchell Avenue 
Kalamazoo, MI 49008-2195  
Tel:  616 349 4016 
mfgchg@net-link.net 
JURGEN GROTEMEYER
Christian-Albrechts-Univ 
Institute of Physical Chemistry 
Olshausenstr. 40 
Kiel,  D-24098 GERMANY 
Tel:  49 4318802816 
grote@phc.uni-kiel.de 
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ROB GROTHE
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134  
Tel:  (408)965-6068 
robert.grothe@thermofisher.com 
DIANE E. GROTZ
Schering-Plough 
K15, MS 2700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 2974 
diane.grotz@spcorp.com
MARY GRUBB
Bristol-Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill Rd 
Bldg 21 Rm 1409C 21.1-15 
Pennington, NJ 08543  
Tel:  609-818-5671 
mary.grubb@bms.com 
MICHAEL GRUEN
Analytix 
9229 Lackland 
St. Louis, MO 63114  
Tel:  888-991-8649 
mgruen@atxbio.com
HANS-FRIEDRICH GRUETZMACHER
Universitat Bielefeld 
PO Box 10 01 31 
Bielefeld, D-33501 GERMANY 
Tel:  49 5211062057 
hans-friedrich.gruetzmacher@uni-bielefeld.de 
SUSAN GRUNENWALD
Syngenta Crop Protection 
410 Swing Rd 
Greensboro, NC 27409  
Tel:  336-632-2909 
susan.grunenwald@syngenta.com 
MATTHEW GRUVER
Wyeth Research 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426 
gruverm@wyeth.com 
CHUNANG (CHRISTINE) GU
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6393 
christine.gu@thermofisher.com 
CHUNGANG (CHUCK) GU
AstraZeneca 
1800 Concord Pike, CRDL-233G 
Wilmington, DE 19850-5437  
Tel:  302-885-4687 
chungang.gu@astrazeneca.com 
HAIWEI GU
Validation Resources, LLC 
63020 NE Lower Meadow Dr., Suite 3 
Bend, OR 97701  
Tel:  765-491-9481 
gu5@purdue.edu 
HONGBO GU
Brown University 
324 Brook Street, Box H 
Providence, RI 02912  
Tel:  401 241 8576 
Hongbo_Gu@brown.edu 
MING GU
Cerno Bioscience 
416 Schindler Dr. 
Yardley, PA 19067  
Tel:  732 447 8864 
ming.gu@cernobioscience.com 
QI GU
Covance Laboratories 
151 Li Bing Road 
1st Floor, No. 6 Building 
Zhangjiang Hi Tech Park 
Shanghai, 201203 CHINA 
Tel:  6082422712 7309 
qi.gu@covance.com 
RONGFANG GU
AstraZeneca 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4652 
rong-fang.gu@astrazeneca.com 
SHENG GU
Biogen Idec 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-914-7113 
sheng.gu@biogenidec.com
XIAODONG GU
Case Western Reserve Univ. 
2074 Adelbert RD 
Millis 209 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216 368 2609 
xxg8@case.edu 
XIAORONG GU
Cleveland Clininc Foundation 
i-31, 9500 Euclid Ave 
Cleveland, OH 44195  
Tel:  216-445-0424 
gux@ccf.org 
YE GU
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 444 7638 
yeah.gu@gmail.com 
ZEZONG GU
University of Missouri 
Columbia School of Medicine 
M711-B, One Hospital Drive 
Columbia, MO 65212  
Tel:  573.884.3880 
guze@health.missouri.edu 
ZHEMING GU
Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 
zheming@xbl.com
ZHENGTIAN GU
Theravance Inc. 
901 Gatewat Boulevard 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-8083746 
zgu@theravance.com 
BING GUAN
UNO 
3008 15th St, Apt 4 
Metairie, LA 70002  
Tel:  504 280 3252 
bguan@uno.edu 
FUYU GUAN
University of Pennsylvania 
220 E. Rosedale Avenue 
Toxicology & Research Laboratory 
West Chester, PA 19382  
Tel:  610-436-3501 
guanf@vet.upenn.edu 
HONGXIA GUAN
University of South Carolina 
631 Sumter St 
Columbia, SC 29208  
Tel:  803-3976999 
hongxia_guan@yahoo.com 
JACK GUAN
Barr Pharmaceuticals, Inc. 
223 Quaker Road, AR&D 
Pomona, NY 10970  
Tel:  845 362 2842 
jguan02@yahoo.com 
RUTH GUAN
Forest Laboratories, Inc. 
220 Sea Lane 
Farmingdale, NY 11735  
Tel:  631 436 2617 
ruth.guan@frx.com 
SHENHENG GUAN
University of California 
600 16th Street 
San Francisco, CA 94143  
Tel:  415-476-0245 
sguan@cgl.ucsf.edu 
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ZIQIANG GUAN
Duke University 
240 Nanaline Duke 
Duke University Medical Center 
Durham, NC 27710  
Tel:  919 684 3005 
zguan@biochem.duke.edu 
MARJAN GUCEK
Johns Hopkins School of Medicine 
733 N Broadway, BRB 369 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-614-6968 
marjan.gucek@jhmi.edu 
ASHLEY GUCINSKI
University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson, AZ 85721-0041  
Tel:  520-626-4659 
gucinski@email.arizona.edu 
SESHU GUDLAVALLETI
Tel:  404 388 5099 
gudlavalletis@yahoo.com 
CHRISTIAN GUENAT
Novartis Pharma AG 
WSJ-503.11.06
Basel, n/a 04002 SWITZERLAND 
Tel:  +41 61 324 8999 
christian.guenat@novartis.com 
KRISTINA GUENEVA-BOUCHEVA
Boehringer Ingelheim 
900 RidgeburyRoad 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203-798-5337 
kristina.gueneva-boucheva@boehringer-ingelheim.com 
CORTNIE GUERRERO
Allergan 
2525 Dupont Dr, Mail Code TL-2B 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714 246 6671 
guerrero_cortnie@allergan.com 
ROGER GUEVREMONT
14 Vezina Place 
Kanata (Ottawa), ON K2K 3G9 CANADA 
Tel:  613 271 9105 
roger@rogerguevremont.com
GABRIEL GUGIU
City of Hope Beckman Reseach 
1500 Duarte Rd, Hilton 105 
Duarte, CA 91010  
Tel:  626-256-HOPE x68389 
bgugiu@coh.org 
JANE E. GUIDO
Kalsec, Inc. 
3713 West Main Street 
PO Box 50511 
Kalamazoo, MI 49005  
Tel:  269 349-1556 x3198 
jguido@kalsec.com
RICHARD J. GUIDOBONI
Northern Analytical Lab, Inc. 
13 Delta Drive, Unit #4 
Londonderry, NH 03053  
Tel:  603 434 8400 
rguidoboni@northernanalytical.com 
ALAIN GUILLER
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  33 607571037 
alain.guiller@thermofisher.com 
FABRICE GUILLET
XENOBLIS 
Parc de la Breteche 
Saint Gregoire, Bretagne 35760 FRANCE 
Tel:  299237777 
fabrice.guillet@xenoblis.com 
BASRI GULBAKAN
University of Florida 
Buckman Drive 
Chemistry Lab Building 101 
Gainesville, FL 32603  
Tel:  352 871 7448 
basrig@ufl.edu 
EROL E. GULCICEK
Yale University 
300 George St, Room G007 
Keck Laboratory 
New Haven, CT 06511  
Tel:  203 785 6296 
erol.gulcicek@yale.edu 
PAUL GULYAS
44801 Oregon Trail 
Plymouth, MI 48170-3929  
Tel:  (734) 453-9241 
paulg9@sbcglobal.net 
MICHAEL GUNA
MDS Analytical Tech, Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x. 2595 
michael.guna@sciex.com 
SONNY GUNAWAN
Ardea Biosciences 
4939 Directors Pl 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-652-6569 
sgunawan@ardeabio.com
HARSHA GUNAWARDENA
University of North Carolina 
Biochemistry and Biophysics 
UNC School of Medicine 
Genetic Medicine, Ste 3010 
Chapel Hill, NC 27599-7260  
Tel:  (765)-409-4488 
harshapg@med.unc.edu 
REBEKAH GUNDRY
Johns Hopkins University 
5200 Eastern Ave 
Mason F Lord, 601, Center Tower 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410-550-8507 
rebekahgundry@jhmi.edu 
MITHAT GUNDUZ
Novartis
250 Massacusetts Ave, 1B-203-02 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  (617)871-3935 
mithat.gunduz@novartis.com 
RICHARD GUNTER
Applied Biosystems 
N7640 Ridge Road 
Whitewater, WI 53190  
Tel:  262-473-7631 
gunterrr@appliedbiosystems.com 
HONGBO GUO
Merck Research Lab 
565 Putnam Ave, Apt 1 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-999-7361 
hongbo_guo@merck.com
JIA GUO
UNT Health Science Center 
3500 Camp Bowie Blvd 
Fort Worth, TX 76107  
Tel:  972-983-7531 
jiguo@hsc.unt.edu
JIAN GUO
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike, C-233L 
Wilmington, DE 19803  
Tel:  302 885 1358 
jgjguo@gmail.com
JINGSHU GUO
University of Toledo 
2685 Whiteway, #6 
Toledo, OH 43606  
Tel:  419-304-1697 
kate0210@hotmail.com 
JINGZHONG (TIM) GUO
MethylGene Inc. 
7220 rue Frederick-Banting 
PK/Analytical 
Montreal, QC H4S 2A1 CANADA 
Tel:  514-337 3333 ext 432 
guot@methylgene.com 
JULIA GUO
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
Research Triangle Park 
RTP, NC 27709-3528  
Tel:  919 547 2327 
chunling.guo@basf.com 
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KUN GUO
University of Alberta, Chemistry Dept. 
Box 60132, Univ of Alberta Postal Outlet 
Edmonton, AB T6G2S4 CANADA 
Tel:  780-937-9970 
guokevin@yahoo.com 
LIN GUO
Wuhan University 
College of Life Science 
Wuhan, 430072 CHINA 
Tel:  86-027-68753800 
guol@whu.edu.cn
MINGQUAN GUO
University of Southern California 
5343 Rosemead Blvd,Apt# 21 
San Gabriel, CA 91776  
Tel:  240-421-9616 
zwgmq@yahoo.com 
TAN GUO
Rice University 
Center for Nanoscale Science & Tech 
Space Science Bldg., MS-100 
Houston, TX 77005  
Tel:  713 348 3099 
tan.guo@rice.edu 
TIEDONG GUO
NMS LABS 
3701 Welsh Rd 
Endocrinology 
Willow Grove, PA 19090  
Tel:  215-366-1374 
tiedong.guo@nmslabs.com 
XU GUO
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2556 
xu.guo@sciex.com 
YURONG GUO
HHMI 
12635 EL Camino Real, #4306 
San Diego, CA 92130  
Tel:  443 610 0470 
y2guo@ucsd.edu 
YUZHU GUO
CRMS, York University 
4700 Keele St., CB 124 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  1-416-7362100x40048 
guoyuzhu@yorku.ca 
ZHONGXIAN GUO
Public Utilities Board 
82 Toh Guan Road East 
WaterHub, #C4-03 
Jurong East 608575 SINGAPORE 
Tel:  +65 6326 2925 
guo_zhongxian@pub.gov.sg 
NITIN GUPTA
UCSD 
3859 Miramar St #D 
La Jolla, CA 92037  
ngupta@ucsd.edu 
SAYAN GUPTA
Case Western Reserve University 
Bldg 535A, Roon M4, Technology Street 
Brookhaven National Laboratory 
Upton, NY 11973  
Tel:  631-344-3725 
sayan@bnl.gov 
VILEM GURYCA
F.Hoffmann-La Roche (MML) 
Grenzacherstrasse 124, Bldg. 93/4.46 
Basel, Basel-Stadt 04070 SWITZERLAND 
Tel:  41616874514 
vilem.guryca@roche.com 
ARKADY GUSEV
Pfizer, Inc. 
MS 8118D-2032 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 715 3009 
argus01@comcast.net
JENNIFER GUSHUE
Agilent Technologies 
2250 Alfred Nobel Blvd 
Saint Laurent, QC H4S 2C9 CANADA 
Tel:  514-832-2881 
jennifer_gushue@agilent.com 
NIKLAS GUSTAVSSON
Novozymes Biopharma AB 
St. Lars Väg 47 
Lund, 220 09 SWEDEN 
Tel:  46462708842 
ngus@novozymes.com 
IVO G. GUT
CEA/DSV/IG - CNG 
Technology Department 
2 rue Gaston Cremieux 
Evry, IDF 91057 FRANCE 
Tel:  33 160 87 8359 
ivogut@cng.fr 
JOHN PAUL GUTIERREZ
Medpace Bioanalytical Labs 
4750 Wesley Ave, Suite Q 
Cincinnati, OH 45212  
Tel:  513 579 9911 
j.gutierrez@medpace.com 
VIRGINIA GUTIERREZ
Amgen 
One Kendall Square 
Bldng 1000, AMA-1 
Cambrige,, MA 02139  
Tel:  617-444-5227 
gutierrv@amgen.com 
CHARLES M. GUTTMAN
NIST, Polymers Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg, MD 20899-8541  
Tel:  301 975 6729 
charles.guttman@nist.gov 
JOHN GUZOWSKI
BiogenIdec
372 Upham 
Melrose, MA 02176  
Tel:  781-547-5311 
john.guzowski@biogenidec.com 
WALTER GWATHNEY
Arena Pharmaceuticals 
14286 Dalhousie Road 
San Diego, CA 92129  
Tel:  858 453-7200x1650 
apgwalter@yahoo.com 
ANTHONY M. HAAG
Univ. of Texas Medical Br 
Room 2.234 Basic Science Bldg. 
301 University Blvd. 
Galveston, TX 77555-0635  
Tel:  409 772 6338 
amhaag@utmb.edu
GEORGE HAAS
Kraft Foods 
Glenview Technology Center 
801 Waukegan Road 
Glenview, IL 60025  
Tel:  847 646 4213 
ghaas@kraft.com 
JEAN-LOUIS HABIB JIWAN
University of Louvain 
Pl. Louis Pasteur, 1 
Louvain La Neuve, B1348 BELGIUM 
Tel:  32 10 47 87 09 
j-l.habib@uclouvain.be 
SOHRAB HABIBI
UNC-Chapel Hill 
1037 Haven Hollow Way 
Durham, NC 27713  
Tel:  469-223-8090 
s-habibi@hotmail.com
STEVEN HABICHT
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 451 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765-494-7040 
shabicht@purdue.edu 
BAHANU HABULIHAZ
Merck & CO. INC. 
126 Lincon Street, RY800-205B 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  7325971641 
bahanu_habulihaz@merck.com 
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MORTEN HACH
Novo Nordisk A/S 
Brudelysvej 4-8 
Manufacturing Development 
Bagsvaerd, DK-2880 DENMARK 
Tel:  +45 30799540 
mha@novonordisk.com
DAVID L. HACHEY
Vanderbilt University 
465 21st Ave South, 9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343-8382 
david.l.hachey@vanderbilt.edu 
MURRAY HACKETT
University of Washington 
616 NE Northlake Place 
Box 355014 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206 616 8071 
mhackett@u.washington.edu 
VIKTOR HÃDA
Gedeon Richter Ltd. 
Spectroscopic Research 
Gyomroi ut. 19-21 
Budapest,  H-1103 HUNGARY 
Tel:  (36) 1-431-4000 
v.hada@richter.hu 
CHRIS HADAD
Ohio State University 
Department of Chemistry 
100 West 18th Avenue 
Columbus, OH 43210-1185  
Tel:  614 688 3141 
hadad.1@osu.edu 
OMAR HADJAR
O.I. Analytical 
2148 Pelham Parkway, Bldg 400 
Pelham, AL 35124  
Tel:  205 733 6900 ext265 
ohadjar@oico.com
OLIVIER HAEFLIGER
Firmenich SA 
1 Route des Jeunes 
Geneva,  01211 SWITZERLAND 
Tel:  41227803239 
olivier.haefliger@firmenich.com 
MARTIN HAEX
Agilent Technologies 
Mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 36 
Gorinchem,  4207 NL NETHERLANDS 
Tel:  31622528386 
martin_haex@agilent.com 
RAMEH HAFEZI
Bristol-Myers Squibb Company 
311 Pennington Rocky Hill Rd 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  609-818-4253 
rameh.hafezi@bms.com 
WENDY D. HAFFEY
University of Cincinnati 
2180 E. Galbraith Rd. 
Cincinnati, OH 45237  
Tel:  513 558 4057 
wendydd76@aol.com 
NATHAN HAGAN
JHU Applied Physics Lab 
11100 Johns Hopkins Rd, MS 24-E159 
Laurel, MD 20723-6099  
Tel:  443-778-2499 
nathan.hagan@jhuapl.edu 
JAMES HAGER
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
jim.hager@sciex.com 
PER M HAGGLUND
Technical University of Denmark 
Soltofts Plads, Building 224 
Kgs Lyngby, DK-2800 DENMARK 
Tel:  +45 45252786 
ph@bio.dtu.dk 
NAVID HAGHDOOST
Thermo 
3747 N Meridian Rd 
Rockford, IL 61105  
Tel:  815-968-0747 
navid.haghdoost@thermofisher.com 
CHARLOTTE HAGMAN
Swiss BioAnalytics AG 
Sternenfeldstrasse 16 
Birsfelden, Basel 04127 SWITZERLAND 
Tel:  +41(0)61 317 90 11 
c.hagman@swissbioanalytics.com 
IN-SU HAHN
Cheyney University of Penssylvania 
54 Skyview Lane 
Thorndale, PA 19372  
Tel:  610-380-1788 
massspec77@yahoo.com 
NIZAR HAIDAR
Environment Canada 
5320 - 122 Street 
Edmonton, AB T6H 3S5 CANADA 
Tel:  780-435-7255 
nick.haidar@ec.gc.ca 
PETER HAINS
CMRI, University of Sydney 
214 Hawkesbury Road 
Westmead, New South Wales 02145 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 8865 2851 
phains@cmri.usyd.edu.au 
DOUG HAIRSINE
U of Western Ontario 
Dept of Chemistry, Rm042 
London, ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519-661-2111 ext 86323 
scidwh@uwo.ca 
MAHBOD R. HAJIVANDI
Invitrogen 
5781 Van Allen way 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  858 254 4579 
mahbod.hajivandi@invitrogen.com 
DAGMAR HAJKOVA
Case Western Reserve Univ 
10900 Euclid Ave. 
BRB 9th floor, Center for Proteomics 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-4159 
dxh118@case.edu
KRISTINA HAKANSSON
University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109-1055  
Tel:  734 615 0570 
kicki@umich.edu 
ROLF HALDEN
Biodesign Institute at ASU 
1001 S. McAllister Ave 
P.O. Box 875701 
Tempe, AZ 85287  
Tel:  480 727-0893 
halden@asu.edu 
JOHN D. HALEY
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735  
Tel:  631 962 0709 
jhaley@osip.com 
JOHN M. HALKET
King's College London 
150 Stamford Street 
London, SE1 9NH  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 207 8484050 
john.halket@kcl.ac.uk 
MICHAEL HALL
Amgen Inc. 
One Amgen Center Dr., Mailstop 30E-3-C 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 313 6484 
mphall@amgen.com
STEVEN C. HALL
UCSF MS Core Facility 
521 Parnassus Ave. 
Box 0512, Room C18 
San Francisco, CA 94143  
Tel:  415 502 8423 
steven@cgl.ucsf.edu 
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IVAN HALLER
901 Hardscrabble Road 
Chappaqua, NY 10514-3024  
Tel:  914 238-4866 
ihaller@verizon.net 
GOSTA HALLSTROM
Astra Zeneca R&D Lund 
Lund, S-22187 SWEDEN 
Tel:  46 46336794 
gosta.hallstrom@astrazeneca.com 
AMY-JOAN L. HAM
Vanderbilt University School of Medicine 
465 21st Avenue South, U1213 MRB III 
Nashville, TN 37232-6350  
Tel:  (615) 322-2948 
amy.ham@vanderbilt.edu 
BRYAN M. HAM
Customs & Border Protection 
1100 Raymond Boulevard, 5th Floor 
Newark, NJ 07102  
Tel:  973-368-1863 
bryan.ham@dhs.gov 
DAISY-MALLOY HAMBURG
Schering-Plough 
16 Burnside Ave 
Cranford, NJ 07016  
Tel:  908-709-4299 
daisy-malloy.hamburg@spcorp.com 
MAHMOUD HAMDAN
GlaxoSmithKline 
Via Fleming 4 
Verona,  37135 ITALY 
Tel:  39 459218930 
mahmoud.h.hamdan@gsk.com
OMAR HAMDY
William and Mary 
1121 Fairway Drive 
Chesapeake, VA 23320  
Tel:  757 353 8952 
omhamd@wm.edu
RICK HAMLER
2 Faggs Manor Lane 
Paoli, PA 19301  
Tel:  302 528 8548 
rickhamler@verizon.net 
PETER HAMLET
Pittsburg State Univ. 
1512 Riley Ave 
Sebring, FL 33872  
Tel:  863-385-4003 
peter.hamlet@southflorida.edu 
GREGORY HAMM
LSMCL 
1 bvd Arago 
Metz, Lorraine 57078 FRANCE 
Tel:  (33) 3 87 31 58 56 
hamm@univ-metz.fr 
CARL H. HAMMER
RTB / NIAID / NIH 
Twinbrook I, Mass Spec Lab, Room 1007 
5640 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852-1737  
Tel:  301 435 3034 
chammer@nih.gov 
JOHN HAMMOND
Physical Electronics 
18725 Lake Drive East 
Chanhassen, MN 55317  
Tel:  952 828 6100 
jhammond@phi.com
BARRY HAMORY
SciTech 
3993 San Martine Way 
San Diego, CA 92130  
Tel:  858-202-1700 
barry@scitechrecruiters.com 
BRIAN HAMPTON
UM School of Medicine 
800 West Baltimore Street, Rm 307 
Baltimore, MD 21201  
Tel:  410-706-8207 
bhamp001@umaryland.edu 
CHRISTINA Y. HAMPTON
Georgia Institute of Technology 
784 Ponce de Leon Pl NE #408 
Atlanta, GA 30306  
Tel:  404-385-4427 
gtg834y@mail.gatech.edu 
YOSHITOMO HAMURO
ExSAR Corporation 
11 Der Park Drive, #103 
Monmouth Junction, NJ 08852  
Tel:  732-438-6500 
yhamuro@exsar.com 
MOHAMMAD HAMZAVI
Dey L.P. 
2751 Napa Valley Corp. Drive 
Napa, CA 94558  
Tel:  707 224 3200 
mabedi@aol.com 
DOHYUN HAN
Seoul National University 
28 Yongon-dong, Jongro-gu 
Department of Biomedical Sciences 301 
Seoul, 110-799 SOUTH KOREA 
hdh03@snu.ac.kr 
DONGMEI HAN
Exelixis, Inc 
210 E. Grand Ave 
South San Francisco, CA 94083  
Tel:  484-883-5131 
dhan@exelixis.com
FUTIAN HAN
Frontage Laboratories, Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Bioanalytical Services 
Malvern, PA 19355  
Tel:  484-323-5317 
fhan@frontagelab.com 
HONGLING HAN
Novartis Biologics 
200 Technology Square 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  765 404 0086 
hongling.han@novartis.com 
JUN HAN
UVic-GBC Proteomics Centre 
#3101-4464 Markham St. 
Vancouver Island Technology Park 
Victoria, BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  250-483-3235 
hanjun123@hotmail.com 
LIANG HAN
Boston University 
670 Albany Street 
Boston, MA 02118  
Tel:  857-919-6995 
hanliang@bu.edu 
XIANLIN HAN
Washington University 
4525 Scott Ave 
Room 101 Bsmt 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314 362 2690 
xianlin@wustl.edu
XIUMEI HAN
NRC-Plant Biotechnology Inst 
111B Tait Crescent, #203 
Saskatoon, SK S7H 5K9 CANADA 
Tel:  306-657-2989 
helenhan2004@gmail.com 
XUEMEI HAN
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road, SR11 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858-784-7037 
xm_han@hotmail.com
YIENG-HAU HAN
Merck Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike, WP 78-210 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-7665 
han@merck.com 
ERIC HANDBERG
Torion Technologies 
69 S. 860 E 
Springville, UT 84663  
Tel:  435-830-0033 
great_barrington2@hotmail.com 
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LISA HANEY
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd. 
Kansas City, MO 64110-2299  
Tel:  816 360 5273 
lhaney@mriresearch.org 
THOMAS HANKEMEIER
Leiden University 
Einsteinweg 55 
PO Box 9502 
Leiden, South Holland 2333 RA 
NETHERLANDS
Tel:  31715274226 
hankemeier@lacdr.leidenuniv.nl 
JOSEPH A. HANKIN
University of Colorado 
Pharmacology, Mail Stop 8303 
12801 East 17th Ave 
Aurora, CO 80045  
Tel:  303 724 3380 
joseph.hankin@uchsc.edu 
LUKE HANLEY
University of Illinois at Chicago 
Department of Chemistry 
MC 111, 845 W Taylor, 4500 SES 
Chicago, IL 60607-7061  
Tel:  312 996 0945 
lhanley@uic.edu 
JOHN HANLEY JR
Lipomics Technologies, Inc. 
3410 Industrial Blvd., Ste 103 
Sacramento, CA 95691  
Tel:  916-371-7974 
jhanley@tethysbio.com 
ANDREW HANNEMAN
Acceleron Pharma 
149 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 649 9200 
ahanneman@acceleronpharma.com 
KARL HANOLD
Syagen Technology, Inc 
20021 Colgate Cir 
Huntington Beach, CA 92646  
Tel:  714 258 4400 
khanold@syagen.com 
ANGELA M. HANSEN
Indiana University 
800 East Kirkwood 
Department of Chemistry, A411 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 9338 
asorg@indiana.edu
KIRK HANSEN
Univ. of CO. Denver, AMC 
12801 East 17th Ave 
RC-1 S, Rm L18-1303 
Aurora, CO 80045  
Tel:  303-724-3325 
kirk.hansen@ucdenver.edu 
SCOTT D. HANTON
Air Products & Chemicals, Inc 
7201 Hamilton Boulevard 
Allentown, PA 18195  
Tel:  610 481 8036 
hantonsd@airproducts.com 
CHANGTONG HAO
York University 
Department of Chemistry 
4700 Keele St 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  4167362100ext22698 
hao_changtong2000@yahoo.com 
GANG HAO
Progenics Pharmaceuticals 
769 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591  
Tel:  914-784-1043 
ganghao2002@hotmail.com 
ZHIGANG HAO
Colgate Palmolive Company 
909 River Rd 
Piscataway, NJ 08855  
Tel:  732-878-6218 
zhigang_hao@colpal.com 
ZHIQI HAO
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6059 
zhiqi.hao@thermofisher.com 
KENJI HARA
La-Famiyu 602, 59, Yotsutsuka-tyo 
Kyoto-shi, Minami-ku 
Kyoto, 601-8474 JAPAN 
kenji-h@rc5.so-net.ne.jp 
CHRIS HARBACH
M-Scan Limited 
3 Millars Business Centre 
Fishponds Close 
Wokingham,  RG41 2TZ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 118 989 6940 
services.ltd@m-scan.com 
KEVIN L. HARBOL
Omeros Corporation 
18823 93RD AVE NE 
Bothell, WA 98011  
Tel:  206-676-0823 
kharbol@omeros.com
DAVID HARBOURT
UNC-Chapel Hill 
311 Pharmacy Lane,  
1301 Kerr Hall, CB#7360 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919 966 3787 
harbourt@email.unc.edu 
CHARLES S. HARDEN
SAIC/ECBC Operations 
P.O. Box 68 
Gunpowder, MD 21010  
Tel:  410-436-3758 
charles.s.harden@us.army.mil 
LESLIE HARDEN
USDA/WRRC 
800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710  
Tel:  510 559 5714 
les@pw.usda.gov 
SCOTT HARDER
AppliedBiosystems 
7495 Rose Hill Ct. 
Yorkville, IL 60560  
Tel:  630-882-6690 
scott.harder@appliedbiosystems.com 
DARRYL HARDIE
UVic Genome B.C. Proteomics 
4464 Markham St, Suite 3101 VITP 
Victoria, BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  250-483-3226 
darryl@proteincentre.com 
MARKUS HARDT
Boston Biomedical Research Institute 
64 Grove St. 
Watertown, MA 02472  
Tel:  (617) 658-7857 
hardt@bbri.org 
DAVID HARDY
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 872 1521 
david_hardy@waters.com 
TIM HARFORD
Waters Corporation 
Floats Rd, Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 946 2715 
tim_harford@waters.com 
LEONARD HARGISS
Lexicon Pharmaceuticals 
350 Carter Road 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609-466-5548 
lhargiss@lexpharma.com
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RICHARD HARKEWICZ
University of California, San Diego 
4076 Basic Science Bld.-0601 
La Jolla, CA 92093-0601  
Tel:  858 822 5854 
rharkewicz@ucsd.edu 
ALAN HARMON
McCormick and Co., Inc. 
204 Wight Avenue 
Hunt Valley, MD 21031  
Tel:  410-771-7458 
alan_harmon@mccormick.com 
JULIE HARMON
University of South Florida 
CHE 305 4202 E Fowler Ave 
Tampa, FL 33620-5250  
Tel:  813 974 3397 
harmon@cas.usf.edu 
STEVEN HARMON
Waters Corporation 
34 Maple St. 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3538 
steve_harmon@waters.com 
AMY C. HARMS
University of Wisconsin 
Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 5637 
harms@biotech.wisc.edu 
JAMES HARNLY
USDA 
B161, BARC-East 
Beltsville, MD 20705  
Tel:  301-504-8569 
james.harnly@ars.usda.gov 
CHARLES F. HARPER
Baker Petrolite 
16723 Colony Terrace Drive 
Sugar Land, TX 77479  
Tel:  281 276 5452 
charles.harper@bakerpetrolite.com 
TIMOTHY HARPER
Bristol-Myers Squibb 
1371 Sweetbell Ct 
Yardley, PA 19067  
Tel:  609-818-5180 
timothy.harper@bms.com 
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975 North Warson Road 
St. Louis, MO 63132  
Tel:  314-587-1224 
lhicks@danforthcenter.org 
BRUCE HIDY
PPD 
2244 Dabney Road 
Richmond, VA 23230-3323  
Tel:  804 254 8413 
bruce.hidy@richmond.ppdi.com 
GARY M. HIEFTJE
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 2189 
hieftje@indiana.edu
DANIEL HIGBEE
Medical University of South 
1755 Central Park Rd. #6115 
Charleston, SC 29412  
Tel:  843-792-9164 
djhigbee@gmail.com
LEEANN HIGGINS
University of Minnesota 
321 Church Street SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612 625 2279 
higgi022@umn.edu
PENNILYN HIGGINS
University of Rochester 
227 Hutchison Hall 
Rochester, NY 14627  
Tel:  3158791123 
loligo@earth.rochester.edu 
ANTHONY HIGH
St Jude Children's Research Hospital 
262 Danny Tomas Place 
Memphis, TN 38105-3678  
Tel:  901-495-4399 
anthony.high@stjude.org 
AMY HILDERBRAND
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave Suite 101 
Somerset, NJ 08873  
Tel:  732-627-0220 
amyhilderbrand@hotmail.com 
FRED D. HILEMAN
Solutia 
P.O. Box 97 
Gonzalez, FL 32560-0097  
Tel:  850-968-8457 
fdhile1@solutia.com 
DENNIS HILL
University of Connecticut 
1021 Storrs Rd 
Storrs, CT 06268  
Tel:  860-487-1047 
djhill1967@charter.net 
JAMES HILL
University of Michigan 
458 Waymarket Dr. 
Ann Arbor, MI 48103  
Tel:  (214) 562-3593 
augie@umich.edu 
JAMES A. HILL
James A. Hill Instruments 
28 Henderson Street 
Arlington, MA 02474  
Tel:  781 641 0872 
jahill1@comcast.net 
JANE HILL
University of Vermont 
33 Colchester Ave 
Burlington, VT 05450  
Tel:  802-656-9854 
jane.hill@uvm.edu
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PAUL HILL
ADV Advanced Technical Services Inc. 
17 Vanwart Dr, Suite 2001 
Toronto, ON M1G 1G6 CANADA 
Tel:  416-502-2545 ext.227 
paulh@advtechnical.com 
SUE HILL
Merck 
33 Avenue Louis Pasteur 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-992-3025 
susan_hill3@merck.com 
FRANZ HILLENKAMP
University of Muenster 
Institute for Medical Physics 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster,  D-48149 GERMANY 
Tel:  49 2518355103 
hillenk@uni-muenster.de 
JOHN HILLER
8065 Tributary Court 
Springfield, VA 22153  
Tel:  2053325423 
hiller_john@msn.com 
JOHN HILLYER
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-551-3817 
john.hillyer@mpi.com 
CHRISTOPHER HILTON
Excellims Corporation 
20 Main Street 
Acton, MA 01720  
Tel:  904 509-9682 
christopher.hilton@excellims.com 
DON HILTON
Centers for Disease Control 
10746 Bossier Dr. 
Alpharetta, GA 30022  
Tel:  478-318-8224 
iex6@cdc.gov 
GILLIAN R. HILTON
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Biological Sciences 
Coventry, Warwickshire CV4 7AL  
UNITED KINGDOM 
Tel:  2476150439 
ghilton7284@hotmail.com 
DAVID M. HINDENLANG
Honeywell 
101 Columbia Road CRL-G 
Morristown, NJ 07962  
Tel:  973 455 2071 
dave.hindenlang@honeywell.com 
RALPH HINDLE
Vogon Laboratory Services Ltd. 
10490 Freeport Blvd. NE 
Calgary, AB T3J 5J9 CANADA 
Tel:  (403) 770-9106 
rhindle@vogonlabs.ca
HARRY B. HINES
USAMRIID 
P.O. Box 321 
Walkersville, MD 21793  
Tel:  301 619 4241 
harry.hines@amedd.army.mil 
JESSE HINES
Shimadzu Scientific 
4022 Stirrup Creek Drive 
Durham, NC 27703  
Tel:  256-453-7263 
jbhines@shimadzu.com 
PAUL HINTZ
M-Scan, Inc. 
606 Brandywine Parkway 
West Chester, PA 19380  
Tel:  610 696 8210 
phintz@verizon.net 
KLAUS-PETER HINZ
University of Giessen 
Analytical Chemistry 
Schubert Strasse 60 Bldg. 16 
Giessen,  D-35392 GERMANY 
Tel:  49 641 9934 812 
Klaus-Peter.Hinz@anorg.Chemie.uni-giessen.de 
KENZO HIRAOKA
University of Yamanashi 
Takeda-4-3-11 
Clean Energy Research Center 
Kofu 400-8511, Yamanashi 400-8511 
JAPAN 
Tel:  81-552-8572 
hiraoka@yamanashi.ac.jp 
YASUAKI HIROMASA
Kansas State University 
Burt Hall 207 
Biotechnology Corefacility 
Manhattan, KS 66506  
Tel:  785-532-5956 
hiromasa@ksu.edu
KENJI HIROSE
Nihon Waters K.K. 
Katokichi shin-osaka building 5-14-10 
Nishi Nakajima, Yodogawa-ku 
Osaka 532-0011 JAPAN 
Tel:  +81 6 6304 8888 
kenji_hirose@waters.com 
RICHARD HISERODT
IFF -R&D 
1515 State Highway 36 
Union Beach, NJ 07735  
Tel:  732 335 2801 
richard.hiserodt@iff.com 
RONALD A. HITES
Indiana University 
SPEA 410 H 
1315 East Tenth Street 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 0193 
hitesr@indiana.edu
SERHIY HNATYSHYN
BMS Co. 
Rt. 206 & Provinceline Rd. M.S. 14-08 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-5345 
Serhiy.Hnatyshyn@BMS.COM 
JENNY T.C. HO
Thermo Fisher Scientific 
Boundary Way, Stafford House 
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7GE  
UNITED KINGDOM 
Tel:  01442 233555 
jennyho59@hotmail.com 
JOHNNY HO
Northrop Grumman Corp. 
PO Box 1521 Mailstop 3K11 
Baltimore, MD 21203  
Tel:  410-765-5511 
johnny.ho@ngc.com 
MANKIT HO
Barr Laboratries, Inc. 
223 Quaker Road 
Pomona, NY 10970  
Tel:  845-362-2896 
mho@barrlabs.com
YEUNGHAW HO
National University of Kaohsiung 
9F.-3, No. 175, Guangsing Street 
Zuoying District 
Kaohsiung, Asia 00813 TAIWAN 
Tel:  886 7 5919462 
yeunghaw@yahoo.com 
KHANH HOANG
Myriad Pharmaceuticals, Inc 
55 W Center St Apt 321 
North Salt Lake, UT 84054  
Tel:  608-213-1668 
hoangkc@gmail.com
VAN M. HOANG
Merck 
WP42A-20 
770 Sumneytown Pk 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-8212 
van_hoang@merck.com 
JOHN R. HOBBS
73 Woodcrest Road 
Boxford, MA 01921  
Tel:  978 887 6082 
hobbs_john@msn.com
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Kisotopic Solutions 
3 Thorncliffe Grove 
Levenshulme, Manchester M19 3LS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 221 3522 
kirsten@kisotopic.com 
ANNE-METTE HOBERG
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
Early Development Pharmacokinetics 
Valby, Europe DK-2500 DENMARK 
Tel:  +45 3643 4603 
amho@lundbeck.com 
CHARLES H. HOCART
Australian National Universi 
Research School of Biological Science 
GPO Box 475 
Canberra,  02601 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 6125 5071 
hocart@rsbs.anu.edu.au 
BRITTANY HODGES
University of Colorado School of Medicine 
P.O. Box 6511; MS 8303 
Aurora, CO 80045  
Tel:  303-880-7310 
bdmhodges@gmail.com
DEREK J. HOELZ
Maine Institute for Human Gene 
246 Sylvan Road 
Bangor, ME 04401  
Tel:  207-973-9303 
djhoelz@emh.org 
JOERG HOERNSCHEMEYER
F.Hoffmann-La Roche Ltd 
Grenzacherstr.124 
Basel, Basel 04070 SWITZERLAND 
joerg.hoernschemeyer@roche.com 
KENWAY HOEY
Johnson & Johnson PRD 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 450 2009 
khoey@its.jnj.com 
ANN HOFFMAN
Torion Technologies 
796 East Utah Valley Drive Suite 200 
American Fork, UT 84003  
Tel:  801 705 6600 
ann.hoffman@torion.com 
KEITH HOFFMAN
Array Biopharma.com 
3200 Walnut Street 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303 386 1538 
keith.hoffman@arraybiopharma.com 
LISABETH HOFFMAN
University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Chemistry Department 
Athens, GA 30602  
Tel:  706-542-2004 
lisabethleigh@gmail.com 
TIM HOFFMAN
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2406 
tim.hoffman@sciex.com 
NILS HOFFMANN
Bielefeld University 
Universitaetsstr. 25 
Technische Fakultaet, AG 
Genominformatik 
Bielefeld, NRW 33615 GERMANY 
nils.hoffmann@cebitec.uni-bielefeld.de 
STEVEN HOFSTADLER
Ibis Biosciences, Inc. 
1896 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  760 603 2599 
shofstadler@ibisbio.com 
CHRIS HOGAN
Yale University 
9 Hillhouse Ave 
Mason Laboratory Room 201 
New Haven, CT 06511  
Tel:  203-432-4353 
christopher.hogan@yale.edu 
CHRISTOPHER HOGAN
Waters Corporation 
414 Corinthian Avenue 
Hatboro, PA 19040  
Tel:  215-584-0442 
Chris_Hogan@waters.com 
JASON HOGAN
Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Ave. N. DE-352 
Seattle, WA 98109  
Tel:  206-667-6310 
jhogan@fhcrc.org 
EUNHA HOH
San Diego State University 
5500 Campanile Dr. 
Public Health 
San Diego, CA 92182-4162  
Tel:  619-594-4671 
e_hoh@yahoo.com 
PETER HOJRUP
University of Southern Denmark 
Dept. of Biochemistry & Moleculare Bio. 
Campusvej 55 
Odense M,  DK-5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2371 
php@bmb.sdu.dk
STEVEN H. HOKE
Procter & Gamble 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason, OH 45040-9462  
Tel:  513 622 3513 
hoke.sh@pg.com 
APRIL HOLCOMB
Drexel University 
3141 Chestnut Street 
Chemistry Department 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-895-6276 
ah922@drexel.edu
RICKY HOLLAND
USFDA/NCTR 
3900 NCTR Rd. HFT-233 
Jefferson, AR 72079  
Tel:  870-543-7263 
ricky.holland@fda.hhs.gov 
ALISON HOLLIDAY
Swarthmore College 
Chemistry & Biochemistry 
500 College Ave. 
Swarthmore, PA 19081  
Tel:  610-328-8608 
ahollid1@swarthmore.edu 
CHRISTOPHER HOLLIMAN
Pfizer Inc 
445 Eastern Point Road, MC 220-3306 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 686-9317 
christopher.l.holliman@pfizer.com 
JEFFERY S. HOLLIS
AnalySense 
9523 Oakley Way 
Elk Grove, CA 95624  
Tel:  916 685-3998 
jeff.hollis@AnalySense.com 
STEPHEN HOLMAN
University of Southampton Highfield 
School of Chemistry 
Southampton, Hampshire SO17 1BJ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  2380593320 
swh01@soton.ac.uk 
JOHN L. HOLMES
University of Ottawa 
Department of Chemistry 
Ottawa, ON K1N 6N5 CANADA 
Tel:  613 562 5118 
jholmes@science.uottawa.ca
PAULA HOLMES
Photonis USA 
P.O. Box 1159 
Sturbridge, MA 01566  
Tel:  508-347-4095 
p.holmes@usa.photonis.com 
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33608 Ortega Highway 
San Juan Capistrano, CA 92675  
Tel:  9497284633 
brett.x.holmquist@questdiagnostics.com 
CYNTHIA HOLSCLAW
UC Davis Section of MCB 
One Shields Ave 
Section of Molecular and Cellular Biology 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-752-1412 
cmholsclaw@ucdavis.edu 
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Thermo Fisher Scientific 
1601 Cherry St, Suite 1200 
Philadelphia, PA 19102  
Tel:  215-964-6103 
william.holz@thermofisher.com 
JOHANN HOLZMANN
IMP
Dr. Bohr-Gasse 7 
Vienna, Vienna 01030 AUSTRIA 
Tel:  4.3650680347e+011 
johann.holzmann@imp.ac.at 
JOSEPH HOMAN
National Medical Services 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090  
Tel:  215-657-4900 
joseph.homan@nmslabs.com 
KANAKO HONDA
Hiroshima University 
1-2-3, kasumi, minami-ku 
hiroshima, Hiroshima 734-8553 JAPAN 
honda-kana@hiroshima-u.ac.jp 
TOSHINOBU HONDO
JEOL
5843 Stoddard Road Suite 2 
Modesto, CA 95356  
Tel:  209-543-9281 
thondo@mac.com 
FEI HONG
aTyr Pharma 
3565 General Atomics Ct #103 
San Diego, CA 92122  
Tel:  858 731 8391 
fhong@atyrpharma.com 
JIANFENG HONG
Fenwal, Inc. 
3 Corporate Drive 2nd Floor 
Lake Zurich, IL 60047  
Tel:  847 550 2896 
jianfeng.hong@fenwalinc.com 
SUNG HYUN HONG
Specialty Lab Solution(SLS) 
Korea Advanced Nano Fab Center, 
906-10, Lui-Dong, Yeongtong-Gu 
Suwon, Gyeonggi-Do 443-270  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-259-7080 
wonso189f@hanmail.net
TERESA HONG
City of Hope 
1500 E Duarte Road 
Hilton 135 
Duarte, CA 91010  
Tel:  626 256 4673 
thong@coh.org 
ZHANG HONG
Zhejiang Gongshang universit 
Jiaogong Road No. 149 
Hangzhou, Xiacheng Qu 310035 CHINA 
Tel:  86-571-88905733 
zhanghong163@hotmail.com 
ZHENNING HONG
Boston University 
BUMS Mass Spectrometry Resource 
670 Albany St., Suite 504 
Boston, MA 02118  
Tel:  201-9821506 
hongzn@bu.edu 
MAARTEN HONING
Schering Plough 
PO Box 20 
Oss, North brabant 5340 BH 
NETHERLANDS
Tel:  31-412-663604 
maarten.honing@spcorp.com 
RON HONNOLD
Varian Inc 
5822 Old Ranch Rd 
Riverside, CA 92504  
Tel:  909 214 6450 
ron.honnold@varianinc.com 
BRIAN L HOOD
The University of Pittsburgh Cancer 
Institute 
204 Craft Avenue 
B477 Magee Womens Research Institute 
Pittsburgh, PA 15213  
Tel:  412-641-2451 
hoodb@upmc.edu
ROBIN J. HOOD
Central Michigan University 
Dow 268 
Department of Chemistry 
Mt. Pleasant, MI 48859  
Tel:  9897741455 
hood1rj@cmich.edu
GERARD HOPFGARTNER
University of Geneva 
School of Pharmaceutical Sciences 
20 Bd d Yvoy 
Geneva, Europe CH-1211 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 379 63 44 
gerard.hopfgartner@unige.ch 
CHARLES HOPPEL
Case Western Reserve Univers 
10900 Euclid Avenue 
Department of Pharmacology 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-3147 
charles.hoppel@case.edu 
ERIN D. HOPPER
NIEHS 
111 T.W. Alexander Drive 
Building 101 - Rall Bldg, F011 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  919-541-2934 
hoppered@niehs.nih.gov 
JONATHAN HOPPER
Univeristy of Nottingham 
University Park 
School of Chemistry 
Nottingham, England NG7 2RD  
UNITED KINGDOM 
Tel:  7852757758 
hopper.jonathan@googlemail.com 
JEAN HORAK
FCoE-BITT; USF 
3720 Spectrum Blvd Suite 324 
Tampa, FL 33612  
Tel:  813-974-0274 
jhorak@bitt.usf.edu
DAVID HORN
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. MS 53U-MQ 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  408 553 7774 
david_horn@agilent.com
PATRICK HORN
University of North Texas 
1504 W. Mulberry St. 
Denton, TX 76203  
Tel:  940-565-2300 
patrick.horn@tx.rr.com 
GERHARD HORNER
Five Technologies 
Frauenstr. 22 
Munich,  80469 GERMANY 
Tel:  49 89 2424160 
g.horner@fivetechno.de 
STEVAN R. HORNING
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  28199 GERMANY 
Tel:  49 4215493396 
stevan.horning@thermofisher.com 
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MARTIN HORNSHAW
Thermo Fisher Scientific 
Boundary Way 
Stafford House 
Hemel Hempstead, Europe NN6 7BJ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)7917 086523 
martin.hornshaw@thermofisher.com 
MARK HORRIGAN
XenoTech, LLC 
16825 W 116th 
Lenexa, KS 66219  
Tel:  913 227 7139 
mhorrigan@xenotechllc.com 
GLEN HORTIN
University of Florida 
1600 SW Archer Road Suite 3275 
Gainesville, FL 32610-0275  
Tel:  352 265 9919 
ghortin@pathology.ufl.edu 
KIKI HOSEA
ITT Power Solutions 
11 Interstate Dr. 
West Springfield, MA 01089  
Tel:  413-263-6265 
kiki.hosea@itt.com
STEVE HOSEIN
Thermo Fisher Scientific 
#301-1133 Harwood Street 
Vancouver, BC V6E 1R9 CANADA 
Tel:  (800) 530-8447 X 4210-359 
steve.hosein@thermofisher.com 
AKINORI HOSOKAWA
Hiroshima Uni. BioMed. 
desio3-3-23-201 minami 
Hiroshima 734-0001 JAPAN 
Tel:  090-7505-2444 
b054550@hiroshima-u.ac.jp 
MAHMUD HOSSAIN
PNNL 
902 Battelle Boulevard 
PO Box 999, MSIN K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  (509) 371-6326 
mahmud.hossain@pnl.gov 
DANA HOSTETLER
Georgia Institute of Technol 
901 Atlantic Dr NW 
Atlanta, GA 30332  
Tel:  (404) 385-4427 
danahostetler@gatech.edu 
ANDREW J. HOTELING
Eastman Kodak Company 
3206 Sunset Dr. 
Walworth, NY 14568  
Tel:  585 588 7578 
drewhoteling@gmail.com 
JOHN HOTTENROTH
National Instruments 
11500 N Mopac Expwy 
Austin, TX 78759  
Tel:  512 683 6247 
john.hottenroth@ni.com 
JOHN HOU
Primera Analytical Solutions 
259 Wall Street 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609-921-7715 
John.Hou@Primera-corp.com 
DAMIAN HOUDE
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-914-5841 
damian.houde@biogenidec.com 
STEPHANE HOUEL
Howard Hughes Medical Instit 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
University of Colorado at Boulder 
Boulder, CO 80309  
Tel:  303-492-5519 
houel@colorado.edu 
R. SAM HOUK
Iowa State University 
Chemistry Department 
1605 Gilman Hall 
Ames, IA 50011  
Tel:  515 294 9462 
rshouk@iastate.edu
CHRISTOPHER HOUSTON
Bausch & Lomb 
1400 N. Goodman St 
Rochester, NY 14609  
Tel:  585-338-6764 
christopher.t.houston@bausch.com 
JOSEPH HOWARD
Aegis Sciences Corporation 
345 Hill Avenue 
Nashville, TN 37210  
Tel:  615-425-4686 
jhoward@aegislabs.com 
JOHN B HOYES
Waters 
Float Rd 
Manchester,  M239LF  
UNITED KINGDOM 
Tel:  4.4161946277e+011 
john_hoyes@waters.com 
JONATHAN HOYNE
Mayo Clinc 
4500 San Pablo Dr 
Stabile Building North - 225N 
Jacksonville, FL 32224  
Tel:  904-953-2878 
hoyne.jonathan@mayo.edu 
IVO HRABOVSKY
City of Scottsdale Water Resources 
PO Box 25089 
Scottsdale, AZ 85255  
Tel:  480-312-8752 
ihrabovsky@scottsdaleAZ.gov 
JERRY HRIBAR
MidwestBioResearch 
906 E Crabtree Dr. 
Arlington Hts., IL 60004  
Tel:  847-271-3136 
jhribar@midwestbioresearch.com 
XIAOPING L. HRONOWSKI
Biogen, Inc. 
14 Cambridge Center Bio 6 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 679 2995 
xiaoping_hronowski@biogenidec.com 
MING-CHING HSIEH
ImClone Systems 
50 ImClone Drive 
Branchburg, NJ 08876  
Tel:  908-252-3526 
ming-ching.hsieh@imclone.com
TACHENG HSIEH
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 547 2590 
tacheng.hsieh@basf.com 
YUNSHENG HSIEH
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  9087405385 
yunsheng.hsieh@spcorp.com 
BIH-HSIUNG HSU
Exelixis 
210 East Grand Ave. 
So. San Francisco, CA 94083  
Tel:  650-837-7817 
bhsu@exelixis.com
CHANG SAMUEL HSU
ExxonMobil
32401 Millard Circle 
Warrenville, IL 60555  
Tel:  6304205437 
chang_samuel_hsu@yahoo.com 
FONG FU HSU
Washington University 
Internal Medicine, Box 8127 
660 South Eucid 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314 362 0056 
fhsu@im.wustl.edu 
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PANG-HUNG HSU
The Genomics Research Center 
128 Academia Road, Sec. 2, Nankang 
Taipei, Taipei 00115 TAIWAN 
Tel:  886-2-2789-8071 
phsu@gate.sinica.edu.tw 
WEN-LIAN HSU
Academia Sinica 
128 Academia Road, Sec.2, 
Taipei,, Nankang 00115 TAIWAN 
Tel:  886-2-27883799 ext.1804 
hsu@iis.sinica.edu.tw 
YUN-WEI HSU
Brandeis University 
415 South St 
Department of Biology, MS 008 
Waltham, MA 02454  
Tel:  781-736-3163 
ywhsu@brandeis.edu 
CHENQI HU
UIC
5823 W. Fillmore St. Apt.1 
Chicago, IL 60644  
Tel:  773 574 0392 
chu8@uic.edu 
HAIQING HU
AstraZeneca 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4786 
haiqing.hu@astrazeneca.com 
LEI HU
UNIVERSITY OF Kansas 
1757 Anna Drive, Bldg 8, Apt 12 
Lawrence, KS 66044  
Tel:  8022331932 
lhu@uvm.edu
NAN HU
Department of Chemistry 
YuGu Street 20# 
Hangzhou, Zhejiang Province 310027 
CHINA
Tel:  86-571-87951607 
fticrms@zju.edu.cn 
PEIFENG HU
Baxter Healthcare Inc 
25212 W. Illinois Rt 120, WG3-1S 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847 270 5661 
peifeng_hu@baxter.com 
PING HU
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270-4353 
ping.2.hu@gsk.com
QIZHI (KELLY) HU
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805-447-9913 
qizhi.hu@amgen.com
STEVEN X HU
Pfizer 
333 Portage Street, 300-411 
Kalamazoo, MI 49024  
Tel:  (269)833-4902 
steven.x.hu@pfizer.com 
XIAOYI HU
Abbott Vascular 
3200 Lakeside Dr. 
Santa Clara, CA 95054  
Tel:  4089451782 
xiaoyi.hu@av.abbott.com 
XUEHUA HU
Pioneer Hi-Bred Int'l/DuPont 
7300 NW 62nd AVE 
PO BOX 1004 
Johnston, IA 50131-1004  
Tel:  515-253-2477 
tiger.hu@pioneer.com 
YIMIN HUA
University of Arizona 
1306 E Univ. Blvd., Dept. of Chemistry 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520-6265747 
yiminhua@email.arizona.edu 
BILL HUANG
NIAAA/NIH 
5625 Fishers Ln, Room 3S02 
Rockville, MD 20852  
Tel:  301-435-2416 
bhuang@mail.nih.gov 
CHAORAN RON HUANG
Biogen Idec 
15 Cambridge Ct. 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-914-7825 
ron.huang@biogenidec.com 
FAN HUANG
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803  
Tel:  225-578-3385 
fhuang2@tigers.lsu.edu 
GUANGMING HUANG
Purdue
Aston Lab for Mass Spec, Chem Dept 
Purdue University, 560 Oval Drive 
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ICON (Isotope) Services, Inc. 
19 Ox Bow Lane 
Summit, NJ 07901  
Tel:  908 273 0440 
iconisot@juno.com 
DAVID KILGOUR
DSTL 
Rm 48, Bdg S18 
Fort Halstead 
Sevenoaks, Kent TN14 7BP  
UNITED KINGDOM 
Tel:  4.4195989269e+011 
dpkilgour@dstl.gov.uk 
KEVIN KILLEEN
Agilent Laboratories 
5301 Stevens Creek Blvd MS 3L-WA 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-3244 
kevin_killeen@agilent.com 
LISA E. KILPATRICK
NIST
331 Fort Johnson Rd 
Hollings Marine Lab 
Charleston, SC 29412  
Tel:  843 762 8908 
lisa.kilpatrick@nist.gov 
BYUNG-GEE KIM
Seoul National University 
School of Chemical Engineering 
San56-1, Sillim-dong, Gwanak-gu 
Seoul,  151-742 SOUTH KOREA 
Tel:  82- 2- 880- 6774 
byungkim@snu.ac.kr 
DO-GYUN KIM
CDC
4770 Buford Highway MS-F17 
Atlanta, GA 30341  
Tel:  770-488-0150 
gge1@cdc.gov 
EUNKYOUNG KIM
SK energy, Analysis Laboratory 
140-1, Wonchon-dong, Yuseong-gu 
Daejeon, 305-712 SOUTH KOREA 
eunkyoung@skenergy.com 
EVELYN H. KIM
University of Michigan 
Rm A500, MSRBI 
1150 West Medical Center Dr. 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-478-3028 
hyeyk@umich.edu 
HEE-YONG KIM
National Institutes of Health 
5625 Fishers Lane Rm. 3N-07 
LMS/NIAAA 
Bethesda, MD 20892-9410  
Tel:  301 402 8746 
hykim@nih.gov 
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HWA SUK KIM
Seoul National University 
101 Daehangno Jongno-gu 
Seoul, Seoul 110744 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-740-8295 
kim0323@snu.ac.kr 
HYUN SIK KIM
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-Ri 
Ochang-Myun Cheongwon-Gun, 
Chungcheongbuk-Do 363-883  
SOUTH KOREA 
fticr@kbsi.re.kr 
JAEKUK KIM
UT Southwestern Medical Ctr 
2201 Inwood Rd. NC7.302 
Division of Translational Research 
Dallas, TX 75390-9185  
Tel:  214-648-1649 
jaekuk.kim@utsouthwestern.edu 
JI YEON KIM
Waters Korea 
#401 KICOX Venture Center, 
188-5 Guro-Dong, Guro-Gu 
Seoul,  152-759 SOUTH KOREA 
ji_yeon_kim@waters.com 
JINHEE KIM
Chungnam National University 
220 Gung-Dong 
Yuseong-Gu 
Daejeon, Daejeon 305-764  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-821-7502 
favorite0617@naver.com
JONGGON KIM
Agilent Technologies 
9F, KANC bdg, 906-10 
Iui-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do 443-270 SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-230-2624 
jong-gon_kim@agilent.com
JONG-WON KIM
Monarchlifesciences 
351 W 10th St., Suite 350 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  317-278-0088 
jkim@monarchlifesciences.com 
JUNGNYUN KIM
Korea Adv Food Research Inst 
1002-6 Bangbae-Dong Seocho-Gu 
Seoul 137-060 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-3470-8272 
kjn@kfia.or.kr 
JUNGSIK KIM
Georgetown University 
3970 Reservoir Road, NW 
Research Building Room E304 
Washington, DC 20057  
Tel:  202-687-8724 
jk99@georgetown.edu 
KYUNG MEE KIM
University of Florida 
710 SW 16th Ave, #202 
Gainesville, FL 32601  
Tel:  352-672-1038 
kkmkms@hotmail.com
M. I. KIM
Euro Science Co. Ltd. 
Woolim Lion's Valley 1-cha 815 
Sangdaewon-dong 311-3, Junwon-gu 
Seongnam-si,  462-120 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 540 0651 
mikim@euroscience.co.kr 
MARCUS KIM
Varian Canada 
6705 Millcreek Dr., #5 
Mississauga, ON L5N 5M4 CANADA 
Tel:  416-566-9709 
marcus.kim@varianinc.com 
MIN-SIK KIM
Johns Hopkins University SOM 
560 Broadway Research Building 
733 N. Broadway 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  (443)-287-3527 
mskim@jhmi.edu 
MOO-YOUNG KIM
AAI Pharma 
12400 Shawnee Mission Parkway 
Shawnee, KS 66216  
Tel:  913 248 3001 
moo-young.kim@aaipharma.com 
MYUNG SOO KIM
Seoul National University 
Department of Chemistry 
Seoul 151-742 SOUTH KOREA 
Tel:  82 28806652 
myungsoo@snu.ac.kr 
SUNGHWAN KIM
Kyungpook National Universit 
1370 Sankyuk-dong, Buk-gu 
Daegu, Asia 702-701 SOUTH KOREA 
Tel:  82-53-950-5333 
sunghwank@knu.ac.kr 
TAEMAN KIM
Ion Manipulation Laboratory 
13 Christopher Rd 
Westford, MA 01886  
Tel:  978-392-0932 
kimtaeman@comcast.net 
TAE-YOUNG KIM
Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812-855-0987 
bammt7@gmail.com
YANGHEE KIM
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike WP78-210 
West Point, PA 19486  
Tel:  2155277088 
yanghee_kim@merck.com 
YEOUN JIN KIM
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-5115 
yeounjin.kim@bms.com 
YOUNG HWAN KIM
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-ri, Ochang-eup 
Cheongwon-gun, Chungbuk 863-883  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-43-240-5140 
yhkim@kbsi.re.kr 
YOUNG JAE KIM
Ildong Pharmaceutical Co., 23-9 
Seogu-Dong
Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do 445-170 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-372-2833 
j0kim@ildong.com
YOUNGSOO KIM
Seoul National University 
College of Medicine 
Dept of Biomeical Sciences  
28 Yongon-Dong 
Seoul,  110-799 SOUTH KOREA 
biolab@snu.ac.kr 
YOUNG-SUK KIM
Penn State University 
1400 Martin St. #2068 
State College, PA 16803  
Tel:  814-380-1237 
yuk142@psu.edu 
JUNKO KIMATA
Thermo Fisher Scientific 
Ohmiya 3-7-1-303 
Fukui, Fukui 910-0016 JAPAN 
Tel:  81-776-25-9084 
j-kimata@pop12.odn.ne.jp 
HEASOOK KIM-KANG
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 x219 
hkimkang@xbl.com
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JOEL R. KIMMEL
Tofwerk 
CIRES Building, Rm 318 UCB 216 
Boulder, CO, CO 80309  
Tel:  303 524 2205 
kimmel@tofwerk.com 
JOHN KIMMEL
Agilent 
5050 Clairemont Mesa Blvd #34 
San Diego, CA 92117  
Tel:  858 220 9547 
john_kimmel@agilent.com 
ATSUKO KAKIO KIMURA
National Institute of Health 
5625 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852  
Tel:  301-435-2282 
kimuraa2@mail.nih.gov 
TOBIAS KIND
UC Davis - Metabolomics 
E Health Science Dr 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-754-9922 
tkind@ucdavis.edu 
BRUCE KING
ECBC
2917 Toddsbury Court 
Abingdon, MD 21009  
Tel:  4104365574 
bruce.king2@us.army.mil 
DANIEL A. KING
Taylor University 
236 Reade Ave 
Upland, IN 46989  
Tel:  765 998 4783 
dnking@taylor.edu 
RICHARD KING
PharmaCadence Analytical 
2880 Bergey Road Suite AA 
Hatfield, PA 19440  
Tel:  215 460 4740 
rick.king@pharmacadence.com 
SALANE KING
Procter & Gamble 
PO Box 538707 
Cincinnati, OH 45253  
Tel:  5136272142 
salaneking@cinci.rr.com 
H. M. SKIP KINGSTON
Duquesne University 
600 Forbes Ave 
Chemistry and Biochemistry Dept 
Pittsburgh, PA 15282  
Tel:  412-396-5564 
kingston@du.qedu
GARY R. KINSEL
Southern Illinois University Carbondale 
Department of Chemistry 
1245 Lincoln Dr 
Carbondale, IL 62901-4409  
Tel:  618 453 6496 
gkinsel@chem.siu.edu 
TOMOYA KINUMI
AIST/Human Resource Dept 
Tsukuba C2 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki,  305-8563 JAPAN 
Tel:  81 29 861 4028 
t.kinumi@aist.go.jp 
DANIEL P. KIRBY
Straus Center, Harvard 
32 Quincy Street 
Cambridge, MA 02138  
Tel:  (857) 234-6102 
dp.kirby@verizon.net 
NICHOLAS J. KIRCHNER
MPIi
5055 Preston Ave 
Livermore, CA 94551  
Tel:  925 960 9736 
mpii@ix.netcom.com 
OLEG KIRICHENKO
Alphora Research Inc. 
1423 Mississauga Valley Blvd #315 
Mississauga, ON L5A4A5 CANADA 
Tel:  647-213-6135 
olegk1968@yahoo.com 
BENJAMIN KIRK
University of Wollongong 
School of Chemistry 
Wollongong, New South Wales 02522 
AUSTRALIA 
Tel:  242215943 
bbk84@uow.edu.au 
MARION C. KIRK
3513 William and Mary Road 
Birmingham, AL 35216  
Tel:  205 934 3462 
mkirk1939@yahoo.com 
LEO KIRKOVSKY
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway West 
PDM, Office CC-313-H 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  1-636-247-6018 
lkirkovsky@gmail.com 
DONALD S KIRKPATRICK
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, M/S 413a 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  (650) 467-5127 
donaldk@gene.com
MARK A. KIRMS
NFWFL
1490 East Main Street 
Ashland, OR 97520  
Tel:  541 482 4191 
mark_kirms@fws.gov
FINN KIRPEKAR
Univ. of Southern Denmark 
Dept. of Biochem. & Mol. Biol. 
Campusvej 55 
Odense M, Fyn 05230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2414 
f.kir@bmb.sdu.dk 
STEPHAN KIRSCH
University of Muenster 
Robert-Koch-Stra 31 
Institute of Medical Physics and Biophysics 
Muenster, NRW 48149 GERMANY 
Tel:  4.925183552e+011 
stephan_kirsch@gmx.net 
JANNA KISELAR
Case Western Reserve Univ 
10900 Euclid Ave 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-1490 
jxk217@case.edu 
PETER T. KISSINGER
Prosolia, Inc. 
1305 Cumberland Ave 
Purdue Research Park 
West Lafayette, IN 47906-1316  
Tel:  765 543 4511 
ptkissinger@verizon.net 
NORTON KITAGAWA
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-3231 
norton_kitagawa@agilent.com 
FRANK KJELDSEN
BMB
Campusvej 55 
Odense M,  05230 DENMARK 
Tel:  7867657 
frankk@bmb.sdu.dk 
JOSHUA KLAENE
Northeastern University 
360 Huntington Ave. 
102 Hurtig Hall #47 
Boston, MA 02115  
Tel:  (857) 277-3525 
klaene.j@neu.edu 
SONG KLAPOETKE
PPD 
8551 Research Way, Suite 90 
Middleton, WI 53562  
Tel:  226-645-6662 
song.klapoetke@gmail.com 
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KLAUS KLARSKOV
University de Sherbrooke 
Fac. Medicine, Dept. Pharmaco. 
3001 12e Avenue Nord 
Sherbrooke, QC J1H 5N4 CANADA 
Tel:  819 820 6868 
klaus.klarskov@usherbrooke.ca
JOHN KLASSEN
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 3501 
john.klassen@ualberta.ca 
GERD R. KLEEMANN
Amgen 
1201 Amgen Court West 
Pharmaceutics/AW2-D3223 
Seattle, WA 98119-3105  
Tel:  206 265 7211 
gerdk@amgen.com
CHRISTIAN KLEIN
Bruker Daltonics 
Bayview Drive 
Fremont, CA 94538  
Tel:  510 683 4349 
ckl@bdal.com 
RICHARD KLEIN
Thermo Scientific 
265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset, NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
rich.klein@thermo.com 
NAN M KLEINHOLZ
OSU Mass Spec & Proteomics Fac 
460 W. 12th Ave 
250 Biomedical Research Tower 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 292 4821 
kleinholz.1@osu.edu 
JOSEPH P KLEMS
University of Delaware 
367 Fletchwood Rd, Apt A15 
Elkton, MD 21921  
Tel:  302-831-4265 
jklems@udel.edu 
LEENDERT A. KLERK
FOM Institute AMOLF 
Science Park 113 
Amsterdam, NH 1098 XG 
NETHERLANDS
Tel:  +31 20 6081234 
klerk@amolf.nl 
JOHN E KLIMEK
Oregon Health Sciences Unive 
20329 NW Colonnade Dr 
Hillsboro, OR 97124  
Tel:  503 810 3222 
someproteinguy@gmail.com 
KELLI KLINE
Univ. Colorado HSC 
12801 E. 17th Ave 
Denver, CO 80010  
Tel:  3039133171 
kelligkline@gmail.com 
CORDULA KLOCKENBUSCH
University of British Columbia 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  6048027839 
cordula@brc.ubc.ca 
STEVE KLOHR
Bristol-Myers Squibb 
One Squibb Drive 
B105/2462
New Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732 227 7416 
klohrs@bms.com
KEVIN KMIEC
Texas A&M University 
3255 TAMU 
College Station, TX 77843  
Tel:  9792775478 
kkmiec@mail.chem.tamu.edu 
DANIEL R. KNAPP
Medical University of SC 
Pharmacology Department 
173 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425  
Tel:  843 792 5830 
knappdr@musc.edu
GARY D. KNERR
411 North Almon #523 
Moscow, ID 83843-9722  
Tel:  208 885 6756 
gknerr@uidaho.edu 
BEATE KNOCHE
Forest Laboratories 
220 Sea Lane 
Farmingdale, NY 11735  
Tel:  631-501-5371 
beate.knoche@gmail.com 
RICHARD KNOCHENMUSS
Novartis Inst. of Biomedical Research 
WSJ 503.1104 
Basel,  04056 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 324 4541 
rknochenmuss@gmx.net 
CHET KNOPSNIDER
PerkinELmer 
3985 Eastern Rd 
Norton, OH 44223  
Tel:  330-256-3430 
chet.knopsnider@perkinelmer.com 
BYOUNG JOON KO
UT-Austin
Department of Chemistry & biochemistry 
1 University Station, A5300 
Austin, TX 78712-0165  
Tel:  512-471-0041 
ko@che.utexas.edu 
JINREN KO
Central LifeSciences 
12111 Ford Road 
Dallas, TX 75234  
Tel:  972 888 8575 
jko@central.com 
RYUJI KOBAYASHI
GSBS 
1147 Mariner Cove 
Sugar Land, TX 77498  
Tel:  281-277-9440 
rkobayash@gmail.com 
ROBERT J. KOBELSKI
Centers for Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE, MS F-44 
Atlanta, GA 30341  
Tel:  770 488 4686 
rkobelski@cdc.gov 
HASAN KOC
Penn State University 
103 Althouse 
University Park, PA 16802  
Tel:  814 865 1245 
hasankoc@psu.edu
CHRISTOPHER KOCHANSKY
Merck Research Labs 
770 Sumneytown Pike, WP75A-203 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-9391 
christopher_kochansky@merck.com 
KIRAN KODALI
St Jude Children's Research Hospital 
262 Danny Thomas Place, Rm #D1051 
Memphis, TN 38105  
Tel:  901 857 9665 
kiran.kodali@stjude.org 
RAVINDRA KODALI
University of Pittsburgh 
3501 5th Ave, Room 2054 
Pittsburgh, PA 15260  
Tel:  412-695-1460 
rkodali@pitt.edu 
JAMIE KOEHLER
Cargill 
2500 Shadywood Rd. 
Navarre, MN 55331  
Tel:  952-742-3018 
jamie_koehler@cargill.com 
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SIMONE KOENIG
University of Muenster 
Integrated Functional Genomics 
Roentgenstr. 21 
Muenster,  48149 GERMANY 
Tel:  49 251 835 7164 
koenigs@uni-muenster.de 
SARA KOEPKE
2903 Raycraft Rd. 
Woodstock, IL 60098  
Tel:  847-736-5281 
skoepke@joltmail.com
TERRY KOERNER
Health Canada 
251 Sir Frederick Banting Driveway 
Room C322, Frederick G Banting Building 
Ottawa, ON K1A-0L2 CANADA 
Tel:  (613) 954-0839 
terry_koerner@yahoo.ca 
PETER KOFEL
MSP Kofel 
Industriestrasse 35 
Zollikofen, Bern CH-3052 
SWITZERLAND
Tel:  +41 31 972 31 52 
masslib@msp.ch 
YOSHIFUMI KOGURE
Agilent Technologies 
9-1 Takakura-cho 
Hachioji, Tokyo 192-8510 JAPAN 
yoshifumi_kogure@agilent.com 
RAKESH KOHLI
University of Pennsylvania 
Dept of Chemistry, MS Facility 
34th and Spruce Streets 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215 898 8164 
rkk@sas.upenn.edu
MARKUS KOHLMANN
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
DMPK-S 
Industrial Site Hoechst 
Frankfurt am Main,  65926 GERMANY 
Tel:  49 69 305 13455 
markus.kohlmann@sanofi-aventis.com 
KYOKO KOJIMA
UAB 
1900 University Blvd, THT 520 
Birmingham, AL 35294  
Tel:  205-996-6213 
ckkk@uab.edu 
ELAINE KOLACZKOWSKI
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly St. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6174446100 
elaine_kolaczkowski@vrtx.com 
KUMAR KOLLI
Windber Research Institute 
620 7th street 
Windber, PA 15963  
Tel:  814-467-9844 
k.kolli@wriwindber.org 
JOHAN KOLMERT
AstraZeneca 
Sodertalje 15185 SWEDEN 
Tel:  +46-8-552 57140 
johan.kolmert@astrazeneca.com 
RAJAN KOMBU SUBRAMANIAN
Case Western Reserve University 
2109 Adelbert Rd, BRB 909B 
Cleveland, OH 44106-4954  
Tel:  216-368-0912 
komburajan@yahoo.com 
ELIZABETH KOMIVES
University of California 
9500 Gilman Drive, Mail Code 0378 
La Jolla, CA 92093-0378  
Tel:  858 534 3058 
ekomives@ucsd.edu 
GERALD KONCAR
Thermo Fisher Scientific 
5034 Silver Charm Ter 
Wesley Chapel, FL 33544  
Tel:  813 994 7868 
gerald.koncar@thermofisher.com 
FRANCES KONDRAT
Warwick University 
Gibbet Hill road 
Coventry, West Midlands CV4 7AL  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)24761 50439 
fkondrat@hotmail.com
RICHARD W. KONDRAT
U.C. Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside, CA 92521  
Tel:  951 827 5286 
richard.kondrat@ucr.edu 
LARS KONERMANN
Univ. of Western Ontario 
Department of Chemistry 
London, ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 679 2111 
konerman@uwo.ca
ADA KONG
U.S.DOJ / DEA 
99 Tenth Ave., Ste. 721 
New York, NY 10011  
Tel:  212-620-3209 
ak@casms.org 
XIANGLEI KONG
Cornell University 
Baker Lab 250, Department of Chemistry 
Cornell Univerisy 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 255 3726 
xk23@cornell.edu
HIDEYUKI KONISHI
2241-18 Nakiri, Daio-cho 
Shima, Mie,  517-0603 JAPAN 
konh8792@shima.mctv.ne.jp 
YASUO KONISHI
Biotechnology Research Institute 
6100 Royalmount Avenue 
Montreal, QC H4P 2R2 CANADA 
Tel:  514 496 6339 
yasuo.konishi@nrc.ca 
ALEXEY KONONIKHIN
INEP CP RAS 
Leninskiy pr.38 Bld.2 
Moscow 119334 RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  74959397370 
kononikhin@chph.ras.ru 
JOHN KOOMEN
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Dr., SRB 23037 
Tampa, FL 33612  
Tel:  (813) 745-8524 
john.koomen@moffitt.org 
DENNIS KOOP
Oregon Health & Science University 
3181 SW Sam Jackson Pk Rd L334 
Dept Physiology and Pharmacology 
Portland, OR 97239  
Tel:  503-494-7803 
koopd@ohsu.edu
NICHOLAS KOPP
MedTox Laboratories 
530 Lovell Ave, #3 
Roseville, MN 55113  
Tel:  651-486-9022 
kaywiln@hotmail.com 
DAVID W. KOPPENAAL
Pacific NW Nat'l Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 371-6549 
david.koppenaal@pnl.gov 
WALTER KORFMACHER
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill Rd., K-15-2745 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-740-3183 
walter.korfmacher@spcorp.com 
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Agilent Technologies 
9-1 Takakura-cho 
Hachioji, Tokyo 192-8510 JAPAN 
Tel:  81-426-60-9910 
akio_kori@agilent.com 
RICHARD A. KORNFELD
Dionex Corporation 
2881 Meridian Avenue, Unit #362 
San Jose, CA 95124  
Tel:  (408) 481-4653 
massspecrich@aol.com 
ANNA Y. KORNIENKO
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road, K-15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  (908)740-5143 
anna.kornienko@spcorp.com 
HARI KOSANAM
Therepure Biopharma 
2585 Meadowpine Blvd. 
Mississauga, ON, CANADA M9W 7J5 
Tel:  905-286-6233 
hkosanam@therapurebio.com 
JAMES KOSTELC
Covidien 
675 McDonnell Blvd 
Hazelwood, MO 63042  
Tel:  314-654-3432 
james.kostelc@Covidien.com 
GRIELOF KOSTER
Southampton University 
Building 27, Room 1011 
Department of Chemistry 
Southampton,  SO17 1BJ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  7766522096 
g.koster@soton.ac.uk 
RISTO KOSTIAINEN
University of Helsinki 
Viikinkaari 5 E 
Faculty of Pharmacy 
Helsinki,  00014 FINLAND 
Tel:  358 9 19159134 
risto.kostiainen@helsinki.fi 
UMA KOTA
NCSU 
Campus box 7622 
128 Polk Hall 
Raleigh, NC 27695  
Tel:  (919) 465 2244 
ukota@ncsu.edu 
SAMEER KOTHARI
Purdue University 
560 Oval Drive, Mailbox No. 540 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765-496-1539 
samkothari@purdue.edu 
TAPIO KOTIAHO
University of Helsinki 
Faculty of Pharmacy 
Division of Pharmac. Chemistry 
PO Box 56 (Viikinkaari 5E) 
Helsinki,  00014 UH FINLAND 
tapio.kotiaho@helsinki.fi 
LAILA KOTT
Skipping stone 
75 Riverside Dr. E, #1007 
Windsor, ON N9A 7C4 CANADA 
Tel:  519-980-7824 
lkott@lanet.lv 
PETER KOTTKE
Georgia Institute of Technol 
771 Ferst Dr NW 
Atlanta, GA 30332-0405  
Tel:  404 385 1878 
pk57@mail.gatech.edu 
JUNKEI KOU
JEOL Ltd 
1-2 Musashino, 3-Chome 
Akishima, Tokyo 196 8558 JAPAN 
Tel:  81 42 542 2237 
jkou@jeol.co.jp 
ALBERT KOULMAN
Medical Research Council 
120 Fulbourn road 
Cambridge, Cambridgeshire CB1 9NL  
UNITED KINGDOM 
Tel:  ++44 1223 437557 
albert.koulman@mrc-hnr.cam.ac.uk 
MOHAMMED R. KOUPAEI-
ABYAZANI
6209 Fredericksburg Lane 
Madison, WI 53718  
Tel:  608 242 2642 
mohammad.koupaei@covance.com 
ALEXANDRE KOVALENKO
NSL Analytical 
4450 Cranwood Pkwy 
Warrensville Heights, OH 44128  
Tel:  216-262-3730 
apk-1@msn.com
PETER KOVARIK
MDS Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
peter.kovarik@sciex.com 
VIATCHESLAV V. KOVTOUN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6547 
viatcheslav.kovtoun@thermofisher.com 
JEFFREY A. KOWALAK
NIH 
NIMH/LNT MSC 1262 
Building 10, Room 3D42 
Bethesda, MD 20892-1262  
Tel:  301 496 4242 
jkowalak@mail.nih.gov 
JANE-MARIE KOWALSKI
Bruker Daltonics, Inc. 
Manning Park 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
jmk@bdal.com 
PAUL KOWALSKI
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Manning Park 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
pjk@bdal.com
DEV KOWLESSUR
University of Illinois 
909 S. Wolcott St Rm 1160 
COMRB Bldg 934 
Chicago, IL 60712  
Tel:  3124137855 
devanand@uic.edu
MARTA KOZAK
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  (408) 965 - 6341 
marta.kozak@thermofisher.com 
BORIS KOZLOV
MS Consulting 
15 Vladimira Rolovica, 4 sprat 
Bar, Montenegro 85000 YUGOSLAVIA 
Tel:  3.8206937973e+011 
bkozlov@hotmail.com
RACHEL KOZLOWSKI
GBC UVic Proteomics Centre 
4464 Markham St., #3101 
Victoria,, BC V8Z7X8 CANADA 
Tel:  250-483-3235 
rkozlo@uvic.ca
ERIC KRAFT
Icagen Inc. 
108 Old Rockhampton Lane 
Cary, NC 27513  
Tel:  919-468-9045 
kraft_eric@earthlink.net 
SCOTT KRAGERUD
Cetero Research 
4801 Amber Valley Pkwy. 
Bioanalytical 
Fargo, ND 58104  
Tel:  701-356-2434 
scott.kragerud@cetero.com 
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JESSICA KRANK
1960 S. Harlan Ct. 
Lakewood, CO 80227  
Tel:  720-277-5231 
jkrank@mac.com 
KAROLINA M. KRASINSKA
SUMS, Stanford University 
333 Campus Dr., Room 167B 
Stanford, CA 94305  
Tel:  650 725 9769 
krasin@stanford.edu 
MARK KRAUSE
Austin Analytical 
8127 Mesa Dr. Suite B206 
Austin, TX 78750  
Tel:  512-569-9586 
mckrause@austinananalytical.com 
ADRIAN KRAWCZENIUK
DOJ/DEA 
51-3 Old Kings Highway 
Old Greenwich, CT 06870  
Tel:  212-620-4923 
adriank45@sbcglobal.net 
MIKE KREBS
Photonis
PO Box 58 
Hudson, NH 03051-0058  
Tel:  717 468 2757 
m.krebs@usa.photonis.com 
THOMAS KRICK
University of Minnesota 
1479 Gortner Avenue 
140 Gortner Lab, BMBB 
St Paul, MN 55108  
Tel:  612 624 7715 
krick001@umn.edu
BRUCE KRISTAL
Brigham &Women's Hospital 
Dept of Neurosurgery 
221 Longwood Ave, LM322B 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-525-3280 
bruce.kristal@gmail.com 
BRIAN KAARE KRISTENSEN
Novo Nordisk Structural C 
Novo Nordisk Park, C6.2.130 
Maaloev, Maaloev DK-2760 DENMARK 
Tel:  +45 44431173 
bkkr@novonordisk.com
JOHN KRISTOFIC
DE Medical Examiner 
144 S. Kingscroft Drive 
Bear, DE 19701  
Tel:  484-744-1867 
johnjkris@yahoo.com 
KADY KRIVOS
University of Cinicinnati 
Dept of Chem UC 141 
P.O. Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172  
Tel:  513-556-0920 
krivoskl@email.uc.edu 
KAROLIN K. KROENING
Dept. of Chemistry 
University of Cincinnati 
404 Crosley Tower 
Cincinnati, OH 45221  
Tel:  5135569304 
kroninkk@email.uc.edu 
THOMAS N. KROGH
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Building D5.2.209 
Malov,  DK-2760 DENMARK 
Tel:  +45 4443 2557 
tnkr@novonordisk.com
SCOTT KRONEWITTER
UC Davis 
One Shields Ave 
Department of Chemistry 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-752-5504 
skronewitter@ucdavis.edu 
GARY KRUPPA
Bruker Daltonics Inc. 
10 River Road, #4M 
New York, NY 10044  
Tel:  925 337 0835 
ghk@BDal.com 
ANDREW KRUTCHINSKY
UCSF 
600 16th Street, Mission Bay 
San Francisco, CA 94143  
Tel:  415-476-1866 
krutcha@picasso.ucsf.edu 
THOMAS KRUZIL
Agilent Technologies 
831 Nansemond Ct 
Carmel, IN 46032  
Tel:  302-993-5242 
tom_kruzil@agilent.com
WOJCIECH KRZEMINSKI
AstraZeneca R&D Lund 
Scheelev.8 
Lund 22187 SWEDEN 
Tel:  046-338106 
wojciech.krzeminski@astrazeneca.com 
KUO-LUNG KU
National Chiayi University 
300 University Rd. 
Chiayi City,  60004 TAIWAN 
Tel:  886-5-2717405 
klku@mail.ncyu.edu.tw 
KAZUISHI KUBOTA
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
Department of Cell Biology, C-528 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-432-1579 
kazuishi_kubota@hms.harvard.edu
KEVIN KUCHTA
Extrel CMS 
575 Epsilon Dr. 
Pittsburgh, PA 15238  
Tel:  412-967-5775 
kevin.kuchta@extrel.com 
DIETMAR KUCK
Bielefeld University 
Fakultat fur Chemie 
Bielefeld,  D-33615 GERMANY 
Tel:  49 5211062060 
dietmar.kuck@uni-bielefeld.de 
SHINOBU KUDOH
Shin-Nippon Biomedical Labs 
168 Ohyagi-machi 
Takasaki, Gunma-ken 370-0072 JAPAN 
kudoh-shinobu@snbl.co.jp 
DANIEL KUEHNE
Siemens AG 
Oestliche Rheinbrueckenstr. 50 
A&D SC PA AS3 
Karlsruhe,  76187 GERMANY 
Tel:  49-721-595-4745 
kuehne.daniel@siemens.com 
FRANK KUHLMANN
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd, MS3U/D6 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7272 
frank_kuhlmann@agilent.com 
ERIC KUHN
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-324-9740 
ekuhn@broad.mit.edu 
JEFFREY F. KUHN
NIEHS/SRA 
104 Demos Circle 
Garner, NC 27529  
Tel:  919-606-5944 
jf_kuhn@yahoo.com 
PETER KUHN
UW-Madison 
23 Park Heights Ct 
Madison, WI 53711  
Tel:  608-335-1379 
pkuhn@wisc.edu 
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HEATHER KUIPER
Oregon State University 
431 NW Hemlock Ave 
Corvallis, OR 97330  
Tel:  (541) 231-8014 
conwayh@onid.orst.edu 
ELIZABETH KUJAWINSKI
Woods Hole Oceanographic Ins 
360 Woods Hole Rd., #4 
Woods Hole, MA 02543  
Tel:  508-289-3493 
ekujawinski@whoi.edu 
ROBERT W. KULAWY
Ordway Research Institute 
150 New Scotland Avenue 
Albany, NY 12208  
Tel:  518-641-6457 
rkulawy@ordwayresearch.org 
SHUBHADA KULKARNI
Amgen 
Department PKDM 
1 Amgen Center Dr. MS 30E-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805-558-1024 
kulkarni@amgen.com
MOHINI KULP
Smith college 
22 Lexington Ave 
Florence, MA 01062  
Tel:  413-585-3735 
mkulp@email.smith.edu 
A ASHOK KUMAR
CMC ICOS Biologics, Inc. 
22021 20th Avenue SE 
Bothell, WA 98021  
Tel:  4254152209 
akumar@cmcbio.com
ASHOK KUMAR
CIFT
Matsyapuri PO 
Kochi, Kerala 682029 INDIA 
Tel:  9.1484266685e+011 
ashok1960@gmail.com
DINESH KUMAR
University of Rajasthan 
JLN Road, Lab 7, Department of Botany 
Jaipur, Rajasthan 302004 INDIA 
barupal@gmail.com
SRILATHA KUNTUMALLA
JCVI 
9704 Medical Center Dr 
Rockville, MD 20850  
Tel:  301-795-7906 
ksril@hotmail.com 
RYAN KUNZ
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave, Bldg C, Rm 528 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-432-1579 
ryan_kunz@hms.harvard.edu 
PING-CHUNG KUO
Department of Biotechnology / NFU 
64, Wunhua Rd. 
Huwei Town, Yunlin 00632 TAIWAN 
Tel:  886-5-6315491 
pcckuoo@sunws.nfu.edu.tw 
RENE KUPFER
Bionovo, Inc. 
12635 E Montview Blvd, Suite 155 
Aurora, CO 80045  
Tel:  720-941-0944 
rene.kupfer@bionovo.com 
KRISHNAMOORTHY KUPPANNAN
The Dow Chemical Company 
Analytical Sciences 1897 Building 
Midland, MI 48667  
Tel:  989-636-2920 
KKuppannan@dow.com
SADAMU KURONO
Osaka University Graduate Schl 
Lab of Molecular Diagnostics and 
Informatic
1-7 Yamadaoka, Suita 
Osaka,  565-0871 JAPAN 
skurono@sahs.med.osaka-u.ac.jp
RUWAN KURULUGAMA
PNNL 
3335 Q Avenue, MSIN-K8-98 
Richland, WA 99354, WA 99354  
Tel:  509-371-9381 
ruwan_kurulugama@yahoo.com 
MINDY KURZER
University of Minnesota 
Dept. of Food Science & Nutrition 
1334 Eckles Avenue 
St. Paul, MN 55108  
Tel:  612 624 9789 
mkurzer@umn.edu
STEPHEN KURZYNIEC
Pfizer 
10770 Science Center Dr 
La Jolla, CA 92121  
Tel:  858-526-4055 
stephen.kurzyniec@pfizer.com 
ULRIKE KUSEBAUCH
Institute f. Systems Biology 
1441 North 34 Street 
Seattle, WA 98103  
Tel:  2067321383 
ukusebauch@systemsbiology.org 
DAVID KUSEL
Thermo Fisher Scientific 
12325 Beestone Lane 
Raleigh, NC 27614  
Tel:  919 562 2168 
david.kusel@thermo.com
MARK M. KUSHNIR
ARUP Laboratories, Inc. 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108  
Tel:  801 583 2787 
kushnmm@aruplab.com
JOZEF J. KUSMIERZ
National Institutes of Health 
Bldg. 10, Rm 1C-401 
10 Center Drive MSC 1180 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301 435 8502 
kusmierzj@cc.nih.gov 
BERNHARD KUSTER
Technical Universitiy Munich 
An der Saatzucht 5 
Freising, BAY 85354 GERMANY 
kuster@wzw.tum.de 
TIIA KUURANNE
United Laboratories Ltd. 
Hoylaamotie 14 
Doping Control Laboratory 
Helsinki,  FI-00380 FINLAND 
Tel:  -50605092 
tiia.kuuranne@yhtyneetlaboratoriot.fi 
LEE KUYPER
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park, NC 27707  
Tel:  919-483-2114 
lee.f.kuyper@gsk.com 
SCOTT KUZDZAL
Shimadzu 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046  
Tel:  4438895827 
sakuzdzal@shimadzu.com
MICHAEL KUZYK
University of Victoria Genom 
4464 Markham St, Unit 3101 
Victoria, BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  (250) 483-3234 
michael@proteincentre.com 
GERARD KWAKKENBOS
DSM Resolve 
Urmonderbaan 22 
Geleen, Limburg 6167 RD 
NETHERLANDS
Tel:  + 31 46 4763321 
gerard.kwakkenbos@dsm.com 
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HYE KYONG KWEON
The University of Michigan 
300 N.Ingalls Bldg, Rm 1195 
Department of Biological chemistry 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-647-0951 
hkweon@umich.edu 
SUK-HWA KWEON
LSK 
4F Trust Tower B/D 275-7 Yangje-2dong, 
Seocho-gu
Seoul,  137-717 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 2057 2207 
KweonSH@Lskcom.com 
CHRISTOPHER KWIATKOWSKI
GlaxoSmithKline 
1250 S. Collegeville Rd. 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  610-917-6682 
christopher.r.kwiatkowski@gsk.com 
S. KARINA KWOK
Pfizer 
7000 Portage Road, Mail Stop PORT-89-1 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  2698334729 
karina.kwok@pfizer.com 
HANSUN KWON
Applied Biosystems Korea 
4F TRUST TOWER, Yangjae2-Dong, 
Seocho-gu
Seoul 137-739 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2057-0650 
kwonh1@appliedbiosystems.com 
HYUNG MIN KWON
Scinco Co., Ltd., 74-27 
Nonhyeon-dong 
Seoul, Gangnam-gu 135-010  
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-2-545-7300(ext. 332) 
hmkwon@scinco.com
SAW KYIN
Molecular Biology Department 
Princeton University, LTL027 
Princeton, NJ 08544  
Tel:  609 258 2210 
skyin@princeton.edu 
PATRICK KYLE
University of Mississippi Medical Center 
2500 North State Street 
Clinical Chemistry 
Jackson, MS 39216  
Tel:  601-984-2352 
Pkyle@pathology.umsmed.edu 
KENNETH LAALI
Kent State University 
Department of Chemistry, Williams Hall 
Kent, OH 44242  
Tel:  330 672 2988 
klaali@kent.edu 
MICHAEL LABOWSKY
Yale University 
5 Highview Ct. 
Wayne, NJ 07470  
Tel:  973-831-8766 
michael.labowsky@yale.edu 
LOUIS-PHILIPPE LABRANCHE
Sandoz
145 Jules-Leger 
Boucherville, QC J4B 7K8 CANADA 
Tel:  450 641 4903 
louis-philippe.labranche@sandoz.com 
JEAN LACOURSIERE
Phytronix Technologies 
337 Saint-Joseph Est 
Quebec, QC G1K 3B3 CANADA 
Tel:  418 692 1414 
j.lacoursiere@phytronix.com 
PAULA LADWIG
Mayo Clinic 
200 First Street SW 
5-25 Hilton Bldg 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507-284-8627 
ladwig.paula@mayo.edu 
ARTHUR L. LAFLEUR
Mass Institute of Technology 
16 Wall Street 
Arlington, MA 02476-7918  
Tel:  781 643 7928 
alafleur@comcast.net 
CATHERINE LAFONTAINE
Thermo Fisher Scientific 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA 02038  
Tel:  508-520-5591 
catherine.lafontaine@thermofisher.com 
MATHIEU LAHAIE
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 CANADA 
Tel:  450-973-6077 
mlahaie@algopharm.com 
HANS-WERNER LAHM
F. Hoffmann-La Roche AG 
Roche Molecular Medicine Laboratories 
Bldg. 93/410 
Basel,  CH-4070 SWITZERLAND 
Tel:  41 616883912 
hans-w.lahm@roche.com 
DAVID LAHTI
9900 Woodman Trace Court 
Glen Allen, VA 23060  
Tel:  804 335 2398 
d_lahti@yahoo.com 
CHIEN-CHEN LAI
National Chung Hsing University 
250, Kuo-Kuang Road, Institute 
Molecular Biology 
Taichung, 40227 TAIWAN 
Tel:  886 4 22851885 
lailai@dragon.nchu.edu.tw 
CHRISTOPHER C. LAI
NCI/NIH 
Lab of Medicinal Chem., CCR 
1050 Boyles St., Bldg.376/Room 108 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301 846 5960 
laic@helix.nih.gov 
FRAN LAI
Varian, Inc. 
2822 Bayview Dr. 
Alameda, CA 94501  
Tel:  510 384 3895 
laifran@AOL.com 
QUINTIN LAI
Robert W. Baird 
777E Wisconsin Ave. 
Milwaukee, WI 53202  
Tel:  414-765-1433 
qlai@rwbaird.com 
STEVEN LAI
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Suite 407N 
Beverly, MA 01915  
Tel:  800-252-4752 x4631 
Steven_Lai@waters.com 
XIANYIN LAI
IUPUI 
5101 Hawks Crescent CT 
Indianapolis, IN 46254  
Tel:  562-5066146 
xianyinlai@gmail.com 
VICTOR LAIKO
Analytica of Branford, In 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405  
Tel:  203-488-8899 
laiko@verizon.net 
OLLI LAINE
THL
Kiertokoulu 22 
Niittylahti,  82220 FINLAND 
olaine73@gmail.com 
GILLES LAJOIE
University ofWestern Ontario 
1400 Western Rd 
London, ON N6A 5C1 CANADA 
Tel:  519-6613054 
glajoie@uwo.ca
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DEREK A. LAKE
SABIC Innovative Plastics 
1 Lexan Lane 
Mt. Vernon, IN 47620  
Tel:  812 831 4641 
derek.lake@sabic-ip.com 
HENRY LAM
MDS Analytical Technologies 
Applied Biosystems 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2380 
henry.lam@sciex.com 
KAI C. LAM
Philip Morris USA 
923 Castle Hollow Road 
Midlothian, VA 23114-4439  
Tel:  804 379 5289 
kofen2@yahoo.com 
LILY LAM
Senomyx, Inc 
4767 Nexus Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-646-8300 
lily.lam@senomyx.com 
TUKIET T. LAM
Yale University 
WM Keck Foundation BRL 
300 George St, Room G008 
New Haven, CT 06511  
Tel:  203 785 5086 
tukiet.lam@yale.edu 
WAI HING LAM
Government Laboratory 
833 Lai Chi Kok Road 
43D, Block 1, Liberte 
Hong Kong,  Nil HONG KONG 
Tel:  852 28015021 
alex_whlam@graduate.hku.hk 
WING W LAM
Johnson and Johnson Pharmaceutical 
Research and Development 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  908-927-7718 
wlam@its.jnj.com 
YING WAI LAM
University of Cincinnati College of 
Medicine 
Department of Environmental Health 
Kettering Complex, Room 356 
Cincinnati, OH 45267  
Tel:  513-558-5148 
ying-wai.lam@uc.edu 
ZAMAS LAM
QPS 
3 Innovation Way 
Newark, DE 19711  
Tel:  302-369-5117 
zamas.lam@qps-usa.com 
GUY LAMBERT
US EPA, Env Carcinogenesis Div 
109 TW Alexander Dr., Mail Drop B143-06 
RTP, NC 27711  
Tel:  919-541-7522 
lambert.guy@epa.gov 
JOHN G. LAMBERTON
Clarkston Consulting 
3713 Glenrock Circle 
Raleigh, NC 27613  
Tel:  919 676 4414 
jlamberton@clarkstonconsulting.com 
STEVE LAMMERT
Stillwater Scientific Instruments, Inc. 
20 Godfrey Drive 
Orono, ME 04473  
Tel:  207-866-6541 
steve_lammert@stillwaterscientific.com 
KATHERINE LANCASTER
Dey LP 
106 Portsmouth Ave 
Vacaville, CA 95687  
Tel:  7073594808 
kschubot@yahoo.com 
ADRIAN P. LAND
Agilent Laboratories 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 553 7458 
adrian_land@agilent.com 
RACHELLE LANDGRAF
University of Florida 
7865 SE Courtney Ter Apt C 
Hobe Sound, FL 33455  
Tel:  352-392-0515 
rland@chem.ufl.edu 
JOELLEN LANE
Fortune Personnel Consultants 
100 Corporate Pl 
Peabody, MA 01960  
Tel:  978-535-9920 
joellen@fpcnbt.com 
MONICA LANE
Genzyme Corporation 
5 Mountain Road 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508-270-2273 
mnclane@yahoo.com 
WILLIAM S. LANE
Harvard University 
52 Oxford St, Room B247.10 
Cambridge, MA 02138-2020  
Tel:  617 496-9202 
wlane@harvard.edu 
ROBERT LANGISH
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-818-4568 
langishr@bms.com
CHARLEY C. LANGLEY
Utah State University - Uint 
1680 West Hwy 40 
Vernal, UT 84078  
Tel:  435-722-1700 
clangley@cnw.com 
G. JOHN LANGLEY
University of Southampton 
School of Chemistry 
Highfield 
Southampton, Hampshire S017 1BJ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 23 8059 3320 
gjl@soton.ac.uk 
JOZSEF LANGO
Univ of California Davis 
One Shields Avenue 
Dep. MolBioscience 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-752-0312 
jlango@ucdavis.edu 
JIM LANGRIDGE
Waters Corporation 
Atlas Park 
Manchester, M22 5PP  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44-161-435-4167 
James_Langridge@waters.com 
BRANDI L. LANGSDORF
Oregon State University 
571 Weniger Hall 
Oregon State University 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  5417376774 
langsdob@onid.orst.edu 
ROBERT K. LANTZ
Rocky Mountain Instrument Labs 
108 Coronado Court 
Ft Collins, CO 80525  
Tel:  970 266 8108 
rklantz@rockylab.com 
VENIAMIN LAPKO
MDS Pharma Services 
621 Rose Street 
Lincoln, NE 68502  
Tel:  402-637-4867 
veniamin.lapko@mdsinc.com 
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TATIANA LAREMORE
RPI
P.O.Box 261 
Guilderland, NY 12084  
Tel:  518-269-0696 
laremt2@rpi.edu 
SELENA LARKIN
Biotrove Inc. 
12 Gill Street, Suite 400 
Woburn, MA 01801  
Tel:  781 721 3656 
slarkin@biotrove.com 
BARBARA S. LARSEN
The DuPont Company 
Central Research & Develoment 
Experimental Station E228/120A 
Wilmington, DE 19880  
Tel:  302 695 4876 
barbara.s.larsen@usa.dupont.com 
MARTIN R. LARSEN
Univ. Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense,  05230 DENMARK 
Tel:  65502342 
mrl@bmb.sdu.dk
MIKE LARSON
Covance
5134 Bluestem Way 
Madison, WI 53704  
Tel:  608 242 2612 
mike.larson@covance.com 
UNIGE LASKAY
University of Arizona 
1306 East University Blvd 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520-626-4659 
ul360504@ohio.edu
ALEXANDER LASKIN
EMSL/PNNL
POB 999 K8-88 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 8741 
Alexander.Laskin@pnl.gov 
JULIA LASKIN
Pacific NW National Laboratory 
PO Box 999, K8-88 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 371-6136 
julia.laskin@pnl.gov 
CHRISTEN LASPINA
Merck 
174 Ardwick Terrace 
Lansdale, PA 19446  
Tel:  610-506-9679 
christen_laspina@merck.com 
PAUL-GERHARD LASSAHN
ThermoFisher Scientific 
Neuhofstrasse 11 
Reinach, Switzerland 04153 
SWITZERLAND
Tel:  +41 61 3179011 
paul-gerhard.lassahn@thermofisher.com 
DOUG LATER
Torion Technologies Inc. 
796 E. Utah Valley Drive, Suite 200 
American Fork, UT 84003  
Tel:  801-705-6600 
doug.later@torion.com 
JOEY C. LATHAM
Vanderbilt University 
MRBIII Suite 9160 
465 21st Ave. South 
Nashville, TN 37232  
Tel:  615 343 2712 
joey.c.latham@vanderbilt.edu 
AISHAH A LATIFF
Doping Control Center 
University Science Malaysia 
Minden
Penang, International-Asia 11800 
MALAYSIA 
Tel:  604 659 5605 
aishah@dccusm.com 
DARIN LATIMER
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
darin.latimer@sciex.com 
ROBERT P. LATTIMER
Lubrizol Advanced Materials 
9911 Brecksville Road 
Cleveland, OH 44141  
Tel:  216 447 5369 
bob.lattimer@lubrizol.com 
ADAM LAU
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
adam.lau@sciex.com 
JIM LAU
Agilent Technologies 
220 Locktown-Serg 
Stockton, NJ 08559  
Tel:  9083916094 
jim_lau@agilent.com
LYNETTE LAU
Binformatics Solutions Inc. 
470 Weber Street North, Suite 204 
Waterloo, ON N2L 6J2 CANADA 
Tel:  519-885-8288 x 14 
llau@bioinfor.com 
SERRINE LAU
Univ of Arizona, Pharmacy 
Dept of Pharmacology & Technology 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 626 0460 
lau@pharmacy.arizona.edu 
MATTHEW LAUBER
Indiana University 
5919 Charlie Ave. 
Bloomington, IN 47403  
Tel:  812-929-7551 
malauber@indiana.edu 
DON LAUDICINA
974 santa florencia 
Solana Beach, CA 92075  
Tel:  858-342-9020 
dlaudicina@roadrunner.com 
BRIAN C. LAUGHLIN
Prosolia, Inc. 
7789 Whiting Bay Drive 
Brownsburg, IN 46112  
Tel:  317-385-9740 
laughlin@prosolia.com 
LECLERCQ LAURENT
Johnson & Johnson 
Turnhoutsesteenweg 
Beerse, Antwerp 02340 BELGIUM 
Tel:  0032 14 60 70 94 
lleclerc@its.jnj.com 
BRYAN LAVERY
Agilent Technologies 
93 Truesdale Drive 
Croton-On-Hudson, NY 10520  
Tel:  516-532-1196 
bryan_lavery@agilent.com 
DAMIEN LAVIGNE
Sysdiag 
Cap Delta/Parc Euromedecine 
1682, rue de la Valsiere CS 61003 
Montpellier, France 34184 FRANCE 
Tel:  33 1 69 82 31 09 
damien.lavigne@sysdiag.cnrs.fr 
THORLEIF LAVOLD
Biomotif AB 
Box 156 
Danderyd 182 12 SWEDEN 
Tel:  +46 70 563 89 53 
tl@biomotif.com 
TERENCE LAW
Children's Hospital Boston 
300 Longwood Ave 
Clinical Lab, FA 755 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-355-7900 
terence.law@childrens.harvard.edu 
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WAI SIANG LAW
ETH Zurich 
Wolfgang-Pauli-Strasse 10 
ETH Honggerberg / HCI D 330 
Zurich 08093 SWITZERLAND 
Tel:  41446334145 
law@org.chem.ethz.ch 
MATTHEW LAWRENCE
U. Wisconsin Human Protemics 
1300 University Avenue, 129 SMI 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 5188 
mlawrence@physiology.wisc.edu 
RICHARD LAWRENCE
US Army MRICD 
3100 Ricketts Point Rd 
Aberdeen Proving Ground, MD 21010  
Tel:  410 436 5305 
richard.lawrence@amedd.army.mil 
STEVEN J LAWSON
Eli Lilly and Company 
2001 West Main Street 
Greenfield, IN 46140  
Tel:  (650) 533-4313 
slawson@lilly.com 
ALEX LAZAR
ImmunoGen, Inc. 
830 Winter Street 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-895-0721 
lazar001@aol.com 
GLORIA LAZAR
Merck 
126 East Lincoln Avenue, RY50A-300 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-4835 
gloria_lazar@merck.com
MARIA IULIANA LAZAR
Virginia Bioinformatics I 
Washington St. 
Blacksburg, VA 24061  
Tel:  540-231-5077 
lazar@vbi.vt.edu 
VIVI LAZARESCU
OSI Pharmaceuticals Chemistry 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735  
Tel:  631 962 0761 
vlazarescu@osip.com 
ALEXANDER V. LAZAREV
Pressure BioSciences 
14 Norfolk Ave 
South Easton, MA 02375  
Tel:  781 640 8436 
alazarev@pressurebiosciences.com 
JOHN C. LE
Symyx Technologies Inc. 
820 Calle Plano 
Camarillo, CA 93012  
Tel:  805-657-5499 
john.le@symyx.com 
X. CHRIS LE
University of Alberta 
10-102 Clinical Sciences Building 
Dept. Laboratory Medicine and Pathology 
Edmonton, AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  (780) 492-6416 
xc.le@ualberta.ca 
JEAN PIERRE LE CAER
CNRS
Institut de Chimie des Substances Naturelles 
Gif Sur Yvette, France 91198 Cedex 
FRANCE 
Tel:  33 1 69 82 31 09 
jean-pierre.lecaer@icsn.cnrs-gif.fr 
MICHAEL LEADLEY
HSC, Hospital for Sick Children 
171 Saint Clarens Ave 
Toronto, ON M6H 3W2 CANADA 
Tel:  416-702-6608 
mjl7@yahoo.com 
MARK LEAHY
Covance
3517 Graceland Ave. 
Madison, WI 53704  
Tel:  608 241 4471 
mark.leahy@covance.com 
JULIE A. LEARY
UC Davis 
Molecular and Cellular Biology 
University of California 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 752 4685 
jaleary@ucdavis.edu 
MICHAEL LEAVELL
Amyris Biotechnologies 
5885 Horton St., #100 
Emeryville, CA 94608  
Tel:  510-593-9903 
leavell@amyrisbiotech.com 
ALBERT T. LEBEDEV
Moscow State University 
Organic Chemistry Department 
Vorobyevy Gory 1/3 
Moscow, Moscow 119991  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 4959391407 
lebedev@org.chem.msu.ru 
ANDRE LEBLANC
UQAM 
4095 Ch. Cote-Des-Neiges, 1 
Montreal, QC H3H 1W9 CANADA 
Tel:  514-245-4662 
leblanc.andre.3@courrier.uqam.ca 
J.C. YVES LEBLANC
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON, L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
yves.leblanc@sciex.com 
DANIEL LEBRE
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive, PDM 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  (905) 660-9006 ext. 2213 
daniel.lebre@sciex.com 
PAOLO LECCHI
Correlogic Systems, Inc. 
4726 Miltfred Terrace 
Rockville, MD 20853  
Tel:  301 795 1710 
plecchi@correlogic.com 
MIROSLAW LECH
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-395-5164 
mlech@momentapharma.com 
CLAUDE LECHENE
Harvard Medical School 
Partners Research Facility 
65 Landsdowne Street, Room 535 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 768 8262 
cpl@harvard.edu 
EDWARD LEDFORD
Zoex Corporation 
11665 Fuqua Road, B-202 
Houston, TX 77034  
Tel:  402-202-4762 
ed@zoex.com 
VICTORIA LEDGER
University of Southampton 
Southampton General Hospital 
School of Medicine, Clinical Neuro, 
Tremona Road 
Southampton, Hampshire SO16 6YD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  023 80798948 
v.ledger@soton.ac.uk 
RICHARD LEDUC
Washington University 
660 S. Euclid, MC 8127 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  (314) 362-9134 
rleduc@proteomics.wustl.edu 
AARON LEDVINA
UW Madison 
2906 Ashford Ln, #22 
Madison, WI 53713  
Tel:  414-940-1385 
arledvina@gmail.com 
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BOSEOP LEE
Euroscience.LTD 
Sangdaewon-dong 311-3 
Woolim Lion's Valley 1-cha 815 
Seong Nam-Si, Gyeonggi-Do 462-120  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-540-0651 
bslee@euroscience.co.kr 
CHENG S. LEE
University of Maryland 
Dept of Chemistry & Biochem, Bldg -091 
College Park, MD 20742  
Tel:  301 405 1020 
clee1@umd.edu 
CHEOL SOON LEE
Gachon Clinical Trial Center 
5F, Cancer & Diabetes Inst, 7-45 
Songdo-dong
Incheon, Yeonsu-gu 406-840  
SOUTH KOREA 
xtal21@gmail.com
HEEWON LEE
Boehringer Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road 
PO Box 368 
Ridgefield, CT 06877-0368  
Tel:  203 791 6736 
hlee@rdg.boehringer-ingelheim.com 
HYEYOUNG LEE
University of California 
200 Atrium Way, Apt 220 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-601-6416 
hynlee@ucdavis.edu 
JEAN W LEE
Amgen, Inc 
One Amgen Center Drive, MS 30E-3-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 9463 
jwlee@amgen.com 
JEEHIUN K. LEE
Rutgers University 
Department of Chemistry 
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  732 445 6562 
jee.lee@rutgers.edu 
JEONGHOON LEE
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803  
Tel:  225-578-4346 
jlee62@lsu.edu 
JEONGRIM LEE
National Institutes of Healt 
5625 Fisher Lane, 1S-20 
Rockville, MD 20892-9410  
Tel:  301-452-9236 
leejeongrim@mail.nih.gov 
JI EUN LEE
University of Illinois 
41 Roger Adams Lab, Box 93-5 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-333-3895 
jelee37@illinois.edu 
JINHWAN EUGENE LEE
Caltech 
1200 E California Blvd 
Division of Biology, 156-29 
Pasadena, CA 91125  
Tel:  626-395-6602 
jelee@caltech.edu 
KELVIN H. LEE
University of Delaware 
15 Innovation Way 
Newark, DE 19711  
Tel:  302-831-8953 
KHL@udel.edu 
KIMBERLY LEE
Amgen 
1201 Amgen Ct. West 
Mail Stop AW2/D3152 
Seattle, WA 98119  
Tel:  206-265-8050 
kalee@amgen.com
KWANGWON LEE
2109 Adelbert rd, School of medicine, 
Dept. Pharmacology, Wood building, W148 
Cleveland, OH 44106-2624  
Tel:  216-368-4787 
kwlee21@snu.ac.kr 
MAW-RONG LEE
National Chung-Hsing University 
250 Kuo-Kuang Rd. 
Taichung, Taichung 40227 TAIWAN 
Tel:  886 422851 716 
mrlee@dragon.nchu.edu.tw 
MEI LEE
The Dow Chemical Company 
1900 Tidal Road 
Deer Park, TX 77536  
Tel:  281-228-3521 
meilee@rohmhaas.com
MICHELLE LEE
Tufts University 
62 Talbot Ave 
Medford, MA 02144  
Tel:  617-259-0396 
michelle.lee@tufts.edu 
MIKE S. LEE
Milestone Development Services 
PO Box 178 
Newtown, PA 18940-0178  
Tel:  267 757 0462 
info@milestonedevelopment.com 
NING-SHIUAN LEE
Grinnell College 
1107 4th Ave. Apt #3. 
Grinnell, IA 50112  
Tel:  312-493-4654 
leenings@grinnell.edu 
PAUL LEE
Harbor - UCLA Med Ctr 
1124 W. Carson Street 
Torrance, CA 90502  
Tel:  310 222 6729 
lee@labiomed.org 
PETER LEE
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696  
Tel:  508 482 2827 
peter_lee@waters.com 
SANG KYU LEE
The University of Chicago 
924 East 57th street Knapp R122 
Chicago, IL 60637  
Tel:  773-834-1741 
sangkyu@uchicago.edu 
SUSAN LEE
UW Madison 
1300 University Ave, 551 MSC 
Madison, WI 53706  
Tel:  608-262-4656 
lee48@wisc.edu 
TERRY LEE
City of Hope 
Div of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010  
Tel:  626 301 8301 
tdlee@coh.org 
YONG-ILL LEE
Changwon National University 
Department of Chemistry 
9 Sarim-Dong 
Changwon, Kyungnam,  641773  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 55 2797437 
yilee@changwon.ac.kr 
YOUNG LEE
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 570 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  515-231-7313 
yclee@purdue.edu 
YOUNG JIN LEE
Iowa State University 
1605 Gilman 
Ames, IA 50011  
Tel:  515-294-1235 
yjlee@iastate.edu 
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YUANYU LEE
UNC-CH 
120 Mason Farm Road 
Genetic Medicine, Ste 3010 
Chapel Hill, NC 27514  
Tel:  919-843-3863 
yyleew@gmail.com 
RICHARD LEFF
Texas Tech Univ Health Sciences Center 
5920 Forest Park Road, Suite 400 
Dallas, TX 75235  
Tel:  2146549404 
richard.leff@ttuhsc.edu 
HORST LEHMANN
Agilent Technologies 
Hewlett Packard Str. 8 
76337 Waldbronn 76337 GERMANY 
Tel:  +49 7243 602904 
horst_lehmann@agilent.com 
WOLF D. LEHMANN
German Cancer Research Center 
Molecular Structure Analysis 
Im Neuenheimer Feld 280 
Heidelberg, Baden-Wurttemberg D-69120 
GERMANY 
Tel:  49 6221424563 
wolf.lehmann@dkfz.de 
CARYN LEHNER
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick Ave NE 
Mass Spectrometry and Proteomics 
Grand Rapids, MI 49503  
Tel:  616-234-5717 
Caryn.Lehner@vai.org 
DENIS C. LEHOTAY
Saskatchewan Health 
Saskatchewan Disease Control Laboratory 
3211 Albert Street 
Regina, SK S4S 5W6 CANADA 
Tel:  306 787 7900 
dlehotay@health.gov.sk.ca 
MING LEI
Indiana university 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812-343-1373 
mlei@indiana.edu 
PAULA LEI
SanofiPastuer 
Slee Complex 
PO Box 187, Discovery Drive 
Swiftwater, PA 18370  
Tel:  570 957 5649 
paula.lei@sanofipasteur.com
ZHENTIAN LEI
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401  
Tel:  580-224-6156 
zlei@noble.org 
ALYISON LEIGH
Nalco
1601 West Diehl Rd 
Naperville, IL 60563  
Tel:  330-475-5297 
amleigh@nalco.com
NATHAN D. LEIGH
University of Missouri 
Department of Chemistry 
125 Chemistry Bldg. 
Columbia, MO 65211  
Tel:  573 882 8921 
leighn@missouri.edu 
WILLIAM LEIMKUEHLER
Bayer Crop Science 
17745 South Metcalf 
Stillwell, KS 66085-9104  
Tel:  913 433 5305 
bill.leimkuehler@bayercropscience.com 
BARBARA LEINWEBER
1353 E. Fort Lowell, A 
Tucson, AZ 85719  
Tel:  (520)400-3492 
leinweb@pharmacy.arizona.edu 
ALEXANDER LEITNER
University of Vienna 
Waehringer Strasse 38 
Dept. of Analytical Chemistry 
Vienna, 01090 AUSTRIA 
Tel:  43 1427752373 
alexander.leitner@univie.ac.at 
EMMANUELLE LEIZE-WAGNER
Institut de Strasbourg -CNRS 
ISIS
8 allee Gaspard Monge 
Strasbourg, Alsace 67083 FRANCE 
Tel:  + 333 90 24 51 64 
leize@chimie.u-strasbg.fr 
KOSSI LEKPOR
City of Hope 
1500 East Duarte Road 
Immunology Bldg 108 
Duarte, CA 91010  
Tel:  626-256-4673 ext 62601 
klekpor@coh.org 
DANIELLE LEMAIRE
Advion BioSciences 
415 Warren Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607-319-4817 
dgelemaire@earthlink.net 
REMI LEMAIRE
Loreal 
188-200 Paul Hochart 
Chevilly Larue, Ile de France 94490 
FRANCE 
Tel:  01 49 79 51 60 
rlemaire@rd.loreal.com 
PATRICE LEMIRE
Waters Canada Ltd 
1850 55th Avenue 
Lachine, QC H8T 3J5 CANADA 
Tel:  514 636-1600 
patrice_lemire@waters.com 
SHARON W. LEMIRE
Centers for Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway, NE, MS-F44 
Atlanta, GA 30341-3724  
Tel:  770 488 3539 
sgl4@cdc.gov 
KONO LEMKE
University of Hong Kong 
Department of Earth Sciences 
HONG KONG 
Tel:  +852 2241 5474 
kono@hku.hk
ANDREW LEMOFF
St. Jude Child Rsrch Hsptl 
1610 Golden Fields Dr. 
Germantown, TN 38138  
Tel:  901 755 1316 
andrew.lemoff@stjude.org 
KAREL LEMR
Palacky University 
Dept. of Analytical Chemistry, Svobody 26 
Olomouc, European Union 77146  
CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 58 5634415 
lemr@prfnw.upol.cz
SARA EUN LENDAL
Protein Research Group 
Palnatokevej 57, 1. th 
Odense, Funen 05000 DENMARK 
Tel:  4550785862 
saral@bmb.sdu.dk
MATTHEW J. LENINGTON
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 566 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  (765) 494-7359 
mleningt@purdue.edu 
JOHN LENNON
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham, NC 27713  
Tel:  919-287-3373 
jlennon@metabolon.com 
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JOHN D. LENNON
OpAns, LLC 
4134 S. Alston Ave., Suite 104 
Durham, NC 27713  
Tel:  919-794-4351 
jlennon@opans.com 
CHRISTOF E. LENZ
Applied Biosystems Germany 
Frankfurter Strasse 129B 
Darmstadt, Hassia D-64293 GERMANY 
Tel:  49 6151967 05233 
Christof.Lenz@eur.appliedbiosystems.com 
COULIER LEON
TNO Quality of Life 
Utrechtseweg 48 
Zeist, Utrecht 3704HE NETHERLANDS 
Tel:  +31 30 694 48 88 
leon.coulier@tno.nl 
LESLIE LEONARD
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  650-553-7790 
leslie_leonard@agilent.com 
MICHAEL LEONARD
GlaxoSmithKline 
7835 Cape Charles Dr. 
Raleigh, NC 27617  
Tel:  919 889-8646 
mleonard21@gmail.com 
SUSAN LEONARD
Applied Biosystems 
12 Avalon Drive, #20 
Marlborough, MA 01752  
Tel:  508 254 0797 
suzqleonard@msn.com
PETER LEOPOLD
BioAnalyte Inc. 
264 Eastern Promenade 
Portland, ME 04101  
Tel:  207-831-5561 
Peter.Leopold@BioAnalyte.com 
LAETITIA LEPROUST
Roche Palo Alot LLC 
3431 Hillview Ave 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650-855-6272 
laetitia.leproust@gmail.com 
LARRY LERNO
Univ of California Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616  
Tel:  5307535985 
lalerno@ucdavis.edu 
DENIS LESAGE
University Paris VI 
4 Place Jussieu 
Paris, 75005 FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 31 10 
denis.lesage@upmc.fr 
JOHN LESZYK
UMass Medical School 
222 Maple Ave 
Shrewsbury, MA 01545  
Tel:  508-856-7533 
john.leszyk@umassmed.edu 
SIMON LETARTE
Institute for Systems Biolog 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103  
Tel:  206-732-1331 
sletarte@systemsbiology.org 
SYLVAIN LETARTE
Phytronix Technologies 
55, rue du Commandant 
Blainville, QC J7C 5X2 CANADA 
Tel:  514-772-1810 
s.letarte@phytronix.com 
MARK LETHAM
52 Quiet Rd 
Levittown, PA 19057  
Tel:  215-932-3082 
mrletham@comcast.net 
MATTHIAS C. LETZEL
University of Bielefeld 
Universitatsstrasse 25 
Fak. Chemie, Org. Chemie I 
Bielefeld, NRW,  33615 GERMANY 
Tel:  +49 521 106 2105 
matthias.letzel@uni-bielefeld.de 
WINNIE O. LEUNG
Environmental Protection Dept. 
DPSU, Rm 3403, 34/F., Hopewell Centre 
183 Queen's Road East 
Kowloon,  HONG KONG 
Tel:  852 21508054 
winnieleung@epd.gov.hk 
LUC ALEXIS LEUTHOLD
Novartis / DMPK 
Postfach - Fabrikstrasse 14-3.02.9 
Basel, BS 04002 SWITZERLAND 
Tel:  +41.79.535.96.33 
lucalexis.leuthold@novartis.com 
MILTON I. LEVENBERG
31057 Prairie Ridge Road 
Libertyville, IL 60048-4894  
Tel:  847 680 1223 
milt@milspec1.net 
RACHAEL LEVERENCE
University of Wisconsin 
1675 Observatory Drive 
Madison, WI 53706-1284  
Tel:  6083257952 
rcleverence@wisc.edu 
STEVEN B. LEVERY
University of Copenhagen 
Blegdamsvej 3 
Dept of Cellular and Molecular Medicine 
Copenhagen, N/A 2200 N DENMARK 
Tel:  45 3532 7779 
levery@imbg.ku.dk 
DAREN LEVIN
GlaxoSmithKline 
CNII-05i.1C, P.O. Box 13398 
Five Moore Drive 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 483-0682 
daren.levin@gmail.com 
DINA LEVITEN
Ikaria, Corp. 
1616 Eastlake Ave E., Suite 340 
Seattle, WA 98102  
Tel:  206 436 5018 
dina.leviten@ikaria.com 
NICK LEVITT
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 7389 
nick.levitt@sciex.com 
URS LEWANDROWSKI
Institute for Analytical Sciences - ISAS 
Bunsen-Kirchhoff-Str. 11 
Dortmund, NRW 44139 GERMANY 
Tel:  4.9231139218e+011 
urs.lewandrowski@isas.de
AVALYN LEWIS
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 2649 
avalyn@ualberta.ca 
CERI LEWIS
GSK 
Third Avenue 
Harlow, Essex CM19 5AW  
UNITED KINGDOM 
Tel:  01279 627215 
ceri.j.lewis@gsk.com 
ERNEST K. LEWIS
Ionwerks, Inc. 
3401 Louisiana, Suite 355 
Houston, TX 77002  
Tel:  713-522-9880 
eklewis@ionwerks.com 
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GEORGE LEWIS
Sandoz Inc. 
2555 W. Midway Blvd. 
Broomfield, CO 80020  
Tel:  303-438-2678 
george.lewis@sandoz.com
HILARY LEWIS
AstraZeneca 
3S48 Mereside 
Alderley Park 
Macclesfield, Cheshire SK10 4TG  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)1625 518637 
hilary.lewis@astrazeneca.com 
KEN LEWIS
OpAns, LLC 
4134 S. Alston Ave., Suite 101 
Durham, NC 27713  
Tel:  919-323-4299 
KLewis@OpAns.com 
LIN LEWIS
Sigma-Aldrich 
6231 Antire Rd 
High Ridge, MO 63049  
Tel:  636-376 8613 
lc-lewis@sbcglobal.net 
KATHLEEN LEWIS-TORPEY
Applied Biosystems 
4536 Walnut St 
Oakland, CA 94619  
Tel:  415-845-9245 
torpeykl@appliedbiosystems.com 
ANYIN LI
Purdue University 
560 Oval Drive 
BRWN Box 573 
West Lafayette, IN 47907-2084  
Tel:  7652372678 
li273@purdue.edu
BENSHENG LI
Buck Inst for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945  
Tel:  (415) 493-3652 
bli@buckinstitute.org 
BIN LI
SBS, Nanyang Technol Univ 
60 Nanyang Drive 
SBS-03s-80 
637551 SINGAPORE 
Tel:  65-63162918 
camsli2005@gmail.com
CHAO LI
Michigan State University 
Biochemistry Building, Room 209 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  571-451-6001 
lichao1@msu.edu 
CHEN LI
University of Michigan 
1150 W. Med. Dr. 
MSRB1 Rm. A500 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  7343308995 
chenlee@umich.edu 
FANGBIAO LI
Schering-Plough Research Institute 
K-15-D-304
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-740-3404 
fangbiao.li@spcorp.com 
FENG LI
Alliance Pharma, Inc. 
365 Phoenixville Pike 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610-296-3152 
fli@alliancepharmaco.com 
FENGPING LI
University of Virginia 
3131 Meetinghouse Road, Apt. H3 
Boothwyn, PA 19061  
Tel:  804-5022191 
fl2p@virginia.edu
FRANK LI
555 Pierce Street, #1725 
Albany, CA 94706  
Tel:  (515)450-9076 
frankfli@gmail.com
FUMIN LI
Covance Inc. 
1135 Bluebird Trail 
Waunakee, WI 53597  
Tel:  608-241-4471 ext. 2801 
fumin.li@covance.com 
GANGQIANG LI
Agilent Technologies Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd, 4U-SB 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  (408)553-7944 
gangqiang_li@agilent.com 
GUANGTAO LI
Purdue University 
3762 Dolan Way 
Westfield, IN 46074  
Tel:  3177099925 
li100@Purdue.edu
GUODONG LI
Pfizer Inc 
620 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-551-3267 
gli54@hotmail.com
GUO-ZHONG LI
Waters Corporation 
Research, Development & Engineering 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2330 
guo-zhong_li@waters.com 
HE LI
Univ of California, Berkeley 
210 Hildebrand Hall 
Berkeley, CA 94720  
Tel:  510-643-2394 
mrlihe@gmail.com 
HONG LI
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Colins Ferry Rd. 
Morgantown, WV 26504  
Tel:  304-598-5430 
hong.li@mylanlabs.com 
HONG LI
UMDNJ 
185 S. Orange Ave 
MSB E609 Biochemistry 
Newark, NJ 07103  
Tel:  973-972-8396 
liho2@umdnj.edu 
HONGSHAN LI
Pall Corporation 
7 Charles Park Rd 
Boston, MA 02132  
Tel:  781 935 1212 
Hongshan_Li@pall.com
HONGYAN LI
Amgen Inc 
One Amgen Center Dr, Mail Stop 30E-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  
Tel:  805 447 2973 
hongyanl@amgen.com 
HUI LI
FDA 
8401 Muirkirk Rd. 
Laurel, MD 20708  
Tel:  240 447 7697 
royli002002@yahoo.com 
JIANGWEI LI
Iowa State University 
310 Boston Post Rd., 133 
Waterford, CT 06385  
Tel:  515-450-2450 
beckyli@iastate.edu 
JIANJUN LI
National Research Council 
Inst. for Biological Sciences 
100 Sussex Drive 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 990 0558 
jianjun.li@nrc.ca 
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JINGHU LI
University of Illinois 
833 S Wood St 
Chicago, IL 60612  
Tel:  3127525952 
jli39@uic.edu 
JINXI LI
University of Maryland 
091 Building 
College Park, MD 20740  
jli@umd.edu 
JUN LI
University at Buffalo 
Dutchmill Dr. Williamsvlle 66 
Buffalo, NY 14221  
Tel:  813-4815418 
jl384@buffalo.edu 
LI LI
Mass Institute of Technology 
MIT, 18-0090 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 258 9354 
lili@mit.edu 
LIANG LI
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Chemistry Centre W3-39 
Edmonton, AB, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 3250 
liang.li@ualberta.ca 
LILY LI
TandemLabs 
35 Cabot Road 
Woburn, MA 01801  
Tel:  781-404-2913 
lily.li@tandemlabs.com 
LINGE LI
PPDI 
2240 Debney Rd 
Richmond, VA 23230  
Tel:  804-359-1900 Ext. 4085 
linge.li@richmond.ppdi.com
LINGJUN LI
University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison, WI 53705-2222  
Tel:  608 265 8491 
lli@pharmacy.wisc.edu 
LINGYUN LI
Genzyme Corp. 
211 Second Ave. 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-434-3583 
lingyun.li@genzyme.com 
MEI LI
Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
Toronto, ON M1L 4S4 CANADA 
Tel:  416-752-3636 
mei.li@biovail.com 
MING LI
Pfizer, Inc. 
91 Skyline Drive 
Salem, CT 06420  
Tel:  860 5011685 
mli_168@yahoo.com 
MINGXI LI
UIUC 
508 E Harding Dr. 
Urbana, IL 61801  
Tel:  2174179046 
mli20@uiuc.edu 
PING LI
Agilent Technologies, LSCA 
No. Wang Jing Bei Lu 
Chao Yang District 
Beijing, Asia 100102 CHINA 
Tel:  86-10-64397407 
ping-lp_li@agilent.com 
PING LUN LI
Applied Biosystems HK Ltd. 
Unit 3201-2, 248 Queen's Road East 
Wanchai
HONG KONG 
Tel:  852-31077624 
alan.li@appliedbiosystems.com 
QIANG LI
University of Michigan 
930 N. University Ave., #4731 
Ann Arbor, MI 48109-1055  
Tel:  734-972-1427 
qiangli@umich.edu 
QING LI
Wyeth Research 
865 Ridge Road 
Monmouth Junction, NJ 08852  
Tel:  215-550-6192 
susanqingli@hotmail.com 
RUNBO LI
PQ Corp 
280 Cedar Grove Rd 
Conshohocken, PA 19428  
Tel:  6106514602 
runbo.li@pqcorp.com 
RUOMEI LI
Pfizer, Inc. 
333 Portage Street 
KZO-300-305.2
Kalamazoo, MI 49007  
Tel:  269-833-9399 
ruomei.li@pfizer.com 
SEN LI
Eastman Chemical Company 
P.O. Box 1974 
Bldg 230, Eastman Road 
Kingsport, TN 37662  
Tel:  4232293396 
listentoamy2008@gmail.com 
SHENG LI
UCSD 
9085 Judicial Dr, #2228 
San Diego, CA 92122  
Tel:  858 552 8084 
shenglinus@gmail.com
SHISHENG LI
Senomyx, Inc. 
4767 Nexus Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  630-8497915 
shisheng.li@senomyx.com 
SIWEI LI
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
404 Crosley Tower, PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45220  
Tel:  513-497-4341 
njuvictor@gmail.com
SUJUN LI
Indiana University 
3209 E. 10th Street, Apt R4 
Bloomington, IN 47408  
Tel:  812-856-1465 
sujli@indiana.edu 
TUO LI
Princeton University 
Washington Road 
119 Lewis Thomas Lab 
Princeton, NJ 08544  
Tel:  609-258-9425 
tuoli@princeton.edu 
WANREN LI
ApoPharma Inc. 
400 Ormont Drive 
Toronto, ON M9L 1N9 CANADA 
Tel:  416 749 9300 
wli@apotex.com 
WEI LI
Case Western Reserve Univ 
2074 Adelbert Rd., Millis 209 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-3682609 
wxl42@case.edu 
WENKUI LI
Novartis
One Health Plaza Bldg 435/3123 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  862-778-4255 
wenkui.li@novartis.com 
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XIAOCHUAN LI
bioNovo
12635 E. Montview BLVD., Ste. 155 
Aurora, CO 80045  
Tel:  7208594135 
xlirick@gmail.com 
XIAOHAI LI
The Scripps Research Institu 
130 Scripps Way 
Building A, Rm 237 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  310-430-6907 
bodalxh70@gmail.com
XIAOJUAN LI
Boston University School of Medicine 
Biosquare III Room 505, 670 Albany St 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-414-8230 
xjuanli@bu.edu 
XIAOMAN LI
Univ. of OK Health sci centr 
825 NE 13th Street, #28 
Oklahoma City, OK 73104  
Tel:  4054208900 
xli1@ouhsc.edu 
XIAO-XU LI
Fudan University 
220 Handan Road 
Department of Chemistry 
Shanghai 200433 CHINA 
Tel:  021-65105204 
061021083@fudan.edu.cn 
XING-FANG LI
University of Alberta 
10-102 Clinical Sci. Bldg. 
Edmonton, AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  780-492-5094 
xingfang.li@ualberta.ca
XINHONG (CINDY) LI
B. Braun Medical Inc. 
Pharmaceutical Development 
ASC 4, PO Box 19791 
Irvine, CA 92623-9791  
Tel:  (949)660-3439 
cindy.li@bbraun.com 
XUE LI
Amgen Inc 
4000 Nelson Road, AC24-F 
Longmont, CO 80503  
Tel:  8574882893 
xuel@amgen.com 
YAN LI
AstraZeneca Pharmaceutical 
LW 260E 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850  
Tel:  302 886 3203 
yan.li@astrazeneca.com 
YAN LI
Sidney Kimmel Cancer Center 
10905 Road to the Cure 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-450-5990 
yli@skcc.org 
YAN LI
UTSW
6001 Forest Park Road 
Department of Internal Medicine 
Dallas, TX 75390  
Tel:  214-645-6301 
yan.li@utsouthwestern.edu 
YING LILY LI
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike, WP78-210 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-8536 
ying_li7@merck.com 
YONG LI
Indiana University School 
901 E.10th Street, Informatics 207 
Bloomington, IN 47408  
Tel:  812-856-1805 
yonli@indiana.edu 
YONGMEI LI
Boehringer Ingelheim Pharma. 
900 Ridgebury Rd/P.O.Box 368 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203-778-7606 
yongmei.li@boehringer-ingelheim.com 
YONGMIN LI
Vertex Pharmaceuticals Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego, CA 92121  
Tel:  8584048404 
yongmin_li@sd.vrtx.com 
YONG-XI LI
Medpace 
4620 Wesley Ave. 
Cincinnati, OH 45212  
Tel:  513-226-3185 
yong_xi_li@yahoo.com 
YUE LI
The University of Maryland 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
College Park, MD 20742  
Tel:  301-405-1871 
yueli@umd.edu 
YUTAI LI
Merck 
770 Sumneytown Pike 
P.O. Box 4, WP81-215 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-7470 
yutai_li@merck.com 
ZHIGUO LI
University of the Pacific 
3601 Pacific Ave. 
Department of Chemistry 
Stockton, CA 95211  
Tel:  209-946-2271 
zli@pacific.edu 
ZHILI LI
Chinese Academy of Medical Sciences 
5 Dong Dan San Tiao 
Dept of Biophysics & Structural Biology 
Beijing, 100005 CHINA 
Tel:  86-10-65296475 
lizhili@ibms.pumc.edu.cn 
ZHONG LI
University of Illinois 
C301 CLSL 601 S. Goodwin Ave m/c 110 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-333-5939 
lucasli@uiuc.edu 
CHANG LI JEN
Agilent Technologies 
7F, No.2, Sec 1 Fushing S Rd. 
Taipei, Taiwan 00104 TAIWAN 
Tel:  8.8691015251e+011 
lorin_chang@agilent.com 
FENG LIANG
University of Georgia 
110 Rogers Road, Apt N112 
Athens, GA 30605  
Tel:  7062022170 
liangf@rx.uga.edu 
HANDONG LIANG
University at Buffalo, SUNY 
471 Natual Science Complex 
Department of Chemistry 
Buffalo, NY 14260  
Tel:  (716) 645-1499 
hliang5@buffalo.edu 
HONGKUN LIANG
QPS, LLC. 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark, DE 19711  
Tel:  302 369 5147 
hongkun.liang@questpharm.com
QIAOLI LIANG
University of Alabama 
250 Hackberry Lane, Shelby Hall 
PO Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487  
Tel:  205 348 2627 
liang005@bama.ua.edu 
XIANGQIU LIANG
Columbia Analytical Service 
19408 Park Row, Suite 320 
Houston, TX 77084  
Tel:  713 266 1599 
xliang@caslab.com 
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XIAORONG LIANG
Covance
Apartment #2 
Madison, WI 53718  
Tel:  608-242-2712 
Xiaorong.Liang@covance.com 
XIQUAN LIANG
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  760-476-6957 
xiquan.l@invitrogen.com 
YANCI LIANG
Hong Kong Univ. of Sci.&Tech 
Clear Water Bay, Kowloon 
Hong Kong, Hong Kong 100083  
HONG KONG 
liangyc08@hotmail.com 
YUEXIA LIANG
Merck&Co., Inc, 
WP75A-203 
West Point, PA 19446  
Tel:  2156527825 
yuexia_liang@merck.com 
ZHENMIN LIANG
Hoffmann-La Roche, Inc. 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110  
Tel:  973 235 2590 
zhenmin.liang@roche.com 
DEBRA LIAO
Millennium: The Takeda Oncology 
Company 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  (617)551-7840 
debra.liao@mpi.com
HUA LIAO
Millennium Pharma. 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 679 7315 
hua.liao@mpi.com 
PAO-CHI LIAO
National Cheng-Kung Univ. 
College of Medicine 
Dept of Environ & Occupational Health 
138 Sheng-Li Rd. 
NCKU College of Medicine 
Tainan,  00704 TAIWAN 
Tel:  886-6-2353535 x 5566 
liaopc@mail.ncku.edu.tw 
PEI-YU LIAO
Cornell University 
15 Innovation Way, Rm 125 
Newark, DE 19711  
Tel:  302-831-7091 
PL248@cornell.edu
QING LIAO
Harvard University 
Chemistry & Chemical Biology Dept. 
12 Oxford Street 
Cambridge, MA 02138  
Tel:  617 495 3571 
liao@chemistry.harvard.edu 
SHUYUAN LIAO
United Therapeutics 
1100 Spring Street 
Silver Spring, MD 20910  
Tel:  2408211727 
sliao@unither.com 
MARK LIBARDONI
LECO Corporation 
3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph, MI 49085  
Tel:  269-985-5730 
mark_libardoni@leco.com 
MARK LICHTENWALNER
DrugScan
1119 Mearns Rd 
Warminster, PA 18974  
Tel:  (215) 674-9310 x 3420 
mlichtenwalner@drugscan.com 
CHERYL LICHTI
Washington University 
660 S Euclid Ave, Campus Box 8127 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  501-425-2839 
clichti@wustl.edu 
DANIEL C. LIEBLER
Vanderbilt Univ. School of Medicine 
465 21st Ave. South, U-1213 MRB III 
Nashville, TN 37232-6350  
Tel:  615-322-3063 
daniel.liebler@vanderbilt.edu 
LARS LIEPOLD
Montana State University 
621 S 10th Ave 
Bozeman, MN 59715  
Tel:  320 293 9323 
larsoliepold@gmail.com 
JASON LIESKE
Wyeth 
1 Burtt Rd 
Andover, MA 01810  
Tel:  9782471212 
lieske.j@neu.edu 
FRED BJORN LIH
NIEHS/NIH 
MD F0-04, PO Box 12233 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 541 3711 
lih@niehs.nih.gov 
JENNIE LILL
Genentech Inc 
1 DNA Way, MS 413A 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 467 7430 
jennie_lill@yahoo.com 
BRIAN LILLEY
Agilux Laboratories 
50 Smith Road 
Charlton, MA 01507  
Tel:  508 248-6483 
blilley2@charter.net 
KATHRYN S LILLEY
University of Cambridge 
Department of Biochemistry 
Building O, Downing Site 
Cambridge,  CB2 1QW  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1223 765255 
ksl23@cam.ac.uk 
KIM LILLEY
19 Vernon Street 
Oxford, MA 01540-1525  
Tel:  508 482 8432 
kim_lilley@waters.com 
AMARETH LIM
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 433 5393 
limam@lilly.com 
HANJO LIM
Sanofi-Aventis Pharmaceuticals 
1041 Rt. 202-206, m/c N-303A 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 2557 
Hanjo.Lim@sanofi-aventis.com 
HENG-KEANG LIM
Johnson and Johnson PRD 
OMP Research, B-132C 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  908-218-6355 
hlim5@its.jnj.com 
JINKYU LIM
Kyungpook University 
1370 Sankyuk Dong, Buk Gu 
Daegu, East Asia 702-701 SOUTH KOREA 
Tel:  82-53-950-5755 
jkylim@knu.ac.kr 
KHENG B. LIM
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 731 3589 
kheng.lim@takedasd.com
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KOK SEONG LIM
MIT
77 Massachusetts Ave., NE 47-293 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  619 773 5579 
kslim@mit.edu 
LINDA LIM
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS 3U/WC, CA 95051  
Tel:  (408) 553-3198 
Linda_Lim@agilent.com 
PATRICK A. LIMBACH
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172  
Tel:  513 556 1871 
pat.limbach@uc.edu
BAIWEI LIN
Genentech 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-467-6559 
baiwei_lin@yahoo.com 
CHENG LIN
Boston University 
670 Albany St., Rm. 504 
Boston, MA 02118  
Tel:  617 638-6705 
chenglin@bu.edu 
CHENWEI LIN
Fred Hutchinson CRC 
1100 Fairview Ave N; LE-360 
PO Box 19024 
Seattle, WA 98102  
Tel:  206-667-7146 
clin@fhcrc.org 
DAYIN LIN
Agilent Technologies, Inc. 
Hewlett-Packard-Strasse 8 
Waldbronn, BW 76337 GERMANY 
dayin_lin@agilent.com 
DE LIN
Vanderbilt University 
465 21st South, 9264 MRB 3 
Nashville, TN 37232  
Tel:  615-715-9244 
de.lin@vanderbilt.edu 
HUI LIN
Novartis
1 Health Plaza, Buiding 435-3121 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  8627780794 
hui.lin@novartis.com 
HUNG-YU LIN
MedImmune, Inc. 
12551 Carrington Hill Dr. 
Gaithersburg, MD 20878  
Tel:  301 398 4307 
linh@medimmune.com 
JOE LIN
Wyeth 
500 Arcola Rd 
Biomarkers Lab, S1113 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484-865-7567 
linz@wyeth.com 
JUNG-LEE LIN
Genomic Research Center 
128 Academica Road, Section 2 
Taipei, Nankang 00115 TAIWAN 
harrylin@gate.sinica.edu.tw 
MIN LIN
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-5325 
Min.2.Lin@gsk.com
MINGXIANG LIN
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-3-3945
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-740-3354 
mingxiang.lin@spcorp.com
NA LIN
Emory University 
2165 N Decatur Rd 
Decatur, GA 30033  
Tel:  4047788511 
nlin@emory.edu 
P. PATRICK LIN
XenoBiotic lab 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609-712-6530 
Peipingl@hotmail.com
QISHAN LIN
University at Albany 
Center for Functional Genomics 
One Discovery Drive 
Rensselaer, NY 12144  
Tel:  518 5917214 
linq@albany.edu 
SHANHUA LIN
PPD Biomarker Discovery Sciences 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025-1435  
Tel:  650-687-4878 
shanhua.lin@menlo.ppdi.com
TONG LIN
Geron Corporation 
230 Constitution Drive 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  650-566-7113 
tlin@geron.com 
TZU-YUNG LIN
Boston University 
670 Albany St 
BioSquare III, Ste 504 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-414-8230 
tylin@bu.edu 
YA-SHIUAN LIN
Dept. Applied. Chem. NCTU 
1001 Ta Hsueh Road, Science Building II 
Hsinchu,  00300 TAIWAN 
Tel:  886-3-5712121-56521 
qtronix.ac90g@nctu.edu.tw 
ZHEN LIN
Wyeth 
865 Ridge Rd 
Monmouth Junction, NJ 08543  
Tel:  732-274-4814 
linz2@wyeth.com 
ZHONGPING JOHN LIN
Frontage Laboratories, Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610-232-0100 
johnlin@frontagelab.com 
LAURA LINABURY
Agilent Technologies 
27 Stratford Rd 
West Hartford, CT 06117  
Tel:  978-681-2190 
laura_linabury@agilent.com 
CLAES LINDBERG
AstraZeneca R&D Lund 
Scheelevagen 2 
Biological Sciences 
Lund,  S-22187 SWEDEN 
Tel:  46 46 336000 
claes.lindberg@astrazeneca.com 
BERNHARD LINDEN
Linden CMS 
Auf Dem Berge 25 
Leeste, Bremen suburb D-28844 LEESTE 
GERMANY 
Tel:  49 421801941 
linden@fdms.de
BUKO LINDNER
Research Center Borstel 
Parkallee 10 
Borstel, D-23845 GERMANY 
Tel:  49 4537188233 
blindner@fz-borstel.de 
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JOHN M. LINDSAY
Proxeon
10 Village View Road 
Westford, MA 01886  
Tel:  978 692 9049 
jlindsay@scipartners.com 
JOHN LING
Allergan 
2525 Dupont Drive, T1-1L 
Irvine, CA 92623  
Tel:  714-246-5597 
Ling_john@allergan.com 
YONGHUA LING
The Ohio State University 
496 West 12th Ave. 
RM151 Riffe Bldg. 
Columbus, OH 43210  
Tel:  3056061260 
ling.53@osu.edu 
YUN LING
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 3235 
ling@chem.ubc.ca 
MICHAEL W. LINSCHEID
Humboldt-Universitaet zu Ber 
Department of Chemistry 
Brook-Taylor Str. 2 
Berlin D-12489 GERMANY 
Tel:  4.9302093245e+011 
m.linscheid@chemie.hu-berlin.de 
MAYA LIPERT
Grinnell College 
Box 4168 
Grinnell, IA 50112  
Tel:  515-231-2694 
lipertma@grinnell.edu 
TIMOTHY LIPPA
Johns Hopkins APL 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723-6099  
Tel:  443-778-5934 
timothy.lippa@jhuapl.edu 
IVANA LIRIC RAJLIC
NIBRI
220 Mass Ave 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 871 4431 
ivana.liric_rajlic@novartis.com 
KARINE LITHERLAND
AstraZeneca R&D Charnwood 
Bakewell Road 
Loughborough
Leicestershire, LE11 5RH  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1509 644821 
karine.litherland@astrazeneca.com 
JAMES L. LITTLE
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662-5150  
Tel:  423 229 8685 
jameslittle@eastman.com 
MARK LITTLE
Opotek, Inc. 
2233 Faraday Ave., Suite E 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  760-929-0770 
mlittle@opotek.com 
JAMES F. LITTON
Western Digital Corporation 
5863 Rue Ferrari 
San Jose, CA 95138  
Tel:  408 363 4211 
james.litton@wdc.com 
ANG LIU
Matrix BioAnalytical 
25 Science Park at Yale 
New Haven, CT 06511  
Tel:  (312) 493-9602 
ang.liu@matrixanalytical.com 
ASTON LIU
GSK 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-5618 
aston.c.liu@gsk.com
CAROL LIU
Baxter Healthcare 
95 Spring Street 
New Providence, NJ 07974  
Tel:  908 286 7185 
carol_liu@baxter.com 
CARRIE LIU
Eisai Research Institute 
Chemical Development 
100 Federal Street 
Andover, MA 01810  
Tel:  978 738 2737 
carrie_liu@eisai.com 
CHANG LIU
Vollum Institute, OHSU 
1011 SW Curry St Apt 7 
Portland, OR 97239  
Tel:  503-709-1055 
liuc@ohsu.edu 
CHAO-LIN LIU
Ming-chi University of Technology 
9F-7, 100, He-ping E. Rd., Sec. 2 
Taipei, 00106 TAIWAN 
Tel:  882-2-27336902 
f2402002@ms16.hinet.net 
CHARLES C. LIU
Agilent Technologies 
No. 3, Wang Jing Bei Lu 
Beijing, Chaoyang District 100102 CHINA 
Tel:  +86 139 1012 2329 
charles2liu96@yahoo.com 
CHENG BIN LIU
National Sun Yat-Sen University 
70 Lian-Hai Rd. 
Kaohsiung, Taiwan 80424 TAIWAN 
Tel:  +886-7-525-2000 ext. 3611 
cbliu@vghks.gov.tw 
DAVE LIU
XenoBiotic Lab Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  6097992295 
daveliu@xbl.com 
DEZHONG LIU
Absorption Systems 
436 Creamery Way, Suite 600 
Exton, PA 19341-2556  
Tel:  484-318-7940 
Liudz001@yahoo.com 
DONGTING LIU
Dow AgroSciences 
1770 Williams Glen Blvd 
Zionsville, IN 46077  
Tel:  312-515-0206 
dongting.liu@gmail.com 
DAVID Q. LIU
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2940, P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-6724 
david.q.liu@gsk.com 
GUOWEN LIU
Bristol-Myers Squibb Co. 
Rte 206 & Province Line Road K2310 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  6092525343 
guowen.liu@gmail.com
HAICHUAN LIU
UC San Francisco 
Box 0556, 521 Parnassus Ave, Room C-18 
San Francisco, CA 94143-0556  
Tel:  415-502-7502 
haichuan.liu@ucsf.edu 
HONGBIN LIU
Genentech 
1 DNA Way, MS# 62 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 467 5567 
liu.hongbin@gene.com 
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HUA-FEN LIU
Applied Biosystems 
353 Hatch Dr. 
Foster City, CA 94404  
Tel:  6505542363 
hua-fen.liu@appliedbiosystems.com 
HUAIZHI (HENRY) LIU
Apotest Pharmaceutical Inc 
452 MacEwan Rd. SW 
Edmonton, AB T6W 1V4 CANADA 
Tel:  780-432-3549 
hzliu919@msn.com
HUQUN LIU
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive 
R&D
Lake Forest, CA 92630  
Tel:  949-770-9381 Ext. 7850 
huqun.liu@varianinc.com
JANE LIU
BMS
Rt 206 & Province Line 
Lawrenceville, NJ 08543  
Tel:  609-252-5777 
jane.liu@BMS.COM 
JIAN LIU
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  7654945271 
liu21@purdue.edu
JINGZHOU LIU
Amgen 
360 Binney Street PKDM 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-444-5054 
jingzhou.liu@amgen.com 
JUN LIU
Bayer 
800 Dwight Way 
P.O. BOX 1986 
Berkeley, CA 94701  
Tel:  510 705 5359 
jun.liu.b@bayer.com 
LIN LIU
ARIAD Pharmaceuticals 
26 Landsdowne St. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-312-8007 
lin.liu@ariad.com 
LUKE LIU
Primera Analytical Solutions 
259 Wall Street 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609-9217715 
liuzhih@gmail.com 
LUNA LIU
Genentech, Inc. 
1 DNA Way BARD 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-467-2795 
lunal@gene.com 
MIAO LIU
UNMC 
415N 41st St., Apt #2 
Omaha, NE 68131  
Tel:  4022019926 
catwithoutpaw@yahoo.com.cn 
MIN LIU
Amgen, Inc. 
B25-2-A
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 8524 
mliu@amgen.com 
MIN LIU
Rutgers, The State University of New Jersey 
610 Taylor Road 
Chemistry and Chemical Biology 
Department
Piscataway, NJ 08854-8087  
Tel:  9087200758 
minliu@rci.rutgers.edu 
MIN LIU
Merck & Co. 
11 Yorktown Rd 
East Brunswick, NJ 08816  
Tel:  732-594-6027 
min_liu@merck.com
MIN LIU
Pfizer 
645 South Newstead Avenue 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314-274-7960 
min.m.liu@pfizer.com
NORMAN W. LIU
Baxter Healthcare Corp 
Technology Resources/ PCS WG3-25 
25212 W. Illinois Route 120 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847 270 2571 
norman_liu@baxter.com
PEIRAN LIU
Bristol-Myers Squibb 
Bldg 9, 311 Pennington Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  6098183046 
peiran_liu6@yahoo.com 
QINFENG LIU
Campbell University 
P. O. Box 1090 
Department of Pharmaceutical Sciences 
Buies Creek, NC 27506  
Tel:  910-893-1843 
liuq@campbell.edu
RAY H. LIU
University of Alabama 
4858 Riverwood Place 
Birmingham, AL 35242  
Tel:  205 447-4177 
rayliu@uab.edu 
SHENG LIU
Enanta Pharmaceuticals, Inc. 
500 Arsenal Street 
Watertown, MA 02472  
Tel:  617-607-0721 
sliu@enanta.com 
SHUYING LIU
Changchun Inst Appl Chem 
Renmin Str 5625 
Changchun, Jilin Province 130022 CHINA 
Tel:  86 431 85262886 
syliu19@yahoo.com.cn 
SUYA LIU
University of Western Ontario 
1400 Western Rd. N 
SDRI Room G31 
London, ON N6G 2V4 CANADA 
Tel:  (519) 661 2111 ex 86697 
sliu48@uwo.ca
TAO LIU
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 371-6346 
tao.liu@pnl.gov 
TING LIU
Montana State University 
room 242 Chemistry/Biochem Bldg MSU 
Bozeman, MT 59717  
Tel:  406-994-7534 
tliu@chemistry.montana.edu 
TONG LIU
UMDNJ 
38 Village Drive 
Basking Ridge, NJ 07920  
Tel:  9739725340 
linto@umdnj.edu 
TUN LIU
ImClone Systems 
59 ImClone Drive 
Branchburg, NJ 08876  
Tel:  908 927 8360 
tun.liu@imclone.com 
X. MICHAEL LIU
Bausch & Lomb, Inc. 
Global R & D 
1400 N. Goodman Street 
Rochester, NY 14609  
Tel:  585 338 6674 
x.michael.liu@bausch.com 
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XIAOQIAN LIU
Missour University MST 
2322 Three Chimneys Rd. Apt. D 
Rolla, MO 65401  
Tel:  573-202-0537 
xlvw9@mst.edu
XINPING LIU
Givaudan 
1199 Edison Dr. 
Cincinnati, OH 45216  
Tel:  513-482-5980 
xinping.liu@givaudan.com 
YA-MEI LIU
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-66286 x2609 
ya-mei.liu@thermofisher.com 
YAN-HUI LIU
Schering Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1, MS 1945 
Kenilworth, NJ 07974  
Tel:  908 740 3235 
yan-hui.liu@spcorp.com 
YANSHENG LIU
AAI Pharma 
12400 Shawnee Mission Pkwy 
Shawnee, KS 66216  
Tel:  913 248 3002 
yansheng.liu@aaipharma.com 
YAO-ZHONG LIU
University of Missouri-KC 
2411 Holmes Street, Room M3-C03 
Kansas City, MO 64108-2792  
Tel:  816-235-1891 
liuyao@umkc.edu 
YASHU LIU
University of Michigan 
1150 W Medical Center Dr., MSRB1, A500 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-972-9895 
yashul@umich.edu 
YIDING LIU
GLC Biotechnology, Inc. 
E 32nd Street, #1539 
Cleveland, OH 44114  
Tel:  216-409-8754 
lydpub@gmail.com 
YI-KUANG LIU
P.O. Box 631 
Monterey Park, CA 91754  
Tel:  626 419 6247 
yk_663@hotmail.com 
YONG LIU
Merck & Co., Inc. 
RY818-C204
126 East Lincoln Avenue 
P. O.Box 2000 
Rahway, NJ 07065  
yong_liu2@merck.com 
YONGZHEN LIU
University of Georgia 
110 Rogers Road, Apt N112 
Athens, GA 30605  
Tel:  706-202-2170 
liuy@rx.uga.edu 
YU-HONG LIU
Dept of Chemistry, University of Western 
1151 Richmond Street, Suite 2 
London, ON N6A 5B8 CANADA 
Tel:  519-6612111 ext. 86667 
yliu48@uwo.ca 
ZHENJIU LIU
Ames Lab 
1001 WOI Road 
Carever Co-lab 35A 
Ames, IA 50011  
Tel:  515-294-1235 
zhenjiuliu@yahoo.com 
ZHI LIU
Wyeth 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484-865-0619 
liup2@wyeth.com 
MARK LIVELY
Wake Forest Univ Sch Med 
Biochemistry Department 
Medical Center Blvd 
Winston-Salem, NC 27157  
Tel:  336-716-2969 
mlively@wfubmc.edu 
ROHANA LIYANAGE
University of Arkansas 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Fayetteville, AR 72701  
Tel:  479 575 3985 
rliyana@uark.edu 
JOHN LLOYD
NIH/NIDDK 
10733 Wayfarer Rd 
Germantown, MD 20876  
Tel:  3015360685 
j_r_lloyd@yahoo.com 
JULIE A. LLOYD
University of the Sciences in Philadelphia 
600 South 43rd Street 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  267-295-3196 
j.lloyd@usp.edu 
THOMAS L LLOYD
Wyeth 
500 Arcola Rd 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  (484) 865-7486 
lloydt@wyeth.com 
ANDY LO
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Edmonton, AB T6G2G2 CANADA 
Tel:  (780) 492-0224 
al21@ualberta.ca 
LOUIS LO
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
Irvine, CA 92612-1599  
Tel:  714-246-6718 
lo_louis@allergan.com 
ALEXANDER LOBODA
Life Technology 
353 Hatch Dr 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-554-3403 
alex.loboda@lifetech.com 
ALEXANDRE LOBODA
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
alexandre.loboda@sciex.com 
VLADISLAV LOBODIN
Baker Hughes 
Leningradsky prospect, 37/9 
Moscow, Moscow 125167  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +7-495-7717240 (ext.672) 
Vladislav.Lobodin@bakerhughes.com 
MATTHEW LOCHANSKY
GlaxoSmithKline 
PO Box 13398 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park, NC 27703  
Tel:  919-483-4365 
matted27@gmail.com 
CHRIS LOCK
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
chris.lock@sciex.com 
STEPHEN J. LOCK
Applied Biosystems 
120 Birchwood Boulevard 
Warrington, Cheshire WA37QH
UNITED KINGDOM 
stephen.lock@eur.appliedbiosystems.com 
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STEPHEN LOCKE
MDS 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 x2671 
stephen.locke@sciex.com 
OKSANA LOCKRIDGE
University of Nebraska 
986805 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-6805  
Tel:  402 559 6032 
olockrid@unmc.edu
GORDON LOGAN
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
gordon.logan@sciex.com 
DEVANESAN LOGANATHAN
CANTEST LTD 
Canada Way 4606 
Burnaby, BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604-734-7276 
dloganathan@cantest.com
IRWIN LOH
Allergan, Inc. 
2525 Dupont Drive, RD2-2B 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714-246-6852 
loh_irwin@allergan.com 
JACK LOHNE
US Food and Drug Administrat 
51 Osprey Place 
Massapequa, NY 11758  
Tel:  516-797-9098 
jlohne2@optonline.net 
KATHARINA LOHRIG
Ruhr Universitat Bochum 
Universitatsstr. 150 
Analytische Chemie, NC4/72 
Bochum, NRW D-44801 GERMANY 
Katharina.Lohrig@rub.de 
DAVID LOK
Millennium Pharmaceuticals, Inc 
40 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-444-2474 
david.lok@mpi.com
KIRK LOKITS
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816-360-3818 
klokits@mriresearch.org 
MANUEL LOLO
AMSLAB 
Rua Campos Novos, 9-4ºF 
Lugo 27002 SPAIN 
Tel:  34698162790 
manuel.lolo@ams-lab.com 
RAY LOMBARDI
Agilent Technologies 
6 Assunpink Trail 
Freehold, NJ 07728  
Tel:  732-677-6683 
ray_lombardi@agilent.com 
SHIRLEY LOMELI
UCLA
607 Charles E. Young Drive East 
Department of Chemistry & Biochemistry 
Los Angeles, CA 90095  
Tel:  (310) 794-7308 
slomeli@chem.ucla.edu 
AUBREY (DEE) LONG
JEOL USA, Ltd. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
adeelong@jeol.com 
RANDOLPH LONG
Dept of Homeland Security 
15500 Fellowship Way 
North Potomac, MD 20878  
Tel:  202-254-5774 
randolph.long@dhs.gov 
WILLIAM LONG
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302-633-8615 
william_long@agilent.com 
YAOLING LONG
University of Florida 
323 University Vlg. South, Apt. 3 
Gainesville, FL 32603  
Tel:  352-392-0536 
ylong@ufl.edu 
YING LONG
SUNY at Buffalo 
415 Natural Sciences Complex 
Dept of Chemistry 
Buffalo, NY 14260  
Tel:  716 645-6800 ext. 2121 
yinglong@buffalo.edu 
JOSEPH A. LOO
UCLA/402 Paul D. Boyer Hall 
405 Hilgard Avenue 
Los Angeles, CA 90095  
Tel:  310 794 7023 
jloo@chem.ucla.edu 
RACHEL O. LOO
UCLA
406A Boyer Hall 
Molecular Biology Institute 
Los Angeles, CA 90095-1570  
Tel:  310 206 1484 
rloo@mednet.ucla.edu 
WAYNE LOOTSMA
Sound Analytics, LLC 
16 Liberty Way 
Niantic, CT 06357  
Tel:  860-691-2322 
wlootsma@sound-analytics.com 
LINDA LOPEZ
Dionex Corporation 
1228 Titan Way 
P.O. Box 3603 
Sunnyvale, CA 94088  
Tel:  (408) 481-4254 
linda.lopez@dionex.com 
MARY F LOPEZ
ThermoFisher 
790 Memorial Dr, Suite 201 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 834 1862 
mary.lopez@thermofisher.com 
DANIEL LOPEZ FERRER
PNNL 
3335 Q Avenue k8-98 
Biological Mass Sepectrometry 
Richland, WA 99352  
Tel:  509-371-6333 
daniel.lopez-ferrer@pnl.gov 
JUAN CARLOS LOPEZ FLORES
Agilent Technologies Mexico 
Blvd A. Lopez Mateos 2009-202 
Mexico City, D.F. 01010 MEXICO 
Tel:  52 55 91715518 
juan-carlos_lopez2@agilent.com
CHRISTOPHER LORAN
Michrom Bioresources Inc 
3363 Saddle Drive 
Hayward, CA 94541  
Tel:  650 678 7582 
cloran@michrom.com 
CHARLES LORBERAU
USDA 
723 Castle Pines Drive 
Ballwin, MO 63021  
charles.lorberau@fsis.usda.gov 
GWYN LORD
School Biol. & Chem. Sci. 
Biol. & Chem. Sci., Birkbeck, Malet St. 
London,  WC1E 7HX UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 0 7631 6344 
g.lord@sbc.bbk.ac.uk 
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MATTHIAS LORENZ
University of Wuppertal 
Gauss Str. 20 
Wuppertal, NRW 42119 GERMANY 
matthias.lorenz@uni-wuppertal.de 
MONICA LORENZO TEJEDOR
Hiroshima Univ. BioMed. 
1-2-3, Kasumi, Minami-ku 
Analytical Molec Med and Devices Lab 
Hiroshima prefecture 734-8551 JAPAN 
Tel:  +81 82-257-5301 
monicalorenzo@hiroshima-u.ac.jp 
JOEL LOUETTE
Thermo Electron Corporation 
Sedanstrasse 18 
Ulm, BW 89077 GERMANY 
joel.louette@thermo.com 
CRAIG LOVE
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  (408) 553-7385 
craig_love@agilent.com 
LINDSAY LOVE
Agilent Technologies 
2660 Matheson Blvd E 
Mississauga, ON L4W 5M2 CANADA 
Tel:  905 282 6420 
lindsay_love@agilent.com 
JAMES LOWE
Varian
1173 Banyon Court 
Naperville, IL 60540  
Tel:  6366757442 
alan.lowe@varianinc.com 
DENIS LOYAUX
Sanofi-Aventis Research 
La Pyreneenne, BP37202 
Labege, Midi-Pyrenees 31670 FRANCE 
Tel:  33 561 004232 
denis.loyaux@sanofi-aventis.com 
BILL LOYD
MDS Analytical Tech/ Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L9W 2S4 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bill.loyd@sciex.com 
AMY LU
Pfizer 
620 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6175513192 
amy.lu@pfizer.com 
BING LU
Gilead Science 
333 Lakeside Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-522-5188 
bing.lu@gilead.com
BINGWEN LU
The Scripps Research Inst 
10550 N Torrey Pines Road SR-11 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  8587848876 
bingwlu@scripps.edu 
MEILING LU
Res. Centre for Eco.-Environ 
18ShuangQing Rd 
Res. Centre for Eco-Environ.Sci. 
B403, Environmental Chemistry Building 
Beijing, Haidian Distr. 100085 CHINA 
Tel:  86(10)62849600 
meilinglu@hotmail.com 
QI LU
Syntonix Pharmaceuticals Inc 
9 Fourth Ave. 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-547-5271 
qlu@syntnx.com 
QING LU
Millennium Pharmaceuticals 
Analytical Development 
40 Landsdowne St. - Rm 5082 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 551 8896 
qlu@mpi.com
SHARON X. LU
Biogen Idec 
15 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-914-5952 
wudaslu@yahoo.com 
SHINING LU
Supelco 
595 N. Harrison Road 
Bellefonte, PA 16823  
Tel:  814-359-5756 
shawneeng.lu@gmail.com 
TIAN-SHENG LU
Medpace 
4620 Wesley Avenue 
Cincinnati, OH 45212  
Tel:  513.579.9911 
t.lu@medpace.com
XIAOHONG LU
Lumiere tech Ltd. 
No. 68 Beisihuan West Road 
Rm806, ZuoAnGongShe 
Beijing, Haidian District 100086 CHINA 
Tel:  86-10-82677168 
xiaohong_lu@lumtech.com.cn 
YALI LU
Michigan State University 
Department of Chemistry 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517-3559715ext207 
alarli@yahoo.com 
YAN LU
Michigan State University 
301 Biochemistry Building 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517 432 3277 
luy@msu.edu 
YIJUN LU
Ethicon, Johnson & Johnson 
P.O. Box 151, Rt. 22 West 
Somerville, NJ 08876  
Tel:  908-218-3047 
ylu9@its.jnj.com 
YUN LU
Rockefeller University 
1230 York Ave. 
P.O. Box 46 
New York, NY 10021  
Tel:  212-327-7884 
ylu@rockefeller.edu 
ZILING LU
AstraZeneca Pharmaceuticals LP 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4166 
ziling.lu@astrazeneca.com 
SHEN LUAN
Waters Corporation 
2 Norumbega Circle 
Franklin, MA 02038  
Tel:  508-553-9298 
luanshen@yahoo.com 
DAVID M. LUBMAN
University of Michigan 
1150 W. Medical Center Dr. 
Building MSRB1, Rm A510B 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 647-8834 
dmlubman@umich.edu 
JOE LUCAK
Lovelace Respiratory Research Institute 
2425 Ridgecrest Dr SE 
Albuquerque, NM 87108  
Tel:  505 348 4998 
jlucak@lrri.org 
LAURA LUCIUS
Conwood Company, LP 
46 Keel Ave 
Memphis, TN 38107  
Tel:  901 248 1839 
laura.lucius@conwoodco.com 
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ADAM W. LUCKA
Alexion Pharmaceuticals 
352 Knotter Dr. 
Cheshire, CT 06410  
Tel:  (203) 271-8384 
luckaa@alxn.com 
PETER LUDDEN
UC Davis 
908 Oak Avenue 
Davis, CA 95616  
Tel:  818-922-4374 
pjludden@ucdavis.edu 
PASCAL LUDWICZAK
Sanofi-Aventis R&D 
195 route d'Espagne 
Toulouse, Midi Pyrenees 31036 FRANCE 
Tel:  33(0)534632708 
pascal.ludwiczak@sanofi-aventis.com 
FRANK LUEBKEMANN
University of Bremen 
Kasseler Strasse 32 
Bremen 28215 GERMANY 
Tel:  49 42 1376 1755 
frank.luebkemann@gmx.de 
WIM LUIJTEN
Technologie Servier 
27 Rue Eugene Vignat 
Orleans Cedex,  45000 FRANCE 
Tel:  33 238 238122 
wim.luijten@fr.netgrs.com 
CHIUWA EMILY LUK
Bristol-Myers Squibb Co 
Mailstop 21-1-15 
P O Box 5400 
Princeton, NJ 08543-5400  
Tel:  609-818-4439 
emily.luk@bms.com 
THOMAS J. LUKAS
Northwestern University 
S-215, 303 East Chicago Avenue 
Chicago, IL 60611  
Tel:  312 503 0847 
t-lukas@northwestern.edu 
ANDERS LUND
Genzyme 
5 Mountain Road, 338C 
Framingham, MA 01701  
Tel:  5082702364 
anders.lund@genzyme.com 
ERIC T LUND
Covance
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704-2523  
Tel:  608 242 2714 x2833 
ericthomaslund@gmail.com 
DAVID LUNDBERG
GlaxoSmithKline 
DMPK/UW2110 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 4325 
dave.lundberg@gsk.com 
KYLE LUNSFORD
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200  
Tel:  706-825-2513 
lunska@chem.ufl.edu 
QILIE LUO
Regeneron Pharmaceuticals 
777 Old Saw Mill River Road, RM 3264B 
Tarrytown, NY 10591  
Tel:  914-345-7984 
qilie.luo@regeneron.com 
WENDY LUO
Grace Davison Discovery Scie 
2051 Waukegan Rd 
Deerfield, IL 60015  
Tel:  8476878676 
wendy.luo@grace.com 
WENDY C. LUO
Xenoport, Inc. 
3410 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 616 7376 
wendy.luo@xenoport.com 
XUEMEI LUO
UTMB, Mass Spec. Core Lab 
301 University Blvd, BSB #2.234 
Galveston, TX 77550  
Tel:  409-772-6338 
xueluo@utmb.edu
YANG LUO
Princeton University 
Lewis Thomas Laboratory 
Washington Road 
Princeton, NJ 08544  
Tel:  609-258-5900 
yangluo@princeton.edu 
SARA J. LUPTON
State University of New York 
Chemistry Department, SUNY at Buffalo 
605 Natural Science Complex 
Buffalo, NY 14260  
Tel:  (716)645-6800 x2209 
sjlupton@buffalo.edu 
WILLIAM R. LUSBY
8028 New Riggs Road 
Adelphi, MD 20783-2230  
Tel:  301 434 8465 
lusby@sm.com 
JILL LUSH
Waters Corperation 
Atlas Park, Simonsway 
Manchester, Lancashire M22 5pp  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)161 435 4100 
jill_lush@waters.com 
JELENA LUSIC
George Washington University 
725 21 ST NW 
Corcoran Hall, Room 107 
Washington, DC 20052  
Tel:  202-994-6344 
jlusic@gwmail.gwu.edu 
BRIAN LY
Ferring Research Institute 
4245 Sorento Valley Blvd. 
San Diego, CA 92121-1408  
Tel:  858 455 3982 
brian.ly@ferring.com 
TONY LY
University of California 
Department of Chemistry 
Riverside, CA 92521  
Tel:  951-827-3959 
tly003@ucr.edu 
TODD A. LYDIC
Michigan State University 
3155 Biomedical Physical Sciences 
Building 
Dept. of Physiology 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517-449-3959 
lydictod@msu.edu 
JUSTIN LYGRISSE
Wichita State University 
4402 E Douglas Ave 
Wichita, KS 67208  
Tel:  316-214-3350 
jllygrisse@wichita.edu 
KENNETH LYNAM
Agilent Technologies Inc. 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302-633-8162 
kenlynam@agilent.com 
ERIC LYNCH
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19708  
Tel:  302-633-8214 
eric_lynch@agilent.com 
JIM LYNCH
Agilent Technologies 
187 Carmalt Road 
Hamden, CT 06517  
Tel:  978-681-2196 
jim_lynch@agilent.com 
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JOHN LYNGKILDE
Novo Nordisk A/S 
Novo Park Alle 
B6.1.034 
Maaloev,  02760 DENMARK 
Tel:  45 444 22224 
jly@novonordisk.com 
BERT C. LYNN
University of Kentucky 
UK Mass Spectrometry Facility 
A053 ASTeCC Building 
Lexington, KY 40506-0286  
Tel:  859 218 6529 
bclynn2@uky.edu 
PHILIP A. LYON
3M
7443 Imperial Ave. S. 
Cottage Grove, MN 55016  
Tel:  651 458-0514 
palyon@comcast.net 
LESLIE T. LYTLE
Givaudan Flavors 
1199 Edison Drive 
Cincinnati, OH 45216  
Tel:  513 948 3434 
les.lytle@givaudan.com 
BIN MA
University of Waterloo 
200 University Ave. West 
Waterloo, ON N2L3G1 CANADA 
Tel:  519-8884567x32747 
binma@uwaterloo.ca
CHUNHUI MA
Lehman College, CUNY 
250 Bedford Park Blvd. W. 
Room 119, Davis Hall 
Bronx, NY 10468  
Tel:  7189608914 
Chunhui_ma@yahoo.com 
ERIC W. MA
Philip Morris, USA 
10208 Rounding Run 
Richmond, VA 23238  
Tel:  804-263-0327 
wma2100@yahoo.com 
JIYUAN MA
PTC Therapeutics, Inc. 
100 Corporate Court 
South Plainfield, NJ 07080  
Tel:  908-222-7000 
jiyuanma@yahoo.com 
LI MA
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Province Line Road 
F13-01, Biotransformation 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-7423 
li.ma@bms.com 
MICHAEL MA
Arena Pharmaceuticals 
6166 Nancy Ridge Dr. 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-453-7200 
mma@arenapharm.com
PENG MA
Xavier University of Louisiana 
1 Drexel Drive 
Chem Dept 
New Orleans, LA 70125  
Tel:  504-520-5375 
pma@xula.edu 
SHUCHING MA
Roche
4794 Caminito Borrego Drive 
San Diego, CA 92130  
Tel:  626 627 8751 
shuching.ma@gmail.com 
SHUGUANG MA
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill Road, K15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  9087402795 
shuguang.ma@spcorp.com 
SHUREN MA
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Tel:  972 888 8569 
jnguyen@central.com 
LAN NGUYEN
Reckitt Benckiser 
One Philips Parkway 
Montvale, NJ 07645  
Tel:  201-476-7737 
lan.nguyen@reckittbenckiser.com 
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LOAN NGUYEN
NMS Labs 
3701 Welsh Rd 
Willow Grove, PA 19090  
Tel:  215-366-1357 
loan.nguyen@nmslabs.com 
STEVE NGUYEN
Max Planck Institute 
Am Klopferspitz 18 
Martinsried, Munich D-82152 GERMANY 
Tel:  804 264 5005 
chuong@biochem.mpg.de
VIVIAN NGUYEN
Mount Sinai Hospital 
600 University Ave, Room 970 
Toronto, ON M5G1X5 CANADA 
Tel:  416-586-4800-3017 
vivian_nguyen18@hotmail.com 
JINSONG NI
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714-246-6992 
ni_jinsong@allergan.com 
NICO M.M. NIBBERING
Janshof 39 
Abcoude, 1391 XK NETHERLANDS 
Tel:  31 205987646 
nibberin@chem.vu.nl 
RITA NICHIPORUK
QB3 Institute UC-Berkeley 
B207 Stanley Hall 
Mass Spectrometry facility 
Berkeley, CA 94720-3220  
Tel:  (510) 666-3373 
nichiporuk@berkeley.edu 
DOUG NICHOLS
US Army MRICD 
3100 Ricketts Point Rd 
Edgewood, MD 21010  
Tel:  410-436-0049 
douglas.nichols@us.army.mil 
WILLIAM NICHOLS
Eastman Kodak Company 
1810 Hydesville Rd 
Newark, NY 14513  
Tel:  585-722-3241 
wmfnichols@gmail.com 
ELLIOTT NICKBARG
Schering-Plough 
SPRI - 320 Bent St 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617 499 3541 
elliott.nickbarg@spcorp.com 
JOSH NICKLAY
University of Virginia 
Chemistry Building, McCormick Rd 
Charlottesville, VA 22904  
Tel:  434-924-7994 
jjn3h@virginia.edu 
GORDON R. NICOL
Sigma 
2909 Laclede Ave 
St Louis, MO 63103  
Tel:  3142898496 x3475 
gordon.nicol@sial.com 
LANCE NICOLAYSEN
Waters Corporation 
100 Cummings Center Ste 407N 
Beverly, MA 01915-6101  
Tel:  508-482-4601 
lance_nicolaysen@waters.com 
BEI NIE
Ciba Special Chemical 
1622 Carl St, Apt 309 
St Paul, MN 55108  
Tel:  608-215-0784 
niebei@yahoo.com 
ROBERT J. NIECKARZ
University of Waterloo 
Department of Chemistry 
200 University Avenue West 
Waterloo, ON N2L3G1 CANADA 
Tel:  416-235-6200 
rnieckar@scimail.uwaterloo.ca 
WULFF NIEDNER
Dionex Softron GmbH 
Dornierstr. 4 
Germering, Bavaria 82110 GERMANY 
wulff.niedner@dionex.com 
CLAUS G NIELSEN
Novo Nordisk 
Novo Nordisk Park 
Malov,  02760 DENMARK 
Tel:  +45 3079 6792 
cgyn@novonordisk.com 
PETER NIELSEN
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park D6.2.120 
Malov,  DK-2760 DENMARK 
Tel:  (+45) 307 90 375 
pkrn@novonordisk.com
HASSO B. NIEMANN
NASA Goddard Space Flight Ce 
Mail Stop Code 699 
Greenbelt, MD 20771  
Tel:  301 614 6381 
hasso.b.niemann@nasa.gov 
SCOTT NIEMANN
CSS Analytical Company, Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee, KS 66218  
Tel:  913 631 0864 
scott@cssco.com 
TOIVO EDWIN NIEMI
Kainos Medicine 
120 Southcenter Court, Suite 100 
Morrisville, NC 27560  
Tel:  919 447 5104 
ed.niemi@kainosmedicine.com 
KEITH NIER
167 Green Village Rd. 
Madison, NJ 07940  
Tel:  973-593-0114 
nierfam@verizon.net 
BRIAN J. NIES
Varian, Inc. 
19 Joliet Drive 
Coto de Caza, CA 92679  
Tel:  714 225 2898 
brian.nies@varianinc.com 
WILFRIED M.A. NIESSEN
Hyphen MassSpec Consultancy 
De Wetstraat 8 
Leiden, Europe 2332 XT NETHERLANDS 
Tel:  31 715768628 
mail@hyphenms.nl 
EDWARD NIEVES
Albert Einstein College of Med 
1300 Morris Park Avenue 
Room 405, Ullmann Bldg 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 3476 
nieves@aecom.yu.edu 
ALI NIKBAKHT
Applied Biosystems 
MDS Analytical Systems 
71 Four Valley Dr 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2763 
ali.nikbakht@sciex.com 
EUGENE NIKOLAEV
Inst for Energy Problems of Chemical Phys 
Leninskij pr. 38 k.2 
Moscow 119334  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  8-916-5491047 
nikolaev@chph.ras.ru 
VICTOR NIKOLAEV
Sanofi-Aventis (SACTC) 
1580 East Hanley Blvd. 
Library QC @ Production Dept. 
Tucson, AZ 85737  
Tel:  520 544 5859 
victor.nikolaev@sanofi-aventis.com 
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ALEXANDER NIKOLAYEV
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Bld. 87 Room 403 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  (317) 651-6574 
nikolayev_alexander@lilly.com 
DEJAN NIKOLIC
University of Illinois College of Pharmacy 
Medicinal Chemistry Department 
833 South Wood Street 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
dnikol1@uic.edu 
ANNA NILSSON
Uppsala University 
Box 583 
Husargatan 3 
Uppsala,  75123 SWEDEN 
Tel:  46184717208 
anna_m_nilsson@hotmail.com
CAROL NILSSON
Pfizer Inc. 
10770 Science Center Dr. (CB2) 
Structural & Computational Biology 
San Diego, CA 92121  
Tel:  (858) 622-7371 
Carol.Nilsson@pfizer.com 
SUSAN NIMORI
XenoTech 
531 Franklin Ave 
River Forest, IL 60305  
Tel:  617.595.5565 
snimori@xenotechllc.com 
MATHEW NINDI
University of South Africa 
UNISA, P. O. Box 392, Muckleneuk Ridge 
Department of Chemistry 
City of Tshwane, Gateng 0003 Pretoria 
SOUTH AFRICA 
Tel:  (27) 012 429 8559 
Nindimm@unisa.ac.za
KANG NING
University of Michigan 
426 Kellogg St., Apt 90 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-546-0214 
kning@umich.edu
MILADY NINONUEVO
UC San Diego 
212 West Dickinson Street 
San Diego, CA 92103  
Tel:  530-400-4437 
mninonuevo@yahoo.com 
OLIVIER NIQUETTE
LECO Instruments Ltd. 
316, boulevard Riel 
Gatineau, QC J8Z 1A9 CANADA 
Tel:  613 282 9939 
olivier_niquette@leco.com 
TAKASHI NIRASAWA
Bruker Daltonics K.K. 
9-B-6F, Moriya-cho 3-chome 
Kanagawa-ku 
Yokohama,  221-0022 JAPAN 
Tel:  81 45 440 0478 
takashi.nirasawa@bruker-daltonics.jp 
NIROSHINI NIRMALAN
University of Leeds 
St. James' University Hospital, Beckett 
Street 
Leeds, Europe LS9 7TF  
UNITED KINGDOM 
Tel:  0113 2064921 
N.Nirmalan@leeds.ac.uk 
SASIDHAR NIRUDODHI
Oregon State University 
2615 NW Harrison Blvd, 7 
Corvallis, OR 97330  
Tel:  5419081004 
getsesi@gmail.com 
MASARU NISHIGUCHI
Shimadzu corporation 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto, Kyoto 604-8511 JAPAN 
Tel:  -1983 
nishiguc@shimadzu.co.jp 
TAKASHI NISHIKAZE
The Noguchi Institute 
1-8-1, Kaga 
Itabashi, Tokyo 173-0003 JAPAN 
nishikaze@noguchi.or.jp 
TOSHIHIDE NISHIMURA
Tokyo Medical University 
2012-865 Sasagi 
Tsukuba, Ibaraki 305-0043 JAPAN 
Tel:  81 90 9823 5442 
linne300@aol.com 
TAKAAKI NISHIOKA
IAB, Keio University 
14, Banba-cho 
Room B1, Center Bldg 
Tsuruoka, Yamagata 997-0035 JAPAN 
takaaki@sfc.keio.ac.jp 
KASEM NITHIPATIKOM
Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology 
8701 Watertwon Plank Road 
Milwaukee, WI 53226  
Tel:  414 456 8605 
kasemn@mcw.edu
JIN NIU
Pfizer, Inc. 
10777 Science Dr 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-622-8867 
Jinkui.niu@pfizer.com 
MAKOTO NIWA
Nippon Kayaku Co., Ltd. 
Pharmaceutical Research 
3-31-12 Shimo Kita-ku 
Tokyo 115-8588 JAPAN 
Tel:  81 3 3598 3215 
makoto.niwa@nipponkayaku.co.jp 
SATOMI NIWAYAMA
Texas Tech University 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Box 41061 
Lubbock, TX 79409-1061  
Tel:  806 742 3118 
satomi.niwayama@ttu.edu 
KATRINA EMILIA NIZZI
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906-1382  
Tel:  765 497 8452 
knizzi@BASinc.com
MYOUNG-HAN NO
SK energy Institute of Tech. 
140-1 Wonchon-Dong Yusung-Gu 
DAEJEON, Asia 305-712 SOUTH KOREA 
nomh@skenergy.com 
ANDREW NOEL
Bruker Daltonics 
1122 N Thompson Dr 
Madison, WI 53704  
Tel:  608-338-3500 
amn@bdal.com 
THOMAS A. NOLAND
Eisai Research Institute 
100 Federal St. 
Andover, MA 01810  
Tel:  978 738 2792 
thomas_noland@eri.eisai.com 
MICHAEL J. NOLD
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly, MA 01915-6101  
Tel:  508-482-4668 
michael_nold@waters.com 
ROBERT J. NOLL
Purdue University 
Chemistry Department 
560 Oval Dr 
West Lafayette, IN 47906-2084  
Tel:  765 494 5265 
rnoll@purdue.edu 
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HIROSHI NONAMI
Ehime University 
Faculty of Agriculture 
3-5-7 Tarumi 
Matsuyama,  790-8566 JAPAN 
Tel:  81 899469824 
nonami@agr.ehime-u.ac.jp 
KATHLEEN R. NOON
University of Michigan 
Rm 1301 MSRB 3 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109-0632  
Tel:  734-764-5271 
krnoon@umich.edu
ANGELA D. NORBECK
PNNL 
902 Battelle Blvd 
PO Box 999 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 371 6575 
angela.norbeck@pnl.gov 
ANDERS NORDSTROM
Karolinska University Hospital-Solna 
Karolinska Biomics Center Z5:02 
Stockholm 17176 SWEDEN 
Tel:  46851775204 
anders.nordstrom@ki.se 
JENNIFER NORMANLY
University of Massachusetts 
710 N Pleasant St LGRT 
Biochemistry & Mol. Biol. 
Amherst, MA 01003  
Tel:  413-545-3422 
normanly@biochem.umass.edu
ANDREW NORRIS
University of Virginia 
McCormick Road 
Chemistry Building 
Charlottesville, VA 22904  
Tel:  434 964 7014 
an8p@virginia.edu
JEREMY L. NORRIS
Protein Discovery, Inc. 
418 S. Gay Street, Suite 203 
Knoxville, TN 37902  
Tel:  865-521-7400x226 
jeremy@proteindiscovery.com 
AMANDA NOUWENS
The University of Queensland 
Cooper Road 
St Lucia, Queensland 04072 AUSTRALIA 
Tel:  422902858 
a.nouwens@uq.edu.au 
PETR NOVAK
Institute of Microbiology 
Videnska 1083 
Prague 4,  CZ-14220 CZECH REPUBLIC 
Tel:  (+420) 241062631 
pnovak@biomed.cas.cz
T.J. NOVAK
Merck Research Laboratories 
301 Plymouth Drive 
Freehold, NJ 07728  
Tel:  732 577 9736 
chemilumkid@aol.com 
JOHN NOWAK
NOAA/CIRES 
325 Broadway, CSD-7 
Boulder, CO 80305  
Tel:  303-497-4159 
John.Nowak@noaa.gov 
KERRY NUGENT
Michrom Bioresources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603  
Tel:  530 888 6498 
knugent@michrom.com 
NAGELLA NUKUNA
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike, L175A 
Wilmington, DE 19803  
Tel:  302-885-6742 
nagella.nukuna@astrazeneca.com 
ALBERTO NUNEZ
USDA-ARS-ERRC 
600 E. Mermaid Ln. 
Wyndmoor, PA 19038  
Tel:  (215) 233-6639 
alberto.nunez@ars.usda.gov 
JONATHAN NUSS
USAMRIID 
1425 Porter St, 902 U 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301-619-8367 
jon.nuss@amedd.army.mil 
JEFF NUTER
Agilent Technologies 
2219 N. M63 
Benton Harbor, MI 49022  
Tel:  8479446113 
jeff_nuter@agilent.com 
LYDIA NUWAYSIR
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-638-5420 
nuwayslm@appliedbiosystems.com 
LEONARD NYADONG
Georgia Institute of Technology 
770 State St. 
Atlanta, GA 30332  
Tel:  4042819781 
leonard.nyadong@gatech.edu 
JULIUS NYALWIDHE
Eastern Virginia Medical Sch 
700 West Olney Road 
Microbiology and Molecular Cell Biology 
Norfolk, VA 23507  
Tel:  17574465682 
Nyalwijo@evms.edu 
GORDON NYE
LEAP Technologies 
610 Jones Ferry Rd. 
PO Box 969 
Carrboro, NC 27510  
Tel:  9199298814 
gnye@leaptec.com 
HERBERT OBERACHER
Medical University Innsbruck 
Institute of Legal Medicine 
Muellerstr. 44 
Innsbruck, - 06020 AUSTRIA 
Tel:  0043-512-5073322 
herbert.oberacher@i-med.ac.at 
GUNNAR OBERG
PHOTONIS 
519 Buchland Rd 
Narvon, PA 17555  
Tel:  717 983 0871 
g.oberg@photonis.com 
OLEG OBOLENSKY
National Center for Biotechnology 
Information, NLM 
Bldg. 38A, Room 6N611A 
8600 Rockville pike 
Bethesda, MD 20894  
Tel:  301-402-3010 
obolensk@ncbi.nlm.nih.gov 
AMY O'BRIEN
Sanofi-Aventis 
9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610-889-8510 
amy.obrien@sanofi-aventis.com 
ANN O'BRIEN
Merck Co Inc 
770 Sumneytown Pike, PO Box 4 
WP 78-302 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-1395 
ann_obrien@merck.com 
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BART O'BRIEN
Midwest Research Institute 
425 Volker Boulevard 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816 753 7600 
baobrien@mriresearch.org 
JEREMY O'BRIEN
UC Berkeley 
2627 Virginia St. 
Berkeley, CA 94709  
Tel:  314-518-2211 
jto1@berkeley.edu 
LARRY O'BRIEN
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue, Dept. 75101 
Saint Joseph, MI 49085  
Tel:  269-983-0308 
larry_obrien@lecotc.com 
MICKEY O'BRIEN
GEL Analytics 
10 Wychview Drive 
Westfield, NJ 07090  
Tel:  9086549647 
mi-obrien@comcast.net 
ROB O'BRIEN
UBC Okanagan 
3333 University Way 
Kelowna, BC V1V 1V7 CANADA 
Tel:  (250) 807-9569 
Rob.OBrien@ubc.ca 
WILLIAM E. O'BRIEN
Baylor College of Medicine 
One Baylor Plaza 
Houston, TX 77030  
Tel:  7137985484 
wobrien@bcm.tmc.edu 
PAULA O'CONNOR
Teagasc 
Moorepark Food Research Centre 
Fermoy 
Co. Cork,  IRELAND 
Tel:  00353 25 42601 
paula.oconnor@teagasc.ie 
PETER B. O'CONNOR
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Department of Chemistry 
Coventry, West Midlands CV4 7AL  
UNITED KINGDOM 
Tel:  617 638 6705 
p.oconnor@warwick.ac.uk 
YOSHIYA ODA
Eisai 
Tokodai 5-1-3 
Laboratory of Core Technology 
Tsukuba, Ibaraki 300-2635 JAPAN 
Tel:  81 29847-7084 
y-oda@hhc.eisai.co.jp 
GEORGE ODONGO
Dept of Homeland Security 
U.S. CBP, Savannah Laboratory 
214 Bourne Boulevard 
Savannah, GA 31408  
Tel:  912-447-6506 
George.Odongo@dhs.gov 
TOMOYUKI OE
Tohoku University 
Graduate School of Pharmaceutical 
Sciences
Department of Bio-analytical Chemistry 
Sendai, 6-3 Aramaki-Aoba, Aoba-ku 980-
8578 JAPAN 
t-oe@mail.pharm.tohoku.ac.jp 
SILKE OELJEKLAUS
Medical Proteom Center 
Universitaetsstr. 150 
Bochum, NRW 44780 GERMANY 
Tel:  ++49 234 3229266 
Silke.Oeljeklaus@rub.de 
YUKO OGATA
Seattle Biomedical Research Institute 
307 Westlake Avenue N, Suite 500 
Seattle, WA 98109-5219  
Tel:  206-256-7200 
yuko.ogata@sbri.org 
KIYOSHI OGAWA
Shimadzu Corporation 
3-9-4 Hikaridai, Seika-cho 
Soraku-gun
Kyoto 619-0237 JAPAN 
ogawak@shimadzu.co.jp 
ELIZABETH W. OGBONNA
NICHD/NIH 
10 Center Drive 
Building 10, Room 9D52 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301-402-8150 
ogbonnae@mail.nih.gov 
UMUT OGUZ
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Dr. 
SRB-3 Proteomics 
Tampa, FL 33612  
Tel:  813 745 1192 
umut.oguz@moffitt.org 
HANBIN OH
Sogang University, Dept. of Chemistry 
Building R, 309 
Mapogu, Sinsudong 
Seoul, 121-742 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-705-8444 
hanbinoh@sogang.ac.kr 
SEUL OH
Seoul National University 
101 Daehangno Jongno-gu 
Seoul 110-799 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-740-8295 
seuloh@snu.ac.kr 
RICHARD A. J. O'HAIR
University of Melbourne 
School of Chemistry 
Building 102, 30 Flemington Road 
Victoria, Australasia 03010 AUSTRALIA 
Tel:  61 383446490 
rohair@unimelb.edu.au 
MAMORU OHASHI
1-5-108 Takahamadai 
Hiratsuka
Kanagawa,  254-0805 JAPAN 
Tel:  88 463 24 0609 
dzb16303@nifty.ne.jp 
YOKO OHASHI
Brain Sci. Inst., RIKEN 
2-1 Hirosawa 
Wako, Saitama 351-0198 JAPAN 
Tel:  81 48 467 7471 
ohashi@brain.riken.jp 
TOMOYUKI OHKAWA
Shionogi & CO.,LTD. 
3-1-1 Futaba-cho 
Toyonaka, Osaka 561-0825 JAPAN 
tomoyuki.ohkawa@shionogi.co.jp 
MASATAKA OHKUBO
AIST, Research inst. of Inst 
1-1-1, Umezono, AIST Tsukuba Central 2 
Tsukuba, Ibaraki 305-8568 JAPAN 
Tel:  +81 29 861 5685 
m.ohkubo@aist.go.jp 
MAYUMI OHNISHI-KAMEYAMA
National Food Research Institute 
2-1-12, Kannondai, Tsukuba 
Ibaraki, Asia 3058642 JAPAN 
Tel:  81 298387154 
kameyama@affrc.go.jp 
SUSAN OHORODNIK
GTx
3 N. Dunlap, 3rd Floor Van Vleet Building 
Memphis, TN 38163  
Tel:  901-271-8704 
sohorodnik@gtxinc.com
NORIYUKI OJIMA
Shimadzu Corporation 
3, Kanda-Nishikicho 1-chome, Chiyodaku 
Marketing Dept Unit #1/Shimadzu Corp 
Tokyo, Asia 101-8448 JAPAN 
Tel:  81 3 3219 5613 
n_ojima@shimadzu.co.jp 
